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S E ~ I ~ N  PLENARIA NQ 2 
CELEBRADA EL DfA 27 DE JUNIO 
DE 1991 
(Se inicia l a  sesidn a las dieci- 
siete horas Y treinta minutus). 
SR. PMSIDENTE: Senoras y senores 
Diputados, se abre l a  sesi6n. 
Por el Secretario Primero de la 
Cdmara va a procederse a dar lectura 
del  acuerdo tomado por la Junta Elec- 
toral, en sesi6n celebrada con fecha 
26 de junio de 1991, expidiendo cre- 
dencial a un nuevo Diputado. 
SR, PECHE ECHEVERR~A: I I L ~  ~unta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja acuerda: 
Expedir credencial de Diputado en 
favor de don Miguel Maria Gonzdlez de 
Legarra, por tratarse este del candi- 
date siguiente en orden de colocacidn 
en l a  lista presentada por el Partido 
Rio j a m .  " 
SR. PRESSDENTE: Responde este 
nombramiento a la dirnisi6n presentada 
ante la Mesa por el Diputado don Mi- 
guel ingel Ropero, Y a la renuncia a 
su puesto en i a  lista electoral  del 
siguiente que figura en esa lista, 
don Pedro Antonio Marin Gil. 
Por l o  tanto procede que el seflor 
Miguel Maria Gonzdlez de Lesarra ac- 
ceda a l a  tribuna de oradores, para 
j u ra r  o Prometer acatar la Constitu- 
ci6n. 
~ 
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"i3urdis u PrornetBis, por vuestra 
conciencia Y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de Diputa- 
do regional con lealtad a1 Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitu- 
c i d n  corno norma fundamental del  Esta- 
do Y el Estatuto de Autonomia de La 
Rioja? I' . 
SR. GONZ~LEZ DE LEGARM: si, ju- 
r o  . 
SR, PRESIDEW'E: Sefloras y seflores 
Diputados. La Diputacih General de 
La Rioja, el Parlamento de la Comuni- 
dad Autbnoma, abre hoy solemnemente 
su tercera Legislatura, una vez cele- 
brada l a  sesiSn constitutiva el pa- 
sado dla  21. 
Comenzamos un per lodo de cuatro 
aAos para e l  que hemos sido elegidos 
por el pueblo riojano. Un perlodo en 
el que todos queremos contribuir a1 
afianzamiento de ouestra autonomia, a 
la consolidaci6n de nuestras estruc- 
turas democrdticas, y, en definitiva, 
al desarrollo de la sociedad riojana; 
basado en la libertad, la justicia, 
la  igualdad Y e l  pluralisrno politico, 
valares superiores que consagra para 
todo el  Estado nuestra Constituci6n. 
Somos conscientes de la inestima- 
ble funci6n legitimadora que e l  Par- 
lamento cumple respecto de todo el 
sistema polltico, y de su valor en 
cuanto h i c a  tecnica eficaz para la 
asuncih institucional de la plurali- 
dad en el rnarco de nuestros siste- 
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mas democrdticos. Esta consciencia 
es la que estimula nuestro sentido 
de responsabilidad, nuestra exigencia 
de responder con nuestro trabajo, y 
nuestra mejor disposicidn a1 mandato 
que hemos recibido del pueblo rioja- 
no. 
Hoy vamos a asistir en esta so- 
lemne sesibn, a un proceso fundamen- 
t a l  en la vida de la institucidn par- 
lamentaria: Wn candidato a la  Presi- 
dencia del Gobierno se presenta ante 
la Cdmara, para exponer su programa 
politico y someter su investidura a 
l a  decisi6n soberana de la misma. El 
Parlamento se dispone a elegir entre 
sus miembros a1 Presidente del Ejecu- 
t ivo,  CUYO Gobierno responder& poli- 
ticamente an te  el Parlamento. Confi- 
guramos as1 una forma de gobierno 
parlamentaria, caracterizada por l a  
existencia permanente de una relacidn 
de confianza e n t r e  el Parlamento Y el 
Gobierno. 
Sera nuestra responsabilidad re- 
presentar a l  pueblo de La Rioja, de- 
batir y aprobar las Leyes de la Cornu- 
nidad Autdnoma, controlar la acci6n 
del Gobierno e impulsar su actividad 
politica. Y todo ello con el objetivo 
primordial de responder a las deman- 
das de la  sociedad riojana de estu- 
diar Y debatir en este foro parlamen- 
tario ]as lineas directrices de ese 
progreso amdnico y solidario, que 
nos vaya acercando a esa Rioja que 
queremos. Bse es nuestro reto, Y 6sa 
es nuestra responsabilidad. Desde esa 
responsabilidad y desde e l  cornon de- 
seo de ser Qtiles a l  pueblo que nos 
elisjb, como Presidente de la  Cdmara 
declaro abier ta  la  tercera Legislatu- 
r a  del Parlamento de La Rioja .  
Seguidamente va a dar lectura e l  
Secretario Primero de la Cdmara a1  
Decreto de nombramiento de candidato 
del senor PBrez Sdenz. 
SR . PECHE ECHEVERR i A : "Ce 1 ebradas 
elecciones a la Diputaci6n General de 
La Rioja el dia  26 de mayo, y consti- 
tuida la Cdmara e l  dla 21 de junio, 
esta Presidencia, en ejercicio de l a s  
atribuciones que le son coneedidas 
por e l  a r t i c u l o  2 2 . 2  del Estatuto de 
Autonomia de La Rioja Y el articu- 
l o  102.1 del vigente Reglamento de l a  
Diputacibn, as i  como en cumplimiento 
de l o  dispuesto en e l  articulo 6.2 de 
la Ley 4/1983, de 29 de diciembre, 
del Presidente del Consejo de Gobier- 
no de la Comunidad Autdnorna de La 
Rioja, tiene a bien proponer como 
candidato a la Presidencia de la  Co- 
munidad Autdnorna de La Rioja, una vez 
consultadas las fuerzas politicas re- 
presentadas en l a  Diputacidn General, 
a1 Diputado regional don Jose Ignacio 
P&ez Sdenz. " 
SR, PRESIDEWE: Time l a  palabra 
e l  seflor Perez Sdenz, pura exponer su 
programa de Gobierno a la  C b r a .  
z' SR. P h Z  S6Em:i Seflor Presiden- 
te .  Sefiorias. Es W t a  l a  segunda vez 
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que comparezco ante esta Cdmara para 
presentar e l  prograrna de gobierno y 
someterme con 81 a l a  votacih de in- 
vestidura. Nuestro Estatuto,  a seme- 
janza de l a  Constituci6n, establece 
este sistema para la eleccidn en este 
cam del Presidente de la Comunidad 
Aut6noma, que lo es a su vez del Con- 
se jo  de Gobierno. Dos aspectos, dos 
aspectos que son funcionales, que 
conviene no perder de v i s ta ,  pues no 
sdla se t ra ta  de dirigir y coordinar 
l a  actuacidn del Gobierno regional, 
sin0 tambikn ejercer la representa- 
cibn suprema de l a  Comunidad Aut6noma 
ante el Estado, ante o t ra s  Comunida- 
des Autbnornas, ante municipios, ins- 
tituciones y organismos, y s e r  tam- 
bien el representante ordinario del 
Estado en La Rioja. 
^Establecido e s t e  sistema y siendo 
10s Partidos Politicos 10s que s e g h  
nuestra Constitucidn concurren a la 
fomacibn Y manifestacidn de la vo- 
luntad popular, expresan su pluralis- 
mo y son su inatrumento de participa- 
c i h ,  me presento ante sus SefIorias 
como candidato de un Partido y con un 
programa que parte de un cornpromiso 
de gobierno que mi Partido, el Parti- 
do Socialista de La Rioja, ha firmado 
con el Partido Riojano. Pacto, corn- 
promiso o acuerdo, que ambos Parti- 
dos han juzgado como la forma mds 
apropiada para dar estabilidad a Ias 
instituciones y poder llevar a cabo 
una serie de actuaciones politicas en 
beneficio de todos 10s riojanos. Tan- ) 
t o  e l  Par t ido  Riojano coma e l  Partido 
Socialista han evaluado positivamente 
su anterior colaboracidn, Y, a l a  
v i s t a  de la lecci6n que la Legislatu- 
r a  anterior brindd en cuanto a esta- 
bilidad se refiere, han optado por  
suscribir un acuerda semejante mds 
amplio, y con la proyeccih de tada 
una Legislatura. Asi  creemos inter- 
pre t a r  de manera correcta la voluntad 
de 10s electores, Por cuanto que 10s 
resultados de la anterior consulta 
pueden ser la expresidn de un apoyo a 
una accidn de gobierno estable, dia-  
logante Y participativa. 
El prosrama con el que me presen- 
to ante sus Seflorias viene por tanto 
avalado por e l  cornpromiso de dos Par- 
tidos, expresa las preocupaciones y 
medidas que ambos consideran funda- 
mentales, y creo sincerarnente que es 
UR proyecto de acci6n politica para 
un desarrollo justo Y solidario de La 
Rioja .  
Seflorias. el  periodo legislativo 
que abarca desde e l  afIo 1991 -desde 
e l  presente affo- hasta el 1995, para 
e l  que presento mi program de go- 
bierno, es de enorme importancia y a 
nadie se l e  oculta su transcendencia. 
[ Present0 un program Para una &oca, 
que me atreveria a calificar de deci- 
siva para e l  porvenir de La Rioja co- 
rno regibn y carno Comunidad Autbnoma. 
Una Cpoca cargada de incertidumbres Y 
retos cuyos elementos definitorios o 
condicimantes conocemas, Y sobre 10s 
cuales es preciso diseflar Y acometer 
!: 
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Politicas competitivas Y aociales. 
Debernos desechar v i e j a s  rutinas Y an- 
quilosamientos. y estructurar accio- 
nes nuevas Y abiertas, porque se 
acercan nuevos tiernpos Y por-que la 
experiencia, la experiencia reciente, 
nos ha ensefiado que las actuaciones 
que no tienen en cuenta 10s cambius 
de la realidad s610 conducen a situa- 
ciones de quiebra'. Una dpoca que, a 
pesar de sus interrogantes e incerti- 
dumbres, no debe sentirse como una 
amenaza que nos paralice, sino como 
una oportunidad ante l a  que las inte- 
ligencias y voluntades muestren sus 
mejores amas. Una Bpoca de retos en 
la que el espiritu emprendedor de 10s 
riojanos podrd, con l a  concurrencia 
de 10s poderes pbblicos, demostrar 
una vez mds que sabe estar a la a l tu-  
ra de las circunstancias. Porque ni 
el Gobierno debe pretender sustituir 
a l a  sociedad, ni tampoco es licito 
dejarla abandonada a su suerte. Es la 
colaboracibn de todos lo que nos hard 
rnds prbsperos, m6s justos Y mds soli- 
darios . 
if Comienza esta Legislatura con de- 
cisiones importantes en l a  que la Co- 
munidad de La Rioja no puede estar 
a1 margen: El pacto social de progre- 
so, el pacto de Estado autonbmico, el 
nuevo sistema de financiaci6n. Llega- 
rd e l  caai mitico aflo 92 con l a  Expo, 
10s Juegos Olimpicos Y su repercusidn 
e,n e l  deporte, l a  conmemoracidn del 
V -Centenario, las diversas capitali- 
dades culturales,  Y nuestra particu- 
lar apuesta POX' e l  Congreso Interna- 
cional de l a  Lengua. Llegard tarnbiCn 
la fecha del 93 Y el Acta h i m ,  de 
cuya importancia y repercusiones ya 
hemos debatido en esta Cdmara y que, 
como saben sus SePlorias, recientes 
acuerdos han adelantado algunos de 
sus efectos. 
Es este periodo el de 10s Planes 
de Carreteras, Hidrdulico Y de Trans- 
portes; el de inversiones singulares 
como el edificio de Consejerlas, e l  
Palacio de Deportes, la restauracidn 
de la Beneficencia, e l  Paiacio de 
Congresos: Y es tambiCn el tiempo de 
l a  creaci6n y desarrollo de l a  Uni- 
versidad de La RiojaA 
Si a lo largo dermi intervencidn 
voy a i r  presentando actuaciones que 
pueden con facilidad adscribirse a 
Consejerias diversas, no por ello de- 
be verse este programa corn0 una acu- 
mulacibn de cornpetencias separadas o 
independientes entre si para actuar 
sobre parcelas estancas de la socie- 
dad. No existen tales parcelas, no 
existen ta les  parcelas en la reali- 
dad. Todos 10s elementos de la socie- 
dad, todos su3 ambitos. sectores e 
intareses estdn interrelacionados, Y 
dependen unos de otros. Ni la reali- 
dad es UR conglomerado atomizado, ni 
una acci6n politiea que pretende ser 
t a l  wade serlo. Su eficacia y esta- 
bilidad dependen de ello. 
Quisiera, Seflorias, en primer lu- 
gar exponerles cud1 es mi programa de 
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gobierno desde el punto de v i s t a  ins- 
titucional. 
,. La Legislatura que hemos comenza- 
do va a ser decisiva para e l  desarro- 
I l o  autonbmico. En estos tiltimos aflos 
se ha recorrido un camina importante, 
camino en e l  que se han ido consoli- 
dando nuestras instituciones regiona- 
les, y se han promulgado Leyes que 
implican el desarrollo de la prdctica 
tatalidad de las primeras previsiones 
contenidas en el Estatuto de San Mi- 
11th. Se ha emprendido una organiza- 
ci6n administrativa para adaptarse a 
estas necesidades, y l a  Comunidad es 
hor el  punto de referencia a1 que se 
dirigen las ciudadanos planteando de- 
rnandas y peticiones, aunque no exis -  
tan cmpetencias para solucionarlas.  
Es una muestra m6s de l a  progresiva 
exigencia de acercamiento del poder a 
10s ciudadanos y p o r  eso no damos por 
concluido el proceso. 
Nuestro propio Estatuto, elabora- 
do por el procedimiento establecido 
en e l  articulo 143 de la Constitu- 
cibn, prevela en su t ex to  legal un 
mayor desarrollo para aeceder a nue- 
vas cotas de autogobierno. Fue ademds 
un cornpromiso politico derivado del 
compromiso constitucional de que, con 
independencia de l a  via de acceso Y 
del tiempo empleado, se accederia fi- 
nalmente a unos mismos techos compe- 
tenciales; Uno de 10s objetivos prin- 
cipales del Gobierno que presida, si 
sus Sefiorias otorsan su confianza, 
Serd hacer real esta previsidn esta- 
9 
t 
tutaria de ampliacibn de competen- 
cias, 
Soy consciente de l a  necesidad de 
que exista un Pacto de Estado en e l  
que participen 10s Partido3 Politicos 
y 10s representantes de las Comunida- 
des Autdnomas. Queremos -y quiero ser 
claro- el mdximo techo carnpetencial. 
Posiblemente BUS SefIorias Y el pueblo 
riojano me hayan oido las manifesta- 
ciones que voy a decir a continua- 
cibn, pero no por ser repetitivas ca- 
recen de vigencia. No queremos ser 
mds que 10s demas, per0 tampoco menos 
que nadie. Sencillamente porque lo 
padeaos hacer igual que el  que rnejor 
lo haw. Y porque 10s ciudadanos de 
La Rioja tienen el derecho a la mayor 
cercania del poder para demandarle la 
mejor prestacidn de 10s servicios pu- 
blicos. Deseamos que es te  desarrollo 
est4  presidido por el consenso y el 
respeto a l  ritmo que cada Comunidad 
elija. La decisidn de nuestra Comuni- 
dad dependerd fundamentalmente de la 
dotaci6n que, desde e l  punto de vista 
financiero, tengan las competencias, 
Este afIo finaliza e l  actual sis- 
tema de financiacih de l a s  Comunida- 
des Aut6nomas. Estamos en el mamento 
de plantear Y negociar e l  nuevo mode- 
Is de financiacibn, y lo estamos ha- 
cienda a partir de l a  experiencia del 
actual sistema y de l a s  disfunciones 
que ese sistema ha provocado. Tenemos 
pues e l  cornpromiso de disedar el mo- 
d e l ~  definitivo de fjnanciacidn de 
las  Comunidades Autdnomas. 
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Nuestra posici6n va a ser muy 
Clara. Apostamos por  un modeio que 
garantice la suficiencia de recursos 
necesarios para ejercitar nuestras 
cornpetencias con unos baremos de ca- 
lidad. Apostamos p o r  un modelo soli- 
dario con el  resto de las Comunidades 
rnds necesitadas, y que a su vez ga- 
rantice un grado de autonomia capaz 
de responder a las exigencias que el 
pueblo riojano demande a traves de 
sus instituciones. Deberd tener,  o 
tenerse asirnisrno en cuenta, las ca- 
racteristicas de La Rioja como Comu- 
nidad uniprovincial, que tiene asmi- 
das competencias de Diputaci6n Pro- 
vincial, y de hecho realiza una labor 
supletoria en la financiacidn de 10s 
Ayuntamientos, con una dispersi6n de 
poblacidn tan considerable COMO tene- 
mos. , 
Por dltimo este modelo en un bre- 
ve espacio de tiempo debe garantizar 
l a  administraci6n y conversencia de 
10s diferentes modelos de financia- 
cidn auton6micas hoy presentes. 
I 
L 
i Mantendremos e impulsarernos tam- 
b i h  el establecimiento de convenios 
con la Administracih central para 
objetivos puntuales, cuya experiencia 
durante mi mandato anterior ha sido 
positiva y ha permitido obtener re- 
cussos Y mejorar la financiaeidn de 
actividades e inversiones declaradas 
de inter& por el Gobierno de La Rio- 
j a . i  HOY rnisrno la Vicepresidenta del 
Gobierno riojano rnanifestaba a 10s 
medios de comunicacibn, el alcance 
de e m s  convenios realizados con la 
Administracih central. 
Asirnismo, la experiencia de la 
gesti6n de estos afios de algunos 
servicios transferidos, servird de 
base para solicitar e l  estudio de al- 
gunas transferencias asumidas, que o 
esten mal datadas econdmicamente o 
que su financiaci6n no garantice el 
nivel de prestaci6n de servicios que 
establece l a  Ley Orgdnica de Finan- 
ciaci6n de las Cornunidades Aut6nomas. 
Nuestra Administracibn, SefIorias, 
me refiero a la Administracibn regio- 
nal, ha vivido estos Bltimos aflos 
profundas modificaciones; provenien- 
t e s  tanto del proceso de integracidn 
Y consolidaci6n propios, como de 10s 
cambios producidos en e l  sen0 de la 
sociedad a la que trata de servir. 
Como consecuencia de ello se va pa- 
sando de una Administraci6n de potes- 
tades a una Administracidn prestadora 
de servicios, con l a  cxigencia de ga- 
rantizar a todos 10s ciudadanos e l  
acceso a bienes, servicios Y presta- 
ciones fundamentales a las que tienen 
derecha, persiguiendo e l  objetivo so- 
cial de aumentar la calidad de vida 
en todos 10s sectores sociales, espe- 
cialmente en 10s mds necesitados. La 
prestacidn de todos estos servicios 
debe responder a 10s principios de 
legalidad y eficacia, poi- l o  que la  
incorporacih de las nuevas t6cnicas 
de gesti6n debe de desempeflar un pa- 
pel esenciai en l a  politica del Go- 
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bierno que presida. 
Durante e l  Gltimo periodo de la  
anterior Legislatura se adoptaron me- 
didas que forman la base sobre la que 
asentar este procem de moderniza- 
cibn: La Lev de Funcidn Pablica, l a  
funcionarizaci6n del personal labo- 
ral, la ProvisiSn de puestos de tra- 
bajo de responsabilidad en todas las 
dreas, y l a  normalizacidn de l as  re- 
laciones con las organizaciones sin- 
dicales. Este proceso ya iniciado de- 
be desarrollarse t a n t o  en el aspecto 
nomativo, como -lo que es mhs irnpor- 
tante- en l a  prdctica diaria de 10s 
diferentes brganos de la Administra- 
cibn. 
Durante la prdxima Legislatura, 
si sus Sedorias aprueban esta in- 
vestidura, se adoptardn medidas que 
acerquen la Administracih a 10s ciu- 
dadanos y l a  hagan mds 6sil en l a  
prestaci6n de servicios; su rnoderni- 
zacidn con programas de asignacidn de 
recursos; determinacidn de responsa- 
bles y seguirniento Y evaluaci6n de 
resultados; planes de formaci6n para 
adaptar 10s trabajos de 10s empleados 
pdblicos a las nuevas tecnicas y sis- 
temas de gestibn; y l a  colaboracibn y 
participacidn permanente con l a s  or- 
ganizaciones sindicales, como elemen- 
t o s  bdsicos para conseguir una Admi- 
nistracih moderna. 
Pero no solamente debemos conten- 
tarnos con que la hdministracidn sea 
mds prbxima, mds eficaz y rn6s rdpida 
en cuanto a la  prestacibn de semi- 
c ios .  Tenernos l a  oblisaci6n polltica 
de gestionar bien 10s recursos, de 
utilizarlos con eficacia Y eficien- 
c i a ,  y de obtener la mayor o la mils 
alta rentabilidad. Uno de 10s objeti- 
vos del  Gobierna serd e1 prestar m6s 
servicios con el menor gasto. 
E l  cardcter uniprovincial de La 
Rioja supone tener una doble posici6n 
frente a las entidades locales: La 
derivada de su condici6n de Comuni- 
dad Authoma, con l a s  competencias y 
atribuciones que l e  canfiere e1 Esta- 
t u t o  de Snn Mill611 Y el r e s t o  del 
ordenmiento, Y las que corresponde 
- ta l  como he manifestado anteriomen- 
t e -  a las Diputaciones ProvinciaIes 
cuyas competencias han sido igualmen- 
te asumidas pot- nuestra Comunidad. 
El principal esfuerzo del Gobier- 
no que presida ird encaminado a au- 
mentar la cooperacidn con 10s munici- 
p ios ,  con objetivo de rentabilizar 
10s recurms priblicos para mejorar Y 
ampliar 10s servicios que sestionamos 
ambas Administraciones. La coopera- 
cidn con las  Administraciones Locales 
se realizard mediante 10s dos meca- 
nismos que han venido funcionando en 
las Lesislaturas anteriores, corn0 lo 
son e l  Plan regional de inversiones 
para 10s Ayuntamientos o municipios 
en general, y 10s eonvenios con 10s 
Ayuntamientos cnbeceras de comrca y 
el de la capital. A estos dos instru- 
mentos afladiremos l a  creacibn de un 
Fondo de cooperaci6n municipal, que 
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sirva para transferir recursos a es- 
tas entidades locales con criterios 
de racionalidad y solidaridad. Para 
e l l o  el Gobierno establecerd un did- 
logo con 10s municipios para cansen- 
suar 10s criterios que deben regir 
tanto e l  funcionamiento de este  fon- 
do, como la distribucibn de las in- 
versiones de Planes regionales; adop- 
tando su filosofia, adaptando quiero 
decir su filosofia, a las  nuevas de- 
mandas de nuestra sociedad. 
Dentro de esta politica de coope- 
racidn se enmarca el apayo, la asis- 
tencia tecnica, jurldica y adminis- 
trativa a entidades locales, para su- 
plir las carencias que puedan tener 
por falta de recursos. 
Me cornprometo tambikn a estable- 
cer con la Administracibn de Justicia 
un convenio, para dotar a 10s Juzga- 
dos de Paz de 10s medios precisos pa- 
ra el desarrollo eficaz de su labor. 
Asimismo potenciaremos las f6nnu- 
las asociativas como son las  mancomu- 
nidades Y agrupaciones de municipios, 
con objeto de mejorar servicios que 
prestan estas entidades desde el res- 
peto a la autonomia entre ambas Ad- 
ministraciones, la  Local y la autonb- 
mica, Y con criterios estables, co- 
munes y homogeneos, en las ayudas y 
subvenciones que se otorguen con este 
f i n  Y que no supongan discriminacio- 
nes ni asravios cornparativos entre 
una3 mancomunidades y otras. 
Sefiorlas, en 10s prbximos cuatro 
afios vamos tambih a participar en la 
construcci6n del Mercado 6nico. Esto 
significa que tendremos que adoptar 
una direccih marcada por dos vecto- 
res que van a ser fundarnentales. Pot- 
una parte va a suponer, a nivel glo- 
bal ,  una liberalizacl6n tanto de ba- 
rreras f isicas, como tecnicas. Los 
trabajadores podrdn a su vez circular 
libremente por el conjunto de la  Co- 
munidad Europea, y lo hardn tambih 
10s capitales a1 liberalizarse su PO- 
sibilidad de movimientos. 
Estamos pos otra parte en la  an- 
tesala de una slobalizaci6n de merca- 
dos, y por lo tanto asistimos a una 
internacionalizacidn de las econornias 
y a una convergencia de las  politicas 
econ6micas. Todo ello va a favorecer 
la competitividad y exigird una rees- 
tructuracidn adecuada de 10s factores 
de producci6n. 
Sin  embargo la adaptacih a esta 
nueva situacibn no es el hico re to 
que debemos Y tenernos que afrontar. 
En la situacidn aludida tenemos la 
necesidad de seguir creciendo, y no 
podemos olvidar que nuestra tasa de 
actividad es hoy menor que la del 
conjunto del Estado, y que 6sta a s u  
vez es casi diez puntos menor que la 
del conjunto de 10s paises de la Co- 
munidad Econ6mica Europea. De igual 
manera no podemos sentimos satisfe- 
chos de tener la tasa del desempleo 
mds baja del conjunto del  Estado. Hov 
md8 que nunca se hace necesario, se- 
guir credndo riqueza para seguir ge- 
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nerando trabajo. ‘I aunsue, Seflorias, 
l a  tarea e3 harto d i f i c i l  propongo un 
modelo basado en l a  persecucibn de 
dos objetivos. 
E l  primero serd el garantizar 
la conservacibn del actuai entramado 
productivo de cada una de 10s secto- 
res econdmicos. Se deben por tanto 
resolver sus problemas de competiti- 
vidad en todas las fases del proceso 
de producci6n y distribucidn. 
El segundo generar un conjunto de 
estimulos, que hagan de nuestra Comu- 
nidad una regi6n atractiva para la 
inversih. 
A 1  Gobierno riojano l e  correspon- 
de en esta tarea una labor de impulso 
de las  actitudes necssarias para lo- 
grar un aparato productivo cada dia  
mds eficiente. 
Si me conceden, insisto, la res- 
ponsabilidad de gobierno, tengan pre- 
sentes sus SePlorias que he de impul- 
s a r  una serie de politicas que garan- 
ticen l a  continua innovaci6n de 10s 
sectores productivos riojanos; y no 
solamente mediante l a  introduccidn de 
nueva maquinaria, sino tambidn a m -  
dando a la  innovacidn de procesos y 
de 10s productos, consiguiendo con 
ello un producto diferenciado en el 
mercado. 
No puedo pasar por alto el nece- 
sario esfuerzo que hay sue realizar 
para adecuar el factor hmano a las 
nuevas necesidades. Por este motivo 
tenemos que incentivar una adecuada 
formaci6n de dichos recursos Y para 
ello contamos con la nueva Wniversi- 
dad de La Rioja, que, unida a1 incre-  
mento de la Formaci6n Profesional 
t an to  en cantidad como en cal idad 
asegurardn para esta  resi6n unas PO- 
sibilidades de dirigir 10s procems 
de innovaci6n Y desarrollo dentro del 
campo de Ias nuevas tecnolosias. 
S i  somos capaces de resolver ade- 
cuadamente el binomio calidad-precio, 
tendremos una buena orientacibn en el 
camino emprendido. Ahora bien. No PO- 
demos olvidar que sera necesario im- 
pulsar la  comercializaci6n y no sola- 
mente en e l  mewcado exterior, sino 
tambih dentro del conjunto del Esta- 
do espafiol. 
Puedo garantizarles que las medi- 
das de ayuda a l a  comercializacidn de 
nuestros productos serdn objeto de 
especial atencidn, pues entiendo -por 
conocer el entramado social riojano- 
que &a es una de lae formas de ayuda 
que 10s sectores, nuestros sectores, 
reclaman con mayor insistencia. 
E l  segundo problema a1 que aludia 
anteriormente, es decir ,  e l  conseguir 
una regidn atractiva a la inversih, 
necesita impulso decidido en la qene- 
raci6n de infraestructuras de cali- 
dad; por  ejemplo en el  area del tu- 
rismo COR un importante activo poten- 
cia1 sin desarrollar. as1 corn0 e l  
campo de transportes, suelo indus- 
trial, comunicaciones, e t c .  Seguir la 
tarea iniciada por mi anterior Go- 
bierns, serd l a  rnejor sarantia de 
conseguir 10s objetivos sefialados. 
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Como complernento de este conjunto de 
infraestructuras sin las  cuales se 
imposibilitaria e l  modelo de creci- 
miento y localizacidn empresarial de- 
seado, tenemos que crear UII conjunto 
de medidas capaces de fomentar el 
asentamiento de nuevas empresas en 
nuestra regi6n. 
Sin embargo, Seflorias, me niego 
absolutamente a esperar el gran pro- 
yecto exterior como Salvador de nues- 
tros males. For contrario, entiendo 
que lo mds importante para nuestra 
regi6n es incentivar 10s prsyecto de 
inversidn del ernpresariado riojano, 
porque estoy convencido de que va a 
preferir localizarse dentro de 10s 
limites de su regibn, y porque creo 
en s u  capacidad y espiritu emprende- 
dor . 
Aun entendiendo que un paquete 
de ayudas y estimulos de cardcter pa- 
blico a la inversi6n no son 10s que 
van a determinar el asentamiento de 
Csta, adslanto que en el futuro Go- 
bierno no faltardn medidas y que se- 
r8n  fundamentalmente de cardcter se- 
lectivo t an to  en funcidn de 10s sec- 
to res  a 10s que vayan dirigidos como 
el n b e r o  de puestos de trabajo que 
puedan generar. Como complernento ha- 
brd que insistir en lo que hoy apare- 
ce como mds importante dentro de 10s 
factores de tocalizaci6n. Me refiaro 
a lo que 10s tdcnicos denominan "eca- 
nomias de urbanizacibn", Y que com- 
Prhnde l a  fomaci6n de mano de obra, 
la existencia de un sector financier0 
amplio Y consolidado, y el contar con 
m a s  adecuadas infraestructuras tanto 
urbanas. como educativas, sanitarias, 
Y telemdticas, asf como un conjunto 
de servicios de intangibles a l a s  em- 
presas, Todas estas medidas, todas 
estas medidas a las que he aludido, 
necesitan una plataforma de didlogo 
capaz de tomarlas corno suyas y de im- 
pulsarlas en el conjunto de la  socie- 
dad riojana,  Propongo por e l l o  la  
puesta en rnarcha del Consejo Econ6mi- 
co y Social, asl como la creacidn del 
Instituto de Fomento Riojano, cuyos 
objetivos estardn orientados a incre- 
mentar el desarrollo regional median- 
te la potenciacibn Y coordinacidn de 
10s centros que generan. o generan, 
incentivos dentro del conjunto de l a  
sociedad riojana. 
Sefloras y sefiores Diputados, en- 
tiendo la5 obras pdblicas, como un 
conjunto de acciones de transforma- 
ci6n del medio fisico tendentes a ga- 
rantizar 10s objetivos del  desarrollo 
regional. La transcendental inciden- 
cia que el transporte time en la 
econornla regional, nos obliga a se- 
guir potenciando la politica de ca- 
rreteras ya iniciadas en e l  aflo 1982. 
Desde aqui hago pfiblico el compromiso 
del Gobierno que aspiro a presidir, 
en e l  cumplimiento del Plan de Carre- 
teras recientemente presentado. No 
obstante, Y como garantia de b u m  
funcionamiento de las infraestructu- 
ras que soportan 10s trdficos entre 
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Ests Y Oeste, insistire cuanto sea 
necesario hasta alcanzar la correcta 
utilizacih combinada de 10s recurso5 
que se ofrecen a 10s ciudadanos de La 
Rioja, t an to  por carretera corno por 
autopista. 
Este Gobierno -Y es ot ro  de 10s 
comprornisos- negociard con l a  conce- 
sionaria y la Administracibn, la li- 
beralizacidn del tramo comprendido 
entre Agmcillo y Navarrete, a1 obje- 
to de desviar 10s trdficos de pasa 
por l a s  imediaciones de la capital 
de Logrof'io. 
Consider0 de igual importancia el 
tratar de desdoblar 10s puntos mds 
conflictivos de l a  nacional 232, de 
la  nacional 120, y tambien un tramo 
de l a  nacional 111. esta serd una de 
las  reivindicaciones con la Adminis- 
t rac i6n  central. 
Dentro del conjunto regional el 
esfuerzo estard dirigido en principio 
a completar 10s corredores que mejo- 
ran las relaciones entre e l  Sur Y e l  
Norte, o el Norte y Sur como q u e m -  
mos, y tambidn l a  adecuaci6n de las 
carreteras de 10s itinerarios que 
tengan un contenido de cardcter tu- 
rlst ico. 
No podemos ignorar, Y as1 se re- 
coge en el Plan de Carreteras antes 
aludido, el necesario esfuerzo que 
debe realizarse tan to  en el Area de 
seguridad vial con el tratamiento de 
intersecciones. traveslas Y seflaliza- 
cibn, como en Ias actuaciones Puntua- 
les en el dcceso a deterutinados nri- 
cleos urbanos sue hoy mantienen un 
nivel de servicio muy deficitario. 
Este Gobierno a cuya Presidencia 
aspiro, se cornpromete a realizar todo 
l o  necesario para propiciar l a  nece- 
saria reforma del Plan de Transporte 
Ferroviario; de tal manera que se ha- 
ga posible la inclusibn del tramo 
Castejbn-Miranda dentro de 10s itine- 
rarios que debe mejorarse estructu- 
ralmente, tendente todo e l l o  a con3e- 
guir  un ferrocarril capaz de asumir 
plenamente su cornpromiso de ayuda a1 
desarrollo regional en consonancia 
con el Plan estratCgico ya redactado. 
We cornprometo igualmente a reali- 
zar  el proyecto de construccidn del 
cent ro  internodal, y conseguir l a  
participacih de 10s sectores, que, 
por  otra par t e  entiendo. deben de 
participar y que estdn interesados en 
la  creacidn del mismo. 
En materia de politica hidrduli- 
ca, la garantia de satisfacer necesi- 
dades se encuentra en un Plan, en el 
Plan Hidrdulico de La Rioja reciente- 
mente realizado. En estos cuatro aPios 
hemos de poner en marcha 10s proyec- 
tos mds adelantados, Y segtln l a s  
prioridades marcadas en dicho Plan. 
Todo ello redundard en la necesaria 
satisfaccidn de las necesidades de 
agua de boca de nuestra reqiSn, Y 
ayudard a completar las actuales w- 
sibilidades de regadlo; Y deberS. en- 
marcarm en una politica de t r a t a -  
miento integral del agua, como ya he 
manifestado en rntiltiples ocasiones. 
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Si siempre es necesaria l a  coordina- 
c i d n  en e l  trabajo conjunto, en pol i -  
tics hidrdulica es imprescindible. 
r '  La asricultura, Seflarias, no sblo 
no es ajena a 10s cambios sociales, 
sino que es el sector que COR mayor 
prontitud ha sentido la integracidn 
en la Comunidad Europea. La reforma 
de la politica agraria canunitaria 
que va dirigida a coordinar las ac- 
tuaciones de 10s fondos estructurales 
en e l  rnarco de 10s programas de desa- 
rrollo regional y de las zonas rura- 
les, est& haciendo cada vez mds nece- 
saria la intensificaci6n del proceso 
de modernizaci6n de nuestra agricul- 
tura riojana. 
Debemos apostar por l a  competiti- 
vidad y por la calidad de nuestro 
campo. Debemos adecuar l a  politica 
rural a1 marc0 de las acciones co- 
munitarias, para favorecer la l i -  
bre cornpetencia de nuestros productos 
agricolas y ganaderos. La diversifi- 
caci6n de 10s ingresos de 10s agri- 
cultores, la implantaci6n de activi- 
dades no agrarias en el  espacio TU- 
r a l ,  la rnejora de l as  infraestructu- 
ras  y se rv i c ios  poblicos, el rejuve- 
necimiento de l a  poblacibn activa Y, 
en d e f i n i t i v a ,  e l  desarrolIo Y el di -  
namisma del mundo rural son metas que 
requerirdn una decidida accidn de mi 
Gobierno. 
Es necesario, insisto, aumentar 
la calidad de vida de 10s agriculto- 
res, procurando la equiparacibn de 
s u s  rentas con e l  resto de 10s secto- 
res productivos, y dotdndoles de 10s 
correspondientes servicios. Acciones 
a corto Y medio plazo, corn0 l a  conso- 
lidacidn del proceso de modernizaci6n 
del sector, la defensa Y promocidn 
del  mundo rural, y l a  articulaci6n 
del sector agroindustrial Y de dis- 
tribuci6n alimentaria, serdn priori- 
dades para el nuevo Gobierno. 
Adquirimos e l  cornpromiso de tra- 
bajar en la profundizaci6n y poten- 
ciacidn de la  politica de infraes- 
tructuras, potenciando 10s programas 
de concentraci6n parcelaria que se 
favorecerdn a traves de las permutas 
de tierra; ya que la dirnensidn de l a  
tierra es uno de 10s factores que ha- 
cen mds rentables las explotaciones 
y ,  por l o  tanto, mds campetitivas. 
Seguiremos apoyando y defendienda 
a1 agricultor a travds de subvencio- 
nes y ayudas en 10s seguros agra- 
rios, corn0 un instrumento de garantia 
de la s  rentas agrarias. 
Dantro de la poli t ica  de equili- 
brio de rentas Y de colaboracibn con 
e l  Estado, mantendremos actuaciones 
directas Y programadas en las zonas 
de montaRa Y zonas desfavorecidas, 
incrementando las ayudas a t raves  de 
la Comunidad Econ6mica Europea. 
Para fomentar l a  calidad, asi co- 
mo por l a  necesidad de eliminar ba- 
rreras tdcnicas al comercio en pro- 
ductos ganaderos, e l  Gobierno comple- 
Lard el  sanemiento integral de la  
cabafla ganadera de La Rioja mejorando 
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la estructura, productividad y ca l i -  
dad de las explotaciones ganaderas, 
as$ como potenciando l a  investisacih 
sobre l a  mejora de la raza. 
Es necesario realizar una politi- 
ca de apoyo a la producci6n. comer- 
cializacidn y calidad alimentaria, a 
traves de las agrupaciones de produc- 
to res ,  sabre todo jdvenes, ayudando a 
las pequeflas industrias agroalimenta- 
rias; estimulando l a  rnejora de geren- 
cia de cooperativas; y apoyando las 
industrias de transfomacibn, asi co- 
ma las nuevas iniciativas de comer- 
cializaci6n de productos en frescos o 
transformados existentes o de nueva 
creaci6n. 
El Gobierno seguird trabajando 
tambiCn en una politica de calidad 
alimentaria, tendente a proteqer la 
oferta de alimentos de calidad; desde 
el us0 de rnaterias primas naturales, 
hasta una elaboraci6n especial no 
agresiva Y su localizacibn un medio 
ambiente adecuado que le otorgue a1 
producto unm rersgos de diferencia- 
cibn. Ampliaremos Dsnominaciones de 
Origen para algunos sectores de nues- 
lros productos mas caracteristicos, 
con objeto de hacerlos mas competiti- 
vos por su excelente cal idad.  
Vamos tambidn a realizar 10s ne- 
cesarios esfuerzos para la reforma y 
mejora de nuestras estructuras, a 
traves de 10s programas comunitarios 
derivados de 10s Fondos estructurales 
de la Comunidad Econ6mica Europea. 
El us0 racional del agua, como 
bien  pablico, constituye una referen- 
cia fundamental en l as  actuaciones de 
10s Planes de regadio que e l  pr6ximo 
Gobierno llevard a cabo, mejorando 
y conservando los  ya existentes y 
creando otros ~ U ~ V Q S  dentro del marc0 
general del Plan Hidrdulico de La 
Rioja antes aludido. 
Es necesario, es necesario, favo- 
recer e l  modelo de agricultura fami- 
liar capaz de desarrollar sus propias 
labores Y a1 rnisrno tiempo conservar 
e l  medio ambiente aplicando una PO- 
litica medioambiental coordinada con 
la cornunitaria, en la que se fomenten 
las prdcticas agrfcolas respetuosas 
con e l  medio; apoyando a la agricul- 
turd bial6gica o ecol6gica. Y ayudan- 
do a la conservacibn del espacio na- 
tural  y del mantenimiento del actual 
tejido rural a travCs de iniciativas 
como el agroturismo y la industria 
artesanal. 
Con la cofinanciacidn de la Comu- 
nidad Econdmica Europea, que la con- 
sidera accibn prioritaria, se incre- 
rnentard sensiblemente l a  dotacidn del 
Plan de restauracih hidrolbgico-fo- 
r e s t a l .  
La fomacidn de 10s agricultores, 
su profesionalizacih, e5 imprescin- 
dible para permitirles abordar sus 
rnejores condiciones, o en mejores 
condiciones quiero decir que las ac- 
tuales, su incorporacibn a las nuevas 
situacianes que el campo estd vivien- 
do. Es necesario apoyar p o r  t an to  la 
formaci6n de agricul tores y ganaderos 
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con la participacibn directa de 10s 
t ecn icos  de nues t ra  Administracih 
regional, tendiendo no sd lo  nl awnen- 
to de su capacitacidn profesional y 
empresarial, sino tambi6n a1 desarro- 
110 de la Investigacidn aplicada. To- 
do ello se llevard a cab0 dentro de 
la Mesa intersectorial de l a  investi- 
gacibn, y l a  asistencia agraria den- 
tro del Consejo Agrario. 
E l  Gobierno apoyard el  cese vo- 
luntario de la actividad agraria con 
programas de jubilaci6n anticipada, 
que permitan mediante retribuciones 
disnas e1 abandon0 efectivo del tra- 
bajo; reduciendo l a  mano de obra en 
el  sector, favoreciendo la  integra- 
cidn de 10s j6venes en e1 medio asri- 
cola,  y llevando a l a  concentraci6n 
de tierras en unidades minimas de 
producci6n rentable. 
Es necesaria establecer una p o l i -  
tics social que regularice 10s ingre- 
30s de 10s agricultores con indepen- 
dencia de l a s  condiciones climdticas 
Y de mercado, Y establecer vias  de 
compensacidn directa a las  rentas de 
10s agricultores cuando se produzcan 
situaciones marginales. 
En polltica vitivinicola conti- 
nuaremos con la regularizacibn del 
sector en plantaciones, coma pro- 
duccidn Y comercializacibn. Y con 
la participacidn de productores, co- 
mercializadores y Consejo Regulador. 
Qentro de esta dindmica es necesario, 
abordar especif icamente la regulari- 
zacidn del viRedo riojano. La recien- 
t e  concesibn de l a  Denorninaci6n de 
Orisen Calificada Para 10s v i n o s  de 
Rioja, supondrd acometer su desarro- 
110 Y pueata en prdctica en 10s pr6- 
ximos cuat ro  aflos con todas las adap- 
taciones del  sector que Sean necesa- 
r i a s ,  sabiendo que es imprescindible 
su resularizacidn para e l  futuro de 
nuestros vi nos. 
El Gobierno consciente del impres- 
cindible protagonismo de 10s agricul- 
tores y ganaderos mantendrd l a  linea 
politica de permanente de didlogo Y 
concertacidn con l a s  organizaciones 
agrarias, vertebrando el  sector agra- 
rio a traves del desarrollo del Con- 
s e j o  Agrario y del Consejo Agroali- 
mentario, Y de l a s  Mesas sectoriales 
constituidas en e l l o s ,  con un papel 
relevante de 10s sindicatos agrarios. 
Estas actuaciones que se van a llevar 
a c a b  en esta Legislatura, tienen 
como objetivo primordial la consecu- 
c idn  de una mayor cuota de bienestar 
social para todos 10s agricuItores 
dentro de una perspectiva de progre- 
SO. 
E l  desarrollo econ6mic0, debe 
traducirse tambih en una mejora de 
la calidad de vida,  y es evidente que 
a e l l o  contribuye e1  disponer de una 
vivienda digna.  Diversas circunstan- 
c i as, pos i b 1 emente econdmi cas, han 
dificultado en 10s iiltimos aflos las  
posibilidades de  acceso a l a  vivienda 
no 3610 yn de 10s sectores mds desfa- 
vorecidos, sino tambidn a l a s  c l a m s  
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medias sue han v i s t o  distanciarse su 
pader adquisitivo del coste de una 
vivienda media. El Gobierno que en 
estas Qltimos aRos me he honrado en 
presidir, ha dado muestras de sen- 
sibilidad ante el problema y ha ini- 
ciado l a s  actuaciones ancaminadas a 
resolverlo; tales como l a  creacidn 
del Instituto riojano de Vivienda. 
El Gobierno de progreso que espe- 
per0 dirigir  con el  a p w o  de sus Se- 
fisrias, va a continuar en e l  ernpeflo; 
incrementando las actuaciones eoncre- 
tas ,  que permitan atender una demanda 
crecienta y a l l i  donde se produzca, 
Un cornpromiso adquiero ante sus 
Seflorias: La construcci6n de a1 menm 
2,000 viviendas nuevas, parte de las  
cuales serhn destinadas a cumplir la 
demanda de alquiler. 
Pero nuestras actuaciones no han 
de estar dirigidas tinicamente a la 
construccidn de vivienda, sino tarn- 
bien a la correccibn del mercado in- 
mobiliario; para l o  cual utilizaremos 
con rigor la nueva Ley de Reforma 
Wrbanistica y Valoraci6n del Suelo, 
en sintonia con las actuaciones de 
1 os d i  s t i ntos Ayuntarni entos . 
Pretendernos la  creacidn de un pa- 
trimonio de suelo ptlblico que pueda 
ser  ofrecido a promotores tanto PO- 
blicos como privados, con especial 
atencibn a los de cardcter social y a 
l as  cooperativas. Nos proponemos por 
otra parte conservar y revitalizar 
nuestros cascos antiguos, por l o  que 
favoreceremos l a  compra de vivienda 
usada e incrernentaremos l a s  ayudas a 
la  rehabilitacidn. 
Y por bltimo, en coordinaci6n con 
todas las Administraciones, mejorare- 
mos las condiciones de control Y de 
inforrnacibn a l  ciudadano que va a ad- 
quirir una vivienda, sobre las prdc- 
t icas  ilegales que tan fracuentemente 
se producen. 
No podernos entender el urbanistno, 
Seborlas, Clnicamente como e l  conjun- 
t o  de actuaciones en el  medio urba- 
no. Seria una visi6n excesivamente 
parc i a l  y limitada a lo  ciudadano, Y 
por lo tanto discriminatoria respec- 
t o  a1 rest0 de la  regibn. 
El programa de gobierno que pre- 
sento Propugna una politica territo- 
rial integradora, vertebradora, que 
supere l a s  tensiones entre el valle  Y 
la  sierra; basada en l a  potenciacidn 
de unidades de indole comarcal con 
nucleos de poblacidn, que ofrezcan 
105 servicios rninimos a 10s que todo 
ciudadano l i ane  derecho. 
Nuestra politica territorial t ra-  
tard no sdlo de planificar el destins 
Y us0 del suelo, sino de incentivar 
la distribucih esuilibrada de las  
actividades econbrnicas, industriales 
Y de servicios, que corrijan la di fe -  
rencia de equipamientos y que permi- 
tan, por tanto, el  mantenimiento de 
un minimo de poblaci6n en l a s  diver- 
sas zonas de nuestra regibn. Tal ver- 
tebracibn territorial no estd, o no 
estard reflida con l a s  politicas de 
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conservaci6n de 10s valores natura- 
l e s ,  paisajisticos y ecoldgicos. An- 
tes bien procurardn el foment0 de 10s 
rnismos, su conocimiento e incluso e l  
aprovecharniento de tales recursos. 
Por e l l o ,  presentaremos ante este  
Parlamento la Ley de Ordanacibn del 
Territorio. Desarrollaremos dentro de 
nuestro dmbito la Ley estatal de Re- 
forma de RtSgimen Urbanistico Y Valo- 
raci6n del Suelo. Apoyaremos a 10s 
municipios en sus actividades, de 
planeamiento Y gestibn, urbanisticas. 
Declararernas, con l a  fdrmula legal 
mds adecuada, un catalog0 de espa- 
c ios  naturales protegidos. Redactare- 
mos Planes especiales de proteccih 
de bmbito menor:. 
En f i n .  Desakrollaremos una poll- 
tica de control que vele por e l  cum- 
plimiento de todas l a s  acciones Y 
normativas que tengan relaci6n con e l  
territorio. 
SefIorias, en una sociedad desa- 
rrollada, desarrollada como la nues- 
t r a  que l a  e s ,  en que las necesidades 
primarias tienden a cubrirse satis- 
factoriamente, la persona descubre 
nuevas necesidades que son demandadas 
a 10s equipos gabernantes y que bstos 
tienen la obligaci6n de atender. gste 
es e l  cas0 de la proteccih del medio 
ambiente. Un derecho reclamado cada 
d l a  con mBs intensidad. Y un reto a1 
que e l  Gobierno que presida quiere 
dar una respuesta coherente, razonada 
y compartida, con todos 10s sectores 
sociales. Del cooocirniento del medio 
surge el  respeto hacia 61 y la  nece- 
sidad de mejorarlo Y de conservarlo, 
par ello prestaremos especial aten- 
ci6n a l a  educacidn medioambiental 
difundiendo entre toda l a  sociedad 
riojana 10s valores de l a  privilegia- 
da naturaleza de nuestra regi6n. 
La ciudad es tambien para ~QSCI- 
tros objeto de cuidados, de cuidados 
y atenciones, por cuanto const i tuye 
e l  medio mas prdximo y ,  por tanto, e l  
w e  mds incide en l a  calidad de vida. 
Colaboraremos con 10s Ayuntamientos 
en la  definicibn y coordinacih de 
ordenanzas contra e l  ruido, la conta- 
minacidn por residuos industriales, Y 
la  ernisidn de gases. Favoreceremos l a  
instalacidn de parques y lugares de 
ocio Y esparcimiento, principalmente 
en las proxirnidades de nuestros rios. 
Nos cornprometernos a la realiza- 
c idn  de un Plan director de Residuos 
Sblidos Urbanos, para conseguir la 
recosida de todos 10s residuos en 
vertederos controiados y su posterior 
tratamiento, con proyectos piloto de 
recuperacidn y reciclado. Para el 
control y neutralizacidn de 10s resi- 
duos t6xicos y peliqrasos, nos inte- 
graremos en e1 Plan Nacianal de Resi- 
duos Tbxicos. 
Ei agua, ese bien tan preciado y 
cada vez mds escaso, debe ser prote- 
gido integramente en todo su ciclo; 
por lo que nuestra politica, en cola- 
boracidn con otros  orqanismos como la  
Confederaci6n Hidrogrdfica del Ebro, 
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tenderd a l a  proteccidn de 10s acui- 
feros, a la canservacidn de 10s eco- 
sistemas de 10s rIos y riberas con un 
Plan de recuperacidn Y mantenimiento 
de 10s cursos fluviales, Y a la con- 
tinuacidn e incremento de 10s progra- 
mas de depuracibn Y sanemiento de 
nuestras cuencas. 
E l  mejor procedimiento de lucha 
contra la erosibn, Y por tanto la me- 
jo r  manera de conservar nuestro prin- 
cipal recurso natural que es e l  sue- 
lo ,  es preservar Y aumentar nuestras 
masas forestales. Hay que hacerlo 
mejorando l a s  existentes creando Y 
otras mediante repoblaciones con es- 
pecies autdctonas y aquellas que fa-  
ciliten la recuperacidn del suelo, y 
reduciendo a1 minimo 10s incendios 
forestales. Y para su regulacidn, a 
traves de una legislacidn adecuada. 
traeremos a e s t a  Cdmara una Lev de 
protecci6n Y desarrollo del Patrimo- 
nio Forestal. 
Debemos compatibilizar l a  protec- 
cidn del rnedio natural con el disfru- 
t e  del mismo, a1 tiernpo que damas a 
conocer todos nuestros recursos y 10s 
rentabilizamos econbmica y socialmen- 
te, mediante un us0 ordenado. Por 
e l l a  se ham necesario -previa 10s 
estudios pertinentes- la declaracidn 
de parques naturales de determinados 
espaeios recogidos en el Plan espe- 
cial de medio ambiente de La Rioja, 
Y, una vez regulado su USO, ofertar 
ru tas  turisticas que permitan su co- 
nocimiento y e l  desarrollo econ6mico 
de zonas hasta ahora desfavorecidas.  
E l  Gobierno, dentro de una pol i -  
tics global de progreso, fomentnrd la 
intesracidn de la dimensih ambiental 
en todas las politicas de desarrollo 
econdmico, industrial, agrario Y de 
infraestructuras. Tantas y tan diver- 
sas actividades en torno a una accidn 
coordinada por l a  mejora y conserva- 
cidn del medio ambiente, exigen un 
soporte administrativo que las aglu- 
t ine  Y las controle: por  lo que se 
propone l a  recuperaci61-1 de un orga- 
nism que unifique todas las cornpe- 
tencias y funciones, como seria l a  
Consejeria de Medio Wiente. 
En cualquier cas0 estamos con- 
vencidos, de que una politica medio- 
ambiental no es posible desarrollarla 
finicamente pot- un organism autonbmi- 
co, sino que exige la colaboracidn Y 
coordinacidn con otros organismos es- 
tatales y de la  Comunidad Econdmica 
Europea. Pero sobre todo exige la  
participacibn de toda la sociedad, y 
especialmerite de 10s colectivos mds 
sensibilizados. Por el10 el  Gobierno, 
el Presidente, intentard conseguir e l  
mayor consenso posible en torno a su 
poiitica medioambiental, y propone 
estnblecer un pacto social sobre me- 
dio  ambiente. 
La salud, SeBorias, e9 un bien 
preferente que la Administracidn debe 
garantizar, a a l  c m  su desarrollo Y 
distribucibn equitativa y s o l i d a r i a  
entre la sociedad riolana; t a n t o  en 
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l a  promoci6n del propio autocuidado 
del individuo, como en e l  acceso a la 
asistencia sanitaria; de t a l  forma 
que tenga una clara asistencia inte- 
gral que permita aumentar l a  calidad 
de vida de 10s individuos y mejorar 
e l  bienestar social de toda la re- 
g idn ,  sarantizando la eficacia, cele- 
ridad y flexibilidad, de todos 10s 
recursos en salud.  
El Gobierno tendrd en 10s pr6xi- 
mos cuatro afIos como objetivo es- 
te desarrollo y distribucidn de la 
asistencia sanitaria, consolidando l a  
unificacibn de una red llnica para La 
Rioja; tanto en e l  nivel de la asis- 
tenciaprimaria corn0 en la asistencia 
especializada. Y vertebrando en ambas 
10s programas de educaci6n para l a  
s a l u d ,  prevencidn de l a  enferrnedad y 
rehabilitacibn. En definitiva, la me- 
jora de la Sanidad en La Rioja. 
Nuestras actuaciones estardn orieg 
tadas en torno a 10s siguientes e j e s  
fundamentales: 
Desarrollar el Servicio Riojano 
de Salud, para ir preparando l a  fu- 
t u r d  asuncidn de transferencias del 
I NSALUD * 
Elaborar e l  Plan regional de Sa- 
lud de La Rioja, para que su aplica- 
ci6n mejore e l  estado de salud de la 
poblacidn. 
Gestionar adecuadamente y optimi- 
zar  10s recursos en salud a travds de 
una red Qnica de 10s servicios sani- 
tarios pQblicos. 
Defender 10s derechos de 10s 
usuarios. sensibilizando a1 personal 
sanitario en cuanto a las relaciones 
humanas. e informacih a pacientes Y 
familiares. 
Favorecer la participacih Y co- 
laboracih de 10s colectivos prof@- 
sionales en el desarrollo de la pol l -  
tica sanitaria en la  Comunidad Autb- 
noma. 
La salud medioambiental debe ser 
un objetivo que SB ha de desarrollar 
en colaboracih con 10s Ayuntamien- 
tos, tanto para mejorar la salud de 
10s ciudadanos como para sancionar 
10s atentados medioambientales que 
afecten a l a  misma. Manteniendo e l  
criterio de coordinaci6n y coiabora- 
ci6n entre l a s  Adrninistraciones, tra- 
bajaremos por l a  mejora de 10s hospi- 
tales publicos de La Rioja y por la  
construccidn de un centro hospitala- 
r i o  para La Rioja Baja. Asimismo se 
ampliard la dotacidn de especialida- 
des medicas que reduzcan las  listas 
de espera, se comPIetarb la dotacibn 
de 10s Centros de salud en las zonas 
bdsicas, y se continuard con e l  desa- 
rrollo de l a  Ley de Salud Escolar. 
Los equipos de atenci6n primaria 
estardn apoyados por unidades de sa- 
lud mental. Se creard una unidad de 
psiwiatria infantil, Y 88 ird trans- 
farmanda el Hospital Reina Sofia en 
residencia asistida, psiquidtrica Y 
geridtrica. 
En el trabajo global de mejora de 
l a  Sanidad en La Rioja ,  e l  Gobierno 
iniciard Y continuard programas de 
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educacidn para la  salud, y de preven- 
c j b n  de la enfermedad Y promoci6n de 
la salud. 
Asimismo impulsaremos y fomenta- 
remos las relaciones humanas entre 
usuarios y profesionales sanitarios, 
asi coma la colaboracibn de estos Y 
la Administracidn en relacibn a 10s 
aspectos laborales, profesionales Y 
cientfficos. 
Un tema que nos preocupa, que nos 
preocupa enormemente, as i  cotno a toda 
l a  sociedad, es l a  droga. E1 trdfico 
Y consumo atenta contra la autonomia 
de l as  personas y la calidad de vida 
colectiva. Aun teniendo en cuenta que 
la solucidn del problema exige medi- 
das internacionales, medidas que es- 
capan desde luego a nuestras cornpe- 
tencias, y sabiendo w e  fa dimensidn 
humana y el respeto a todos 10s dere- 
chas debe ser el aspiritu con el que 
actt le mi Gobierno, el prdxirno Gobier- 
no apoyard las  medidas conducentes a 
l a  penalizacibn de su consumo en lu- 
gares p ~ b l i c o s ,  Y a la represibn del 
t r d f i c o .  En e l  desarrollo del Plan 
regional, e l  Plan regional contra las  
drogas, impulsarernos l a s  siguientes 
actuaciones tendentes a la preven- 
ci6n, asistencia Y reinserci6n inte- 
gral de drogodependientes; como son 
la potenciacidn de 10s programas de 
educacidn para la salud en las escue- 
las, y l a  correspondiente campada de 
informacidn. Mejora y ampliaci6n de 
la calidad asistencial de 10s servi- 
cios de la red pllblica,  promoviendo 
l a  colaboracidn de la iniciativa pri- 
vada s i n  Animo de lucro .  DesarroElo 
de programas de empleo para ex-toxi- 
cdmanos, para su plena integracibn en 
el medio soc ia l .  
La aprobaci6n de la Ley de Servi- 
c ios  Sociales de la Comunidad Autbno- 
ma de La Rioja el pasado afio, ha fi- 
jado las bases en Ias que se asentard 
l a  actuacidn de mi Gobierno desde una 
concepcidn stlperadora de politicas 
asistenciales o de beneficencia pa- 
blica, orientando 10s objetivos hacia 
l a  e l i rninacih de la marginaci6n a la 
sue se ven sornetidos colectivos des- 
favorecidos en situaciones de desi- 
gualdad s o c i a l ,  integrand0 l a s  ini- 
ciativas pQblicas y privadas y tra- 
tando de promover actitudes de soli- 
daridad social entre todos 10s r ioja-  
nos. 
Los principales e jes de actuacibn 
en 10s prbxirnos cuatro afios serbn: 
Desarrollo y potenciacidn de la 
Ley de Servicios Sociales, que conso- 
lide como derechos de 10s ciudadanos 
las prestaciones que en la actualidad 
tienen caracter discrecional, 
Aplicacidn del Plan cuatrienal en 
10s servicios sociales que determina- 
r d ,  con sus correspondientes priori- 
zaciones, las  actuaciones a corto,  
medio Y largo p lazo .  
Zonificacibn de 10s servicios so- 
ciales, adaptdndolos a las diferentes 
zonas ya establecidas de La Rioja. 
Transferencia del Instituto Nacig 
nal de Servicios Sociales ,  INSERSU, d 
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l a  Cornunidad Autbnoma de La Riojn, en 
el marc0 de la politica institucional 
global .  
Para llevar a cabo estas lineas 
de politica social, es nacesario tra- 
bajar, y trabajar en 10s diferentes 
campos de 10s servicios sociales ge- 
nerales; minusvallas, tercera edad, 
i n fanc ia ,  mujer, colectivos margina- 
les, proponiendo e irnpulsando progra- 
mas en contacto directo con la reali- 
dad para transfonnarla. A s i  serd ne- 
cesario llesar a la implantacidn en 
todos 10s municipios de La Rioja de 
servicios sociales de base, a traves 
de convenios de colaboraci6n con mu- 
nicipios, asi como la creacibn de 10s 
Consejos Locales de Servicios Socia- 
l e s ,  
Hay que impulsar decididamente la 
integracibn de 10s minusvdlidos, COR 
medidas como la creacih y consolida- 
cidn de centros ocupacionales de em- 
pleo; e l  apoyo a las asociaciones de 
minusvdlidos t a n t o  en e l  drea de em- 
pleo como de ocio; e l  reEorzamiento 
de lag medidas de reservas de puestos 
en l a  Administracidn Poblica -como se 
estd haciendo actualmente-. Y e l  cum- 
plimiento del porcentaje de empleo 
entre otras. 
Mi Gobierno desarrollard l a  Ley 
de Pensiones no contributivas para 
conseguir su efectiva implantacidn en 
La Rioja ,  impulsando la creaci6n Y 
funcionamiento de Hogares de Jubila- 
dos; priorizard la atencidn domici- 
liaria para personas mayores que no 
puedan valerse por si mismos, as1 co- 
no las residencias de asistidos y mi- 
nusvdl idos psiquicos, Y cuantas medi- 
das tiendan a la atencibn y cuidado 
de nuestros mayores. 
Apoyaremos la apertura Y funcio- 
namiento de guarderias en aquellos 
municipios que carezcan de este re- 
curso, y financiaremos programas de 
guarderias infantiles en zonas rura- 
les. Tambikn desarrollaremos adecua- 
damente la legislacidn vigente en ma- 
teria de proteccidn de menores. 
Es necesario el establecirniento 
de un pacto para la  igualdad real  de 
hombres Y mujeres con las fuerzas PO- 
liticas Y sociales, adoptando cuantas 
medidas Sean oportunas de cardcter 
l ega l ,  formativas, laborales, socia- 
les, a fin de eliminar toda discrirni- 
nacibn. E l  desarrollo del  Plan de 
igualdad de la  Mujer, aprobado para 
e l  perlodo 1991 a 1995, sera una de 
nuestras prioridades en este impor- 
tante campo. 
La implantacibn definitiva del 
ingreso minim de reinsercidn social, 
conocido como "salario social", su- 
pondra la  actuacidn concreta de mi 
Gobierno, tendente a l a  integracidn 
en e l  munda laboral y social de todas 
las personas carentes de ingreso mi- 
nimo y situadas en la  marsinalidad. 
Este ingreso mfnimo tendrd una apli- 
caci6n especial -ya saben que tampoco 
es nuevo-, para aquellos riojanos 
emigrantes en el extranjero que en 
edad de jubilacibn estdn en situacio- 
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nes de necesidad. 
Una politica de defensa de 10s 
consumidores, en la medida de que 
exige la mejora de la calidad y l a  
veracidad en l a  propaganda, contribu- 
ye a que el sistema productivo intro- 
duzca mejoras en su gestidn y en s u  
competitividad. Un b u m  funcionamien- 
t o  de 10s mecanismos de consumo cons- 
tituye uno de 10s elementos necesa- 
r ios  de; politica social a l a  que t o -  
dos 10s riojanos tienen derecho. En 
este drea mi Gobierno fomentard ac- 
ciones encaminadas a garantizar la 
defensa de 10s consumidores y usua- 
rios, reforzando 10s mecanisrnos de 
inspeccih, control y sancibn. Promo- 
verd la informacidn Y educacidn para 
e l  consumo, fomentard las  ayudas a 
las organizaciones de consumidores, y 
potenciard e l  Consejo regional de 
Consumo como Srgano consultivo de 
participacibn. 
Sefforas y seflores Diputados, la 
Educacidn, como factor c l a w  de 10s 
cambios sociales, time en estos mo- 
rnentos una importancia renovada fren- 
te a 10s retos de la nueva sociedad. 
Teniendo en cuenta e l  actual marc0 
l egal .  y mientras se awnen las  com- 
petencias plenas en Educacibn, y como 
medio para preparar su transferencia, 
me propongo establecer convenios con 
el Ministerio de Educacibn Y Ciencia, 
que permitan ir sestionando parcelas 
educativas tales como: 
El fomento de Participacibn de 
~~~~~~~~~ ~ ~ 
padres, ~rofesores y alumnos en el 
proceso educativo. 
La promocidn e impulsa de 10s 
programas de reformas educativas, re- 
novacibn cientifica y diddctica del 
PrQfeSOradQ t? investigacidn educati- 
va; asf como programas especificos, 
de educacidn para la salud. consumo, 
medioambiental, para la paz, e t c .  
Una especial atencih en la im- 
plantacidn del nuevo sirstema de For- 
maci6n Profesional serd todo, sobre 
todo en aquellas ramas acordes con 
nuestra economia y con 10s re tos  de 
f u t u r o  que tiene planteados e l  mundo 
del  trabajo. 
Ampliacibn t a m b i h  de l a  red de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, as1 
como la potenciaci6n de l a  educacidn 
artistica Y musical. 
Y por  bltirno, e l  fomento del  cu- 
nacimiento de La Rioja, su historia, 
su orografia, su  geografia, su arte Y 
cultura, en todos 10s niveles educa- 
t ivos.  
Seflorias, antes  de pasar a expo- 
nerles las l ineas de actuacidn que 
proponso en materia universitaria, 
quisiera destacar el hecho, que mds 
alld y por encima de las discrepan- 
c i a s  que wdieran existir en algunos 
de 10s contenidos de la Memoria rea- 
lizada p o r  el Ministerio, la Univer- 
sidad de La Rioja ea una realidad i n -  
mediata, Los trdmites en 10s que ac- 
tualmente se encuentra son 10s que la 
Ley de Reforma Universitaria estable- 
ce ,  Y saben su5 Seflorias que, una vez 
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que el Ministerio se ha cornprometido 
con e l  envio de la Memoria al Consejo 
de Universidades, es sb lo  cuestidn de 
un corto espacio de tiernpo la aproba- 
ci6n de la Lev. 
Se ha apostado -Y l o  quiero de- 
fender muy claramente-, se ha aposta- 
do por una Universidad de calidad; 
una Universidad de calidad, corn0 lo 
muestran las inversiones, 10s indices 
de profesorado, el personal de admi- 
nistracibn y servicios, la estructura 
de gesti6n y 10s servicios universi- 
t a r ios  propuestos. Mi Gobierno esta- 
blecerd todos 10s mecanismos de cola- 
boracih e incentivos que pemita la 
autonomia universitaria, para h a c e r  
de nuestra Universidad una Universi- 
dad destacada en el dmbito del Estado 
por  su calidad y por su dinamismo; 
becas de postgrado. ayudas a proyec- 
tos de investigacidn, captacidn de 
profesorado residente y visitante, 
congresos, "master", convenios, serdn 
algunos de 10s medias que utilizare- 
mos para llegar a ese concept0 Y f i -  
losof ia  de Universidad que acabo de 
exponer . 
Por lo que se refiere a la5 titu- 
laciones, y a1 objeto de salir n l  pa- 
so de las inquietudes manifestadas, 
quiero dejar claro que en consonancia 
con las  lineas definitorias de l a  
Universidad de La Rioja, nuestro tra- 
bajo estari encaminado a conseguir 
la inclusi6n de un desarrollo total 
del drea industrial; que incluya por 
lo tanto la ingenieria Superior para 
la primera fase  de la creaci6n de l a  
Universidad, una vez que el Consejo 
de Universidad - e m  si- haya aprobado 
sus directrices. 
S e g h  10 establecido por la Ley 
de Reforma Universitaria y a traves 
de todos 10s organisms pertinentes, 
garantizaremos e l  desarrollo de titu- 
laciones como Ciencia Y Tecnologia 
de Alimentos, l a  Ingenieria Superior 
Agron6mica a de Montes, en el drea de 
Ciencias de la tierra, Y, de igual 
forma, otras que se refieren a1 desa- 
rrollo de las Lenguas, la Educacih Y 
desarrollos tecnol6sicos. 
Serd preocupaci6n de mi Gobierno 
e l  que la Universidad Y l a  sociedad 
riojana establezcan vinculos vivos Y 
permanentes, tanto a traves de la 
llamada extensibn universitaria, co- 
mo con l a  participacidn del Consejo 
de participaci6n Social que para es- 
t a  fase propone la Memoria, Y a t ra-  
vds del Consejo Social. Esta relaci6n 
serd preciso potenciarla en una tri- 
p l e  direccibn: Para la implantacidn 
de otras nuevas titulaciones que la 
sociedad vaya demandando para hacer 
de l a  Universidad un foco de cultura 
rico, capaz de profundizar. extender 
y dinamizas, la vida cientifica Y 
cu l tu ra l  de nuestra Comunidad, y I  por 
Qltimo, para vincular su investisa- 
cibn a la realidad de nuestro sistema 
productivo en coordinacidn con l a  w e  
realicen olros centros de investisa- 
ci4n en la Comunidad Autdnoma de La 
Rloja. 
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Para propiciar una democratiza- 
cidn efectiva del  acceso a la Univer- 
sidad ser6 necesario w e a r  l a  infra- 
estructura que permita a 10s estu- 
diantes de todos 10s municipios r io-  
janow tener las mismas posibilidades 
que 10s estudiantes de la capital, o 
a1 menos habrd que tender a ella. Y 
as i  entre otras medidas en este pro- 
grama de gobierno propongo, propiciar 
y fomentar la creacih de nuevas re- 
sidencias universitarias o Colegios 
mayores; la realizaci6n de las  obras 
pertinentes en l a  actual, a s i  como l a  
adopcidn de sistemas que abaraten e l  
transporte para conseguir esa iqual- 
dad de oportunidades entre 10s estu- 
diantes que habia manifestado ante- 
riormente. 
SefIorias, la Cultura es, entre 
otras cosas diria, un espacio de 11- 
bertad por excelencia; aqU6l en e l  
que 10s hombres, aun en condiciones 
adversas, han podido dar 10s signifi- 
cados propios a las cosas; y aquel 
donde podemos crear nuestros valores. 
La Cultura se ha manifestado y se ma- 
nifiesta en las relaciones con 10s 
otros, con la naturaleza,  con 10s ob- 
jetos de us0 diario, con e l  trabajo y 
con el ocio.  Es toy  hablando de la 
cultura heredada, en la que se nace, 
y de la cultura que creamos Y hacemos 
dia a dia .  
Considero necesario en estos mo- 
mentos prop ic i a r  un debate amplio, 
libre, sin complejos, sobre las  rela- 
ciones entre cultura regional y cul- 
tura universal. Es un debate que la 
UNESCO Y el Consejo de Europa ya han 
iniciado, Y que 10s procesos del Este 
europeo han w e l t o  a poner de mani- 
fiesto; y que de forma mas o menos 
soterrada, y a veces violentarnente 
expllcita, se plantea en Espafla. Ha 
pasado ya e l  tiempo suficiente carno 
para pararnos a reflexionar, a refle- 
xionar todos, sobre lo que puede sig- 
nificar un cul to  narcisista, de sedas 
de identidad localistas y cerradas; o 
a1 menos el peligro que puede entra-  
flar, quedarse rinica y exclusivamente 
en ese tipo de fronteras. 
Frente a exclusivismos o reivin- 
dicaciones de singularidades exclu- 
yentes, creo que debemos reivindicar 
Y hacer real Y vivo el tdpico de s e r  
una regibn abierta, cruce de caminos, 
y crisol de culturas. iHacerlo real! 
Nuestra Comunidad t i m e  una sin- 
sularidad a la que con frecuencia nos 
referimos: Ser -en expresidn de Ddma- 
so Alonso- la cuna donde el castella- 
no da sus prirneros balbuceos. Los 
cursos de diddctica, el seminario en 
colaboracidn con EFE y la insistencia 
en la Lengua como una de las  caracte- 
risticas de la nueva Universidad, 
tienen ese hecho carno referencia. Nos 
proponemos seguir avanzando en esa 
linea Y hacer que converjan en ella 
la mayor parte de las acciones cultu- 
rales de nuestra comemoracibn en e l  
V Centenario. La Lengua es patr ia  co- 
mrln de 10s pueblos, vehiculo de cornu- 
nieaci6n Y encuentro, y uno de 10s 
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aspectos tambiCn menos conflictivos 
de la celebracidn del V Centenario. 
Dentro de l a  politica de conser- 
vacidn y valoracibn de nuestro Patri- 
monio Hist6rico Artistic0 tendrd una 
especial atencidn, la creacidn de un 
parque paleontol6gico en e l  valle del 
Cidacos -que no tiene s610 por que 
circunscribirse a1 valle del  Cidacos- 
con planteamientos cientificos Y pe- 
dagdgicos. 
La adecuacidn del parque arqueo- 
lbgico "CONTREBIA LEUKADE", asi como 
l a  racionalizacidn de toda actividad 
de excavaciones de forma sistemdtica 
Y coord i nada . 
La mejora y ampliacibn, as i  como 
la  creacidn de nuevos museos, podrd 
ser un medio para conservar y dar a 
conocer de la forma m6s pedagdgica 
posible esa cultura -que hablaba an- 
tas- heredada que es necesario inves- 
tigar y estudiar mejor, para mejor 
estirnarla Y darla a conocer. 
Una especial atenci6n merecerdn 
nuestras tradiciones y costumbres, en 
especial la danza Y e l  canto regio- 
nal, continuando 10s estudios musico- 
ldgicos Y de folklore, a s i  como la 
realizacidn de videos y otras publi- 
caciones para  su difusi6n. 
Junto a la que denorninaba cultura 
heredara, hist6rica, estd la cultura 
que se crea y a la que deben todos 
tener acceso. La culminacibn de una 
tupida red de instalaciones cultura- 
les creard 10s espacios apropiados, 
para fomentar todo tipo de activida- 
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des Y p r w i c i a r  asi  el disfrute de 
10s bienes culturales por parte de 
t o d m  10s riojanos. 
E l  mundo de la irnagen, tanto a l o  
que se refiere a la recuperacidn de 
este r i c o  material histbrico como su 
aspect0 creativo actual, serd objeto 
de una especial atencih en consonan- 
c ia  con su importancia en e l  rnundo 
actual y con su futuro. 
Habran coincidido sus Sefiorlas, 
por encuestas recientemente realiza- 
das,  l a  pdrdida de importancia que l a  
lectura Y el libro time en la socie- 
dad ac tua l .  Si bien es cierto que 
nuastra Comunidad se encuentra en las 
que mejor situacidn cultura relativa 
presenta, a traves de bibliotecas, 
ferias, campaflas, promociones, se in- 
crementard la politica de fomento de 
la lectura y de ayuda a1 libro; por- 
que siempre, Y de verdad que digo 
sinceramente siempre, hernoe pensado 
que es de capital importancia como 
medio de formacidn Y enriquecimiento 
cultural. 
El Consewatorio de Mhica -Y me 
r e f i e r o  fundamentalmente a1 Conserva- 
t o r i o  de MOsica de La Rioja por ser 
campetencia directa del Gobierna re- 
gional-,  sus orquestas tanto sinf6ni- 
ca como joven, serdn objeto de una 
especial promoci6n y de una ubicaci6n 
definitiva disna en el edificio cono- 
cido por sus Sefiorlas como "La Bene". 
Tambidn espacio fisico y especial  
atencibn merecerd la Escuela de Cer6- 
mica y la Artesania riojana. 
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Por Oltimo, Y dado que ya conocen 
sus Sefiorias que se ha iniciado una 
colaboracibn entre distintas Cornuni- 
dades AutSnomas, wisiera destacar la 
impartancia histbrica y actual que 
para La Rioja time el camino de San- 
t i ago ,  concebido como un proyecto de 
Estado en el que podemos dar un ejem- 
p l o  de colaboraci6n intercomunitaria. 
Mi Gobierno entiende que es nece- 
sario trabajar con 10s j6venes con 
dos objetivos c lams :  La soiidaridad 
Y la jntegraci6n social. Por ello, 
nuestras actuaciones tendrdn cardcter 
integral y coordinado entre  todas las 
dreas de l a  Administracibn, con espe- 
c i a l  consideraci6n hacia 10s colecti- 
vos mds necesitados, y se orientardn 
entre o t r a s  en las  sisuientes lineas: 
Creacidn, apoyo y potenciacidn, 
del Instituto de la Juventud, como 
elemento vertebrador de la  accidn ju- 
venil . 
Apoyo y promocih del Come j o  de 
l a  Juventud de La Rioja. 
Prornoci6n de viviendas para j6ve- 
nes,  foment0 de empleo, amp1iaci6n Y 
mejora de infraestructuras, y Eomento 
del asociacionismo juvenil. 
h t e ,  Sefiorias, e9 uno de los  
ejemplos donde se muestra la ausencia 
de parcelaci6n tanto en la realidad 
como en la acci6n politica. Es cicrto 
que existe una Direcci6n General de 
Juventud, per0 seria poco responsable 
crew que l a s  otras Consejerias pue- 
den desentenderse del tema. 
Saben sus SePlorias que la activi- 
dad deportiva, favorecedora de la 
formacidn integral de l a  persona, 
crece dia a d ia  y se convierte en de- 
manda, como fac tor  que es de una me- 
jor calidad de v i d a ,  Consideramos que 
es un bien a1 que todos tenemos dere- 
cho. y por eso nuestro principal ob- 
je t ivo serd garantizar a 10s ciudada- 
nos la isualdad de oportunidades ante 
e l  hecho deportivo. 
Tres son las  lineas bdsicas que 
nos han de permitir la  consecucidn de 
ese objetivo. Una politica integral 
de desarrollo deportivo impulsando 
10s hdbitos deportivos ya asentados, 
extendiendo a todos 10s niveles, a 
todos 10s niveles de ensefianza, 10s 
juegos deportivos de La Rioja; cola- 
borando con 10s Ayuntamientos en el 
us0 y promocidn de 10s recursos de- 
portivos. y desarrollando programas 
especiales de tecnificacidn deportiva 
y apoyo a deportistas de &lite. 
Un Plan de infraestructuras de- 
portivas a partir de l a  actualizaci6n 
del censo de instalaciones, tendente 
a corregir l a s  desigualdades loca les  
y a reequilibrar la ofer ta  deportiva 
en La Rioja. Este Plan deberd contar 
con la calaboracibn de Ayuntamientos 
Y Administracidn central ,  y t r a t a r d  
de contribuir a la mejora de la ofer- 
t a  turistica en nuestra regibn. 
Y, €inalmente, una adecuada orde- 
nacidn jurldica que, en didlogo con 
10s estamentos deportivos implicados, 
regule l a s  estructuras federativas. 
10s tnodos de financiacibn, asi corn0 
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l a  participaci6n de las mismas Y l a  
distribuci6n de competencias. Propon- 
dremos en consecuencia a e s t e  Parla- 
mento, una Ley del Deporte t a n  am- 
pliamente consensuada como sea posi- 
ble. 
Por Oltimo, l a  celebraci6n de 10s 
Juegos Olirnpicos en Barcelona 92, de- 
berd -cdmo no- de servir de estimulo, 
para una mayor promocidn del deporte 
en todos sus dmbitos en nuestra Cornu- 
nidad. 
Ante todas estas medidas l a  opo- 
sicidn puede decirnos,  puede decirme, 
padrd decirme, que muchas de e l l a s  o 
ya las anunciaron, o fueron realiza- 
das o iniciadas, o podrlan ellos Ile- 
varlas a cabo mejor. Tal vez se dim, 
como en otras ocasianes, que se trata 
de un r o s a r i o  de buenas intenciones, 
o de una car ta  a destiempa a 10s Re- 
yes Mayos. No creo que sea el momento 
de establecer oposiciones de totali- 
dad entre uno3 Y otros. 
E l  programa que he presentado 
desde luego lo que tiene es un aval, 
una garantla; con ella nos presenta- 
mos, l o  rnismos que otros a las  elec- 
ciones. Los riojanos han decidido. 
Pedimos el voto para seguir avan- 
zando p o r  e l  camino del progreso, el 
desarr-ollo y el bienestar social, so- 
lidario de todos los  r iojanos.  Este 
programa va a permitirnos, alcanzar 
esos objetivos. 
A 1  igual en que la primera compa- 
recencia, tambien anuncio que e l  did- 
logo Y la participacibn -desde luego 
si se quiere, si se acepta- serdn 
elementos esenciales de mi accidn po- 
litica Y de l a  del  Gobierno que pre- 
sida, si merezco la confianza de es ta  
Cdmara; que la pido. y la pido a to- 
dos. Didlogo y colaboracidn que no 
significa -y que quede muy claro- de- 
bilidad, ni sumisibn, ni dejacidn a l -  
guna de competencias o de responsabi- 
Z idades . 
Didlogo Y negociacibn con la Ad- 
ministracidn central, a traves de 6r- 
ganos ya establecidos como la Comi- 
sibn Bilateral o las conferencias 
sectoriales, Y a traves de relaciones 
de todo t i p o  que pueden dar como re- 
sultado convenios o acuerdos que me- 
jo ren la financiacidn, coordinen 8s- 
fuerzos, Y contribuyan en d e f i n i t i v a  
a unas mayores inversiones Y a una 
mayor prestacidn de servicios a todos 
10s rio janos. 
Didlogo y colaboraci6n con otras 
Comunidades Autdnomas con las que nos 
m a n  intereses -corn0 nos unen- u ob- 
jetivos comunes, coma 10s ya inicia- 
dos con l a  Comunidad vecina de Nava- 
rra, como con l a  Comunidad vecina de 
Castilla Y Lebn, o con las propias 
Camunidades del Camino, o pertene- 
cientes a1 Camino de Santiago. Me 
propango incrementar estas relaciones 
entre Comunidades e impulsar encuen- 
t ros  diversos, lo mismo que la parti- 
cipaci6n institucional una vez sue la 
reforma del Reslamento del Senado lo 
permi ta. 
Didtogo y colaboracibn con 10s 
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rnunic ip ios ,  t an to  individualrnente co- 
mo con las organizaciones representa- 
tivas; en este  sentido vuelvo a ex- 
presar, clararnente, decididarnente -Y 
quiero que lo recojan de verdad-, 
mi deseo de que sea 3610 una la fede- 
raci6n o la asociacibn que represente 
a todos 10s municipios. 
’ Colaboraci6n Y didloso desde el 
respeto a esta Cbmara, para que el 
cumplimiento de sus funciones no se 
vea obstaculizado, sino que Sean 
fluidas las relaciones mutuas en be- 
neficio de todos 10s riojanos. 
I 
Me propongo igualmente reiniciar 
el didlogo con 10s Partidos Politi- 
cos, tengan o no representaci6n en 
es ta  Cdmara, per0 que cuentan con re- 
presentantes democrdticamente elegi- 
dos en otras instituciones publicas. 
He recordado a1 principio de mi in- 
tervenci6n e l  papel que l a  Constitu- 
c i6n  les confiere, y reivindico su 
funci6n de drganos de participacibn 
democrdtica. 
Didlogo Y colaboraci6n con l as  
organizaciones sindicales, empresa- 
r ia les  Y cornerciales, con 10s movi- 
mientos sociales y con todas aquellas 
fundaciones, asociaciones y organiza- 
ciones de participacidn ciudadana, a 
traves de las cuales se ponen conti- 
nuamente de manifiesto las aspiracio- 
Res y deseos de 10s riojanos. Si e l  
Acuerdo regional firmado con la Unidn 
General de Trabajadores y con Comi- 
siones Obreras SUPUSO un hito impor- 
t a n t e ,  propongo desde aqui una reno- 
vacidn de dicho acuerdo. 
Como han podido observar e l  pro- 
grama de gobierno que present0 e s t &  
dirigido a conseguir que La Rioja sea 
una regi6n pr6spera y equilibrada, y 
una Comunidad Autdnoma con un adecua- 
do desarrollo de s u  autogobierno en 
el Estado autonhico espafiol. Una re- 
qibn que pese a sus altos ind ices  de 
bienestar requiem una intervencibn 
de 10s poderes ptiblicos para equili- 
brarla solidariarnents. Infraestructu- 
ra, distribucibn de paligonos y o t ra s  
actuaciones estructurales anunciadas 
tienen ese objetivo: Asegurar para e l  
futuro una de las caracterlsticas del 
bienestar para La Rioja; l a  distribu- 
ci6n de las rentas, e l  equilibrio en- 
tre ias cornarcas Y 10s sectores. Lo- 
s r a r  que ese equilibria dinbmico, sea 
lo mds arm6nico posible. Una regi6n 
que debe conjugar la acci6n politica 
con l a  i n i c i a t i v a  privada en el desa- 
rrollo de todos sus potenciales endb- 
genos. y en la confianza en la propia 
capacidad no s610 para solucionar 10s 
problemas, sino p a r a  afrontar con 
Bxito el porvenir. Una regih, en 
fin, que pueda seguir ocupando prime- 
ros puestos de bienestar Y degarrollo 
en l as  tablas de regiones europeas. 
He Presentado un programa que 
tiene en cuenta no s6lo las competen- 
c i a s  que actualrnente tiene l a  Comuni- 
dad Aut6noma. sino otras que serdn 
exisidas Y que habrd que ir asumiendo 
para seguir progresando en nuestro 
autogobierno, 
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En e l  Dia de La Rioja aludi a l  
hecho, de que todos hemos hablado de 
desarrollo auton6mico; Y desde lo que 
creo es sentimiento comh decla algo, 
que est& en la base de este prograrna 
que presento -casi dirla que he pre- 
sentado-. 
Frente a l a s  resonancias n e g a t i -  
vas que despertaba e l  federalismo, 
t ras  la  experiencia del siglo X I X ,  
hoy se postula ya por todos un fun- 
cionamiento similar a1 de 10s Estados 
Federales. 
Siguen existiendo diferencias li! 
guisticas Y culturales Y sobre todo 
econ6micas, que dificultan un desa- 
r r o l l o  eolidario; pero la singulari- 
dad -lo repito todas las v e c w  que 
Sean necesarias- no debe de ser  nin- 
s u n  pre tex to ;  no debe ser pretexto ni 
para l a  defensa de situaciones de 
privilegio, ni para reivindicaciones 
mds a116 de Io justo Y l o  solidario. 
No debe servir l a  historia para exi- 
gir privilegios o pretender superio- 
ridades de orisen, como he dicho mu- 
chas veces, como si de medievales no- 
blezas de sangre se tratase. Todas 
las Comunidades espaflolas pueden pre- 
sentar s u  historia y pueden proclamar 
sue son territorias histdricos. EI 
estudio del  pasado debe servir pa- 
r a  mejorar e l  presente ,  corrigiendo 
errores* para acertar en l a  eficacia 
del servicio a 10s ciudadanos. 
Pues bien. Desde esa perspectiva 
Y con un horizonte desde luego carga- 
do de esperanza, de m u c h  esperanza 
Para nuestra Comunidad Autbnoma, q u i -  
siera concluir recordando que nuestro 
Estatuto de Autonomia dice en s u  ar- 
ticulo sdptimo literalmente: "La Co- 
munidad Autbnoma impulsard aquellas 
acciones que tiendan a rnejorar las 
condiciones de vida Y trabajo Y a in -  
crementan la ocupacidn y crecirnienta 
econ6mico." Y en e l  p u n t o  anterior 
del mismo articulo se nos indica la 
obligacidn que cada uno de 10s pode- 
res ptlblicos de esta Comunidad tiene 
en "promover l a s  condiciones para que 
la libertad y la igualdad del indivi- 
duo Y de 10s grupos en que se inte- 
gran Sean reales y efectivos." Lo di- 
ce e l  Es t a tu to  de nuestra Comunidad, 
que muchas veces debi6ramos releer. 
Esta Cdmara, todos Y cada una de 
nosotros como Diputados, Y el Ejecu- 
t ivo  que se forme, tenemos esa honro- 
sa obligacidn. 
Seflorias, si merezco su confian- 
za, swan que Bse serd e l  principio 
que inspirard todas mis actuaciones, 
Muchas gracias. (Apiausos). 
SR. PRESIDENTE: Se suspende la 
sesibn, que serd reanudada maflana a 
partir de l a s  seis de l a  tarde. 
(Eran las  diecinueve horas Y 
veintiun minutos). 
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SESI~N PLENARIA NP z 
CELEBRADA EL D f A  28 DE JUNIO 
DE 1991 
(Se reanuda l a  sesi6n a la5 die-  
c i w h o  horas) .  
SR. PRESIDENTE: Sefioras y seflores 
Diputados, se reanuda la s e s i d n .  
S e s h  indica el Reglamento en el 
articulo 102 varnos a dar comienzo se- 
guidamente, una vez escuchado ayer  e l  
discurso dei candidato a Presidente 
de la Comunidad Aut6noma con su pro- 
grama de gobierno, a plantear e l  de- 
bate comenzando por e1’Grupo Riojano, 
Habrd treinta minutos de tiernpo mdxi- 
mo para cada Grupo. 
E l  representante d e l  Grupo Rioja- 
no t i e n e  la pa’labra. iSeflor Virosta 
Garoz? 
,’ SR. VIROSTA GAROZ: Gracias, sefior 
Presidente. Seflorias. Sefior candida- 
t o ,  creo que usted va ser hoy reele- 
gido Presidente de .la Comunidad Autb- 
noma de La Rioja, y va a ser reelegi- 
do a1 menos con 10s votos del Part ido 
Socialista Y 10s votos d e l  Partido 
Riojano. Y digo a1 menos, porque tam- 
b i h  podrfa resultar que fuese usted 
reelegido con 10s votos del Partido 
Popular, 10s cuales usted parecia pe- 
dir insistentemente ayer con sus mi- 
radas,  l o  cual no seria nada de ex- 
trabar. Seria l a  prolongacibn de lo 
que ha sido el ~ l t i m o  proceso, la Q l -  
tima evidencia en esta Cdmara de un 
clima de consenso, de un clima de 
unanimidad. Ademds YO e5 que creo, 
que e5 muy dificil oponerse a l o  que 
usted ayer anunciaba como programa de 
gobierno; es dificil oponerse en to-  
do, o incluso en parte. Otra c o ~ a  es 
que se  crea en l a  capacidad de poder 
llevar a cabo todo el programa que 
usted anunciaba; que se crea en l a  
capacidad de este nuevo Gobierno de 
poder l levar  a c a b  ese Programa; o 
10 que es  lo mismo, que se crea en la 
capacidad del  Par t ido  Socialista Y 
del Partido Riojano, para poder l l e -  
var a cabo ese programa. Pero YO he 
de decirle que, nosotros, desde e l  
Grupo Riojano, si que creemos en esa 
capacidad; a pesar de que s6 Y sabe- 
rnos, que muchas de l a s  actuaciones no 
dependen exclusivamente de nosotros.  
Sd sue para sacar adelante muchas de 
las propuestas, tendremos que contar 
con la  Administraci6n cent ra l .  Pero 
creo que a pesar de ello podremos 
Ilevarlas a cabo, porque creo, en 
p r i n c i p i o ,  en e l  inter& que esa Ad- 
ministraci6n central va a tener  en 
colaborar con nuestro Gobierno. 
Nosotros desde el Partido Riojano 
no Podemos criticar su programa. Y no 
podemos hacerlo, porque ha hecho us- 
ted una intervencidn basada fundamen- 
talmente en el  pacto de gobierno que 
hemos suscrito la$ dos formaciones 
politicas. Ha hecho usted un desarro- 
110 del documento firmado bastante 
exhaustivo explicdndolo pun to  a pun- 
t o ,  y ,  desde esa perspectiva, POCO 
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podemos d i s c u t i r  o afiadir. Pero si 
bien es c i e r t o  que todo o casi todo 
lo que usted ha dicho estaba i n c l u i -  
do en e l  acuerdo, no es menos cierto 
sue algunas cuestianes contempladas 
en dicho  acuerda han suedado -yo creo 
que de forma involuntaria- olvidadas 
en su discurso. Entiendo que puede 
deberse a una cuesti6n purarnente de 
tiempo, y que usted no haya querido 
hacer  una intervencidn excesivamente 
larga; no haya querido cansar excesi- 
vamente a la Cbmara; pero yo es que 
creo que vale  l a  pena comentarlas 
aunque sdlo  sea de pasada. ya que no 
cabe duda de que no tenemos mds reme- 
d i o  entre ustedes y nosotros que lle- 
varlas  a cabo. Para eso nos hemos 
cornprometido, y para eso las hemos 
firmado, para hace r l a s .  Y VOY a hacer 
un repaso bastante mmero de aquellas 
cuestiones, que a mi juicio se han 
quedado sin enmerar. 
No se ha hablado de la importan- 
cia sue puede t e n e r  l a  transrnisibn de 
competencias en materia de prensa, 
radio y televiisibn: a fin de que 
siendo e l  Gobierno regional q u i e n  au- 
torice l a  utilizaci6n de frecuencias, 
entre a t r a s  C O S ~ S  podamos apoyar la 
creaci6n de medios de camunicaci6n 
propios, como pueden s e r  l a s  emisoras 
de cardcter local o municipal, e in- 
c l u s o  autonbmicas. E incluso yo  ir ia 
m8s a l l d .  Conceder mayor cobertura a 
las emisoras hov existentes e n  nues- 
t r a  Comunidad, porque es un hecho un 
poco bochornoso. En cualquier rinc6n 
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de n u e s t r a  Ereosrafia cuando se mueve 
el dial de una radio se escucha ha- 
b l a r  euskera. y no se puedan escuchar 
alsunas emisoras que radican dent ro  
de nuestra Comunidad. Y si bien es 
verdad que nosotros no somos compe- 
tentes hoy para solucionarlo, pues 
hagamos que lo seamos y entonces PO- 
dremos arreglarlo. 
E l  mismo problema de racepci6n 
tenemos hoy con la televisidn, y no 
se ha dicho que estamos dispuestos a 
que se vea en todos y cada uno de 10s 
lugares de nuestra geografia. El pro- 
ceso ya estd iniciado, pero evidente- 
mente tendremos que culminarlo. Tene- 
mos que poner en marcha, seflor candi- 
dato, el Consejo Asesor de Radiotele- 
visibn. 
Ha hablado usted de l a  necesidad 
de acereamiento de la Administraci6n 
a1 administrado; pero la Administra- 
ci6n ademds de aproximarla hov, hay 
que hacerla mils eficaz. Y para lograr 
esa e f i c a c i a  se impone a nuestro j u i -  
c i o  -y a juicio de ustedes y a s i  l o  
hernos firmado-, una reorganizacidn 
de nuestra Administracidn autonbrnica. 
Memos asumido e l  cornpromiso rnediante 
e l  acuerdo firmado, y podemos hacsrlo 
a t raves  de e s t a  tribuna d e  priori- 
zar e l  gasto p~blico. Y una de l a s  
metas que debe de tener esa pr io r i za -  
cidn. es aumentar 10s porcentajes de- 
dicados a inversiones e n  detriment0 
de 10s porcentajes dedicados a gas- 
t o s ,  a gastos corrientes me refiero. 
Y hablo de porcentajes, no habIo de 
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va lo res  absolutos. Yo entiendo que si 
queremos hacer mds cosas, necesitamos 
mds personas; per0 debemos l og ra r  que 
l o s  Capitulos I y I 1  de 10s Presu- 
puestos Generales de la Comunidad Au- 
t6noma de La Rioja aumenten conside- 
rablemente menos, que 10s Capitu- 
10s V I  y VI1; de forma que porcen- 
tualmente 10s ultimos crezcan, en de- 
trimento de 10s primeros. 
Se ha olvidado el candidato de 
hablar de las inversiones que necesa- 
riarnente tendremos que hacer en Val- 
dezcaray, para -en primer lugar- ha- 
cer rentable dicha estaci6n; cuya 
viabilidad yo creo que ha suedado de- 
mostrada en este ejercicio, en el que 
se han superado 10s 1OO.OOO.000 de 
beneficios. Pero no sdlo POT hacer 
viable  y no 3610 par hacer rentable 
la estacidn, sino porque -en segundo 
lugar- nosotros creemos que hay que 
potenciar Valdezcaray en beneficio de 
todo e l  valle; porque estamos seguros 
que l a  estacidn es swnamente irnpor- 
tante para el desarrol lo  de la comar- 
ea, Y creo que no podemos abandonarla 
a su s u e r t e .  
Hay un sec tor  importante de la 
economia riojana que est4 inmerso en 
una situacih de crisis Y a1 que hay 
que ayudar decididamente, que es el 
sector del comercio. Hay que mantener 
un profundo didlogo con 10s represen- 
tantes de es te  sector Y elaborar un 
Plan de irnpulso, acompaflado de una 
Lev de Comercio que posibilite la re- 
conversidn de dicho sec to r .  
Se ha hablado. o mejor dicho el 
candidato ha hablado, de la crea- 
cidn de sue lo  urbano. Creo que todas 
las  fuerzas  politicas, parlamenta- 
rias y extraparlamentarias, estamos 
de acuerdo en suplir esa necesidad. 
Pero no se ha hablado de otra necesi- 
dad que no es menor que asudl  l a ,  Y 
que es  la  creacicjn de sue lo  indus- 
trial, creaci6n y distribuci6n de es- 
te suelo industrial. Porque a la lar- 
ga la buena distribucidn de este sue- 
lo supondrd una buena distribucidn de 
la riqueza i n d u s t r i a l ,  y esa distri- 
bucidn de la r iqueza es necesarirt pa- 
ra lograr un esuilibrio de la renta 
en toda la regi6n. 
Existe en nuestra Administracibn, 
senor candidato -y usted lo sabe 
igual sue yo- un cuello de botella, 
que hace que algunas inversiones se 
ralenticen a1 mdximo en su ejecucibn, 
y que algunas ot ras  tengan un dudoso 
bene f i c io .  Me estoy refiriendo a la 
Oficina de SupervisiSn. 
No puede nuestra Administraci6n 
financiar o cof inanc ia r  un proyecto 
de pavimentacidn, para, a l  aflo si- 
guiente, demoler la misma pavimenta- 
c i d n  realizada con e l  f i n  de in t ro-  
ducir unas  conducciones de saneamien- 
t o s ,  abastecimientos o alumbrados. 
No puede nuestra Administracidn 
financiar o cofinanciar un proyecto 
de una piscina pQblica, para ,  cuan- 
do se estd construyendo. el propio 
constructor dame cuenta  que faltaban 
10s desagiies Y t ene r  que vaciarla a 
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cubos.  Yo creo que hay que potenciar 
esa Oficina de Supervisibn, para que 
l as  inversiones de nuestra Carnunidad 
Sean ef icaces, 
Ha hablado el candidato de l a  re- 
gularizacidn del vifiedo r io j ano .  Yo 
me imagino que p a r a  usted l a  palabra 
regularizar,  tiene un sentido amplio. 
Y que cuando dice regularizar quie- 
re decir recanvertir la situacidn 
de irregularidad de algunos vifiedos 
riojanos, que tienen en una situacidn 
r egu la r  0, l o  que es 10 mismo, legal. 
utilizando para ello las fdrmulas que 
3e estimen necesarias. Si eso es  a s i ,  
pues tambih hernos hecho l o  que en el 
pacto declamos, y nosotros estamos de 
acuerdo. 
Pero no hace rnencidn el candidato 
en su discurso a l a  revisi6n del  Mapa 
sanitario de La Rioja;  o a la posible 
creaci6n de sus Centros de salud; o a 
la necesidad de d o t a r  estos Centros 
de rnds personal mbdica-sanitario. No 
hace mencibn a1 apoyo para l a  crea- 
c i d n  de residencias de tercera edad 
de carhcter local o municipal,  ni a1 
apoyo a la inieiativa privada en este 
campo; apoyo que, de alsuna forma, y a  
estd recogido en la Ley de Servicios 
Sociales. Pero yo creo que estas son 
cuestiones, en las que estamos de 
acuerdo. Y no s610 nosotros, s i n 0  que 
tambiBn estarS. de acuerdo el Grupo 
Popular, y que iremos desarrollando a 
lo largo de la Legislatura. 
He de decirle, senor candidato, 
que YO me VOY a referir a aquellas 
c m a s  que he echado en falta o que no 
he entendido. Por supuesto a todo l o  
que yo no haqa referencia, es que es- 
t o y  de acuerdo con us t ed ;  a1 f i n a l  
cuando analice se dard cuenta,  que 
estoy de acuerdo en l a  mayorla. Pero 
hay alsuna p a r t e  de su intervencih 
que si que me sustaria debatir mds 
profundamente, Y debatir no por con- 
tradecirle, no por llevarle la con- 
traria, s i n 0  por aclarar algunas 
ideas.  Me preocupan fundarnentalmente 
tres o cuat ro  cusas, que l e  voy a se- 
f i a l a r .  
Cuando hablaba de Cultura, us ted ,  
en su intervencidn de ayer ,  d i c e :  “Ha 
pasado ya el t iempo suficiente como 
para pararnos  a reflexionar todos, 
sobre lo sue puede sisnificar un cul-  
to narcisista de seflas de identidad 
localistas Y cer radas .“  Y cont inua 
diciendo: “Debemos re iv indicar  e l  he- 
cho de ser  una regidn abierta, cruce 
de caminos y crisol de c u l t u r a s . “  Ya 
es toy  de acuerdo con esta afirmacidn 
tomada textualmente, porque no quere- 
mos adernds ser narcisistas. Pero si 
e s  peligroso v i v i r  cerrado a la rea- 
lidad universaI, practicando una cul- 
t u r a  provinciana y d e  campanario -eo- 
mo d i r l a  un buen amigo mlo Y compaffe- 
ro de Partido-. TambiBn es peliqroso 
imbuirse s d l o  en l o  que procede de 
fuera ,  olvidando o menospreciando las 
propias seflas de identidad. Porque 
cualquier pueblo ha de conocer Y res- 
pe ta r  s u  pasado. que es l a  razdn de 
ser de su presente y la experiencia 
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hacia su futuro; pero  creo que en l a  
conjunci6n de l a s  dos fbrmulas est& 
el progreso cultural de nuestra t i e -  
rra. SB que usted e s td  de acuerdo 
conmigo en esto,  porque mds adelante 
en  s u  discurso habla de nuestras  tra- 
diciones y costumbres, de nuestra 
danza Y canto regional o de nuestro 
folclore. Pero queria matizar, que no 
podernos ir  s610 p o r  UII camino olvi-  
dando e l  otro.  
Y hay otro punto de su interven- 
cidn que tambidn me gustaria matizar. 
Cuanda habla usted de Agricultura ex- 
pone como metas de este  Gobierno, l a  
diversificacibn de 10s ingresos de 
10s agricultores y l a  implantacidn de 
actividades no agrarias en e l  espacio 
rura l .  Nosotros estamos de acuerdo 
en l a  implantacidn de actividades 
no agrarias en e l  medio rural, corn0 
alternativa profesional. No podemos 
condenar a un ciudadano por e l  hecho 
de haber  nacido en ese medio a que se 
dedique durante toda s u  vida a la 
agricultura, o a que tenga que emi- 
grar. Hay que d a r l e  otras alternati- 
vas.  Tambih  estarnos de acuerdo, en 
que e l  monocultivo no es la mejar 
f6rmula de sostenimiento de l a  clase 
agrlcola. Por e l l o  e3 bueno diversi- 
f icar  sus ingresos, pero siempre a 
traves de l a  agricultura. Porque su 
afirrnacibn i n i c i a l  tambikn puede en- 
tenderse como l a  pretensidn de una 
acci6n de gobierno conducente a una 
agricultura a tiempo parcial, y ~ S Q  
creo que seria bueno aclarario. 6se 
es un error grave que algunas ot ras  
Comunidades AutSnornas han cametido, y 
que hoy estdn pagando s u  precio. Pon- 
go como ejemplo la Comunidad Valen- 
c i ana .  
Ha anunciado el candidato su in- 
tencibn, y la  intencih de e s t e  Go- 
bierno, de desarrollar l a  Ley estatal  
de Reforma del RBsimen Urbanistico y 
Valoracidn del Suelo. Yo quiero en 
este p u n t o  reclamar a q u i  la colabora- 
cion de toda la Cdmara, porque creo 
que e l  tema es l o  suficienternente im- 
portante  como para que se busque el 
mayor consenso posible ,  inclusa con 
las fuerzas extraparlamentarias a las 
que ayer aludia el candidato.  Creo 
que e l  tema es de importancia Y de 
enjundia sufieiente, corn0 para buscar 
el mayor consenso posible entre toda 
la Cdmara. 
Ha anunciado usted  e l  didlogo con 
esas fuerzas  politicas extraparlamen- 
tarias. Nosotros tarnbidn apoyamos ese 
didloso. iPero el  didlogo! Y nos hu- 
biese gustado, que el Alcalde de Lo- 
groflo h ic iese  l o  mismo para con las 
fuerzas politicas extramunicipales; 
per0 la verdad es, que no lo ha he- 
chp.Por i Qltimo, seflor Presidente, he 
be decirle una cosa,  que creo que 
t i m e  v i t a l  importancia.  El desarro- 
110 auton6mico no puede s e r  coma us- 
ted parece que decia  ayer,  o YO en- 
tendia de su discurso; no puede ser 
independiente de la v i a  a utilizar, 
ni del tiernpo empleado para losrar- 
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lo. El desarrollo autonbmico depende 
enormemente de e m s  dos factores. S i  
no nos damos prisa en isualarnos a1 
resto de Comunidades Aut6namas cuando 
queramos hacerlo, suizds sea demasia- 
do tarde; y l a  venta ja  obtenida por 
alguna de esas Cornunidades Autbnomas, 
sea entonces insalvahle.) 
La Constitucidn espadola  comienza 
diciendo en su Predmbulo: "La Nacidn 
espafiola, deseando establecer la jus- 
ticia,...". Y continda en su a r t i c u l o  
uno: "Espafla se constituys en un Es- 
tado social Y democrdtico de Derccho, 
que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento juridico fa liber- 
tad, la justicia, la isualdad Y el 
pluralismo p o l i t i c o . "  Pero, imire us- 
ted,  sefior Presidente! No hay j u s t i -  
c ia  ni igualdad, s i n  iqualdad de 
oportunidades; y hoy el actual orde- 
namiento juridico no nos da a 10s 
riojanos las  mismas oportunidades de 
autogestih, que i e s  da a ot ros  pue- 
blos del Estado. E s t 0  es un hecho, Y 
es una de las as igna tu ras  pendientes 
del Estado espaflol. Es una de las 
asjgnaturas pendientes, que e l  Go- 
bierno central deberd solucionar; no 
sin prisas,  sino con c i e r t a  prernura. 
Y es una de esas asignaturas pendien- 
tes que nosotros, como legitimos re- 
presentantes de uno de 105 pueblos 
desfavorecidos an la actual situa- 
ci6n hemos de denunciar continuada- 
mente, exigiendo la solucibn; que no 
es o t ra ,  que l a  e w i p a r a c i d n  en la  
capacidad de gesti6n de todas  l a s  Co- 
munidades Autdnornas. 
Y habla usted de la necesidad de 
un pacto de Estado,  y YO creo en esa 
necesidad. Pero por  si w e  pacto  no 
I l e g a ,  p r o c u r e  usted, sefior Presiden- 
Le, que exista o t r o  pacto alternativo 
en t r e  e l  Gobierno del Estado y e l  Go- 
bierno de La Rioja, que nos permita 
llegar a l  misrno sitio. Y no se me 
acme de insolidario, porque  YO siem- 
pre he dicho, Y nosotros hemos dicho, 
que l a  solidaridad ha de ir siempre 
acompaflada de la recipracidad, Y en 
este terreno algunos pueblos del Es- 
tado espaflal han s ido  Y s iguen  siendo 
muy poco solidarios para con noso- 
tros, sino que mas bien a1 contrario 
han seguido reivindicando y marcando 
diferencias siempre a favor de e l l o s .  
Yo quiero acabar mi intervencih, 
sefior Presidente, dicihdole, lo mis- 
MO que decia mi compafiero de Grupo 
hace cuatro afios, Nosotros no apoya- 
mos a un Partido politico, nosotros 
no apoyamos a un candidato, nosotros 
awyamos un programa. Y queremos co- 
laborar con un Partido politico y con 
un candidato, para l a  ejecucidn de 
ese programa. Y habrd muchas mds ac- 
ciones que emwender durante esta Le- 
gislatura, que no estdn consensuadas 
y que no estdn escritas en  ese pro- 
grama. Sepa, seflor Presidente, sue 
estaremos cod0 a cod0 de€endiendo 
w a s  actuaciones, que vayan encamina- 
das a conseguir el progreso de La 
Rio j a .  
Espero que tenga usted mucha m e r -  
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t e  en s u  mandato. Cuente con mi cola- 
boracidn personal  y con toda l a  de mi 
Grupo. Y espero que todo lo  que hem05 
firmado. se cumpla. Graclas, seflor 
Presidente. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE: Gracias, seffor 
Virosta Garoz. 
iSilencio por  favor!  iSilencio! 
Recuerdo a1 pirblico que no puede, se- 
gon el Reglamento, hacer manifesta- 
cibn, ni positiva ni negativa, an te  
10s discursos de 10s candidatos. 
Tiene la palabra seguidamente e l  
representante del. 'Grupo Parlamentario 
PopuIar,' seflor Espert P4rez-Caballe- 
r o ,  t a m b i h  por  tiempo mdximo de 
treinta minutos. 
SR , ESPERT P~REZ-CABALLERO : se- 
bor  Presidente, Seflorias. Seflor can- 
didato, ayer tarde a l  dar - - G O ~ O  deci- 
mos 10s riojanos "a bote pronto"- mi 
primera impresi6n sobre su d i scu r so  
de investidura, quede a lgo  preocupado 
p o r  si mi juicio habia pecado de du- 
m.  Pero t r a s  l a  detallada lectura de 
su d i scu r so  de investidura,  e l  estu- 
d i o  del  mismo YO creo que fue benC- 
vo lo .  Porque usted no nos present6 
realmente un programa de sobjerno. 
sino l a s  aportaciones inconexas de s u  
grupo de colaboradores; de l a s  que 
francamente sb la  rnerece felicitacibn 
el bello estilo literario del aparta- 
do dedicado a cultura, que no 3u con- 
tenido. Si yo estoy de acuerdo en que 
un Gobierno de coalicih, cada uno de 
10s Partidos coaligados, dos o mds, 
deban mantener su p r o p i a  individuali- 
dad; lo  que se les debe ex ig ir  a1 
equipo de gobierno, es que se les 
perciba y transmitan conexi6n. Y de 
esa desconexidn -sue en e l  fondo no- 
so t ros  percibimos a lo  largo de s u  
discurso de investidura- dio  muestra 
el tono de humor que le  produjo a us- 
ted hablar de la  danza Y canto r io j a -  
no, porque fue e l  h i c o  momento en 
que sonrib a Io largo de su discurso.  
Y usted, sin embargo, se aplic6 
en e s t e  tema la  tirita, antes de que 
l e  hubiCsemos hecho e l  menor rasguflo. 
Porque en relaci6n con la juventud 
venla a decir que no 3610 habia que 
t r a t a r  el tema de l a  juventud en una 
Direccidn General de la Juventud, si- 
no que todo e l  aparato -digamos- de 
l a  Comunidad Autbnoma puede t r a t a r  de 
ese tema como otros muchos. 
Y tambidn se aplic6 -digamos- esa 
t i r i t a ,  cuando a1 final de su discur- 
50 queriendo deshacer o anticiparse 
a1 nuestro nos d i j o .  que todas l a s  
medidas que usted habia expuesto no- 
sotros PodIamos decir  que ya habian 
sido tambiCn ideas nuestras, o que 
l a s  habiarnos iniciado, o que nosotros 
podriamos l l e g a r  a hacerlas mejor. 
iMire! No l e  voy a decir eso 
realmente, aungue si algo parecido. 
Yo creo que usted ayer realniente nu 
expuso un gran cbmulo de medidas, us- 
ted planted muchos propbsitos; prop&- 
s i t o s  ademds en 10s que a mayor abun- 
darniento -con la aclaraci6n dentro de 
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ese pacto de gobierno que ha hecho y ,  desde luego, en nuestro program 
hoy el sefior Virosta- nosotros asu- electoral del afio 91. iTodo! S i  quie- 
mimos  en un gran porcentaje, por  no ren u11 b o t h  de muestra les dire ,  que 
d e c i r  a1 cien por cien.  Pero usted no dudo mucho que en su programa hubie- 
explic6 c6mo debe hacer en un progra- ran previsto la unidad de psisuiatrfa 
ma de gobierno para conseguir  esos infantil, y en nuestro programa est4  
propdsitos, o cudles son 10s medios y impreso. S i n  embargo l a  critics mbs 
cudles l a s  medidas a tomar para lle- dura  a s u  programa electoral, a su 
gar a e m s  fines. programa de investidura perd6n, ha de 
Yo debo decir sinceramente que ser la generics. Yo creo que usted 
ese cornpromiso hasta el 95 w e  han parti6 ayer a1 hacer e l  program, a1 
suscrito ustedes con e l  Partido Rio- exponer e l  programa de gobierno para 
jano, y que aparecib publicado en la el que solicitaba la confianza de 10s 
prensa can un cornpromiso que se redu- Diputados, de las premisas que el 
cia a t rece dreas o se dividia en sistema y las circunstancias imponen. 
trece dreas ,  tenla  bastante mds -pese Estamos en un Estado de l a s  auto- 
a l o  escueto y canciso de programa de nomias admitido constitucionalmente. 
gobierno- que e l  que nos expuso usted Han pasado mds de cinco afios desde 
ayer  por l a  tarde. la aprobacidn del  E s t a t u t o ,  y e l  re- 
Lo que si debo decir, Y quizd de gimen que sustentan 10s Gobiernos au- 
a h i  procede el que suscribamos 5us tondmicos es un regimen parlamenta- 
propbsitos, sus arnbiciones, o l as  am- r i o .  i Y  asuI notamos las  grandes au- 
biciones a conseguir  p a r a  La R io ja ,  sencias en su discurso de ayer! 
es 10s losros que usted ayer exponfa. En primer luqar, el d e s a r r o l l o  
Es que su discurso de ayer hubiara autondmico. Ya se l o  han d icho  hoy.  
s ido  impensable en un candidato so- i & t e  debfa haber s ido  e l  e j e  central 
cialista en e l  aflo 83 6 en e l  afIo 87. de s u  discurso! Y no bastar para sa- 
Y creo que es en e l  fondo una mues- tisfacernos, esa decidida vacacidn 
t r a  de la eficacia, que la oposicih historicista o vocacidn autonomista 
Y l a  breve etapa de gobierno del  Par- que quiere usted manifestar diciendo, 
t i d o  Popular ha tenido.  que La Rioja es un territorio histb- 
Ustedes aprenden deprisa. Yo we- r i m .  Bajemos, pongamos 10s p i e s  mds 
do decirles sue todo l o  que ustedes en el  suelo. Y conform6monos con e l  
expusieron ayer, estd en nuestro d i s -  diseflo constitucional que establecid 
curso de investidura de hace cuatro nuestra Carta Magna. Nosotros sabernos 
afios. En el  debate del  estado de la que estamos en el Estado de l a s  auto- 
reg ibn  cuando gobernd el  Partido Po- nomias. Rue esas autonomias, ademds, 
pular en e s t a  Comunidad Autdnoma, t i enen  una3 ventajas  que todos deci- 
- ~ ~ ~~~~~ 
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mos, que  es l a  aproximaci6n a 10s 
problemas del ciudadano, Y menor cos- 
t o  en la prestacidn de 10s servicios, 
Pero usted ayer ,  consciente ademds de 
que hay sue desarrollar e l  sistema y 
profundizar en e 1 sistema autonbmico, 
no nos dijo claramente, que sistema 
pretende para esa ampliacidn compe- 
tencial que irnpiica e l  desar ro l lo  au- 
tondmico. iY no nos vale uno u o t r o !  
Como riojanos, como miembros de un 
Parlamento reg iona l .  debemos insistir 
en que la dnica v i a  para  losrar esa 
igualdad constitucional que ha ex- 
puesto a w l  el Portavoz de l  Par t ido  
Rjojano, es  precisa que sea por l a  
v i a  estatutariamente prevista en el 
a r t i c u l o  148 de l a  reforma estatuta- 
r i a .  Mientras no sea por l a  via de l a  
reforma e s t a t u t a r i a ,  no serernos igua- 
les  a l as  Comunidades histdricas que 
t i e n e n  esas competencias, que a noso- 
tros nos falta p o r  asumir metidas de 
lleno en su €sta tu to . /  
Usted podrla hab& s ido  val i e n t e ,  
seflor candidato, podrla haber s ido  
valiente, porque  hoy esa demanda que 
l e  estoy exgoniendo a usted e s t a  ge- 
neralizada y la demandan Gobiernos 
regionales de s i g n o  socialists; l a  
demanda Asturias, la demanda Extrema- 
dura, la demanda Murcia, la demanda 
Castilla-La Mancha. Podia usted haber 
s ido  valiente. Otra cosa es sue usted 
no confie en e l  Gobierno central. Que 
usted tema que e l  Gobierno central se 
resista a perder  las parcelas  de po- 
der que supone - y  sobre todo de poder 
presupuestario- e l  verdadero desarro- 
1 l o  auton6rni co . iAlsunos se han para- 
do a pensar cudntos Ministerios so- 
brarian. con todo l o  que  puede llevar 
detrbs, si paralelarnente a la amn- 
cibn de competencias por l a s  distin- 
t a s  Comunidades Autbnomas se hubie- 
r a  producido un enflaquecimiento del 
aparato de la Administraci6n central? 
Y ustedes saben Y todos 10s espafloles 
sabernos, sue desde e l  aflo 1982 la Ad- 
ministracibn cen t r a l  Y la Administra- 
ci6n periferica no ha hecho mds que 
cr-ecer y crecer. Pero usted hizo en 
este tema aIgunas afirmaciones preo- 
cupantes, que me preocuparon seria- 
mente. Usted d i j o  que l a  decisidn de 
nuestra Cornunidad dependerd fundamen- 
t a lmente ,  de l a  dotaci6n que desde e l  
punto de v i s t a  financier0 tensan l as  
cornpetencias. Esto en e l  fondo es  de- 
j a r  a l a  libre voluntad de Madrid, el 
que se n o s  vayan dando o no nuevas 
cornpetencias; porque basta adoptarlas 
mal, para que nosotros con ldsica no 
queramos aceptarlas. 
Otra cosa es que usted plantee, 
que cada transferencia ha de s e r  ne- 
gociada e n  cuanto a su  dotacidn eco- 
nbmica; e incluso usted es consciente 
de que a l g u n a s  competencias hernos 
asumido mal dotadas, y estamos pagan- 
do l a s  consecuencias. 
l lsted aludid ayer  en su  d iscurso  
a la necesidad de renegociar algunas 
de esas competencias, y usted insis- 
t i 6  en el tema de 10s convenios. i Y  a 
rnf en ese aspec to  me preocupa! Parque 
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me preocupa, que sisarnos financiando 
competencias de Madrid. Nosotros no 
nos opondremos nunca a que s e  me- 
jore la J u s t i c i a  riojana firmando 
convenios con Madrid, pero searnos 
conscientes de que l a  Justicia es 
una competencia estatal, dificilmente 
cent ra l ,  diffcilmente . . .  Vamos, d i f i -  
, cilmente no, iimposible de transfe- 
rir! Entonces es absurd0 que estemos 
pagando 10s impuestos para tener una 
Justicia adecuada, y, sin embargo, 
que 10s riojanos tengarnos que firmar 
convenios. Wsted aludid ayer a otro, 
para mejorar 10s Juzgados de Paz, 
q u e ,  p o r  muy dmbito m u n i c i p a l  que 
tengan,  no dejan de depender en cse 
aspecto judicial del Ministerio de 
Justicia. 
Y no habld del sisterna de finan- 
ciacidn simplemente. D i j o  que era ne- 
cesario modificarlo. Pero, ique c r i -  
terio va a llevar e l  Gobierno riojano 
a esos foros  donde se negocia el nue- 
vo sistema de financiacibn de l a s  Co- 
munidades Aut6nomas? Eso es l o  que 
queremos saber, seKor candidato. 
Otro aspecto que no w e d 6  expli- 
cado -Y tambiCn como en el a n t e r i o r  
muy en general, pero muy importante 
para  saber si ustedes van a ser capa- 
ces de cumplir ese ambicioso climulo 
de prop6sitos-, es la estructura or- 
gdnica del Gobierno. iNo nos la ex- 
P I  icb! 
, MUY liseramente aludib y justifi- 
c6 a la creacidn de una nueva Conse- 
j e r fa ,  la del  Madio Ambiente. Y me 
- 70 
Preocupa tremendamente que ,  ante  la 
f a l t a  r e a l  de una explicacidn que 
justifique que puede hnber una mayor 
sensibilidad hacia e l  Medio Ambiente, 
porclue e l  tema se lleve en una Conse- 
jerla que en una Direccidn General 
dependiente de atra, me preocupa rnuy 
mucho, que l a  verdadera raz6n es la 
que usted exponia en la entrevista 
que publicaban ayer por la ma6ana 10s 
peribdicos. Y decia, que l a  creaci6n 
de una nueva Consejeria, la de Medio 
Ambiente, corrige la proporcionali- 
dad. Son letras en negrilla y en t r e  
cornilladas; es d e c i r ,  cuando 10s pe- 
r i o d i s t a s  citan textualmente l a s  pa- 
labras del entrevistada. Y ademds ex- 
cusaba, buscaba una excusa Y decia ,  
que eso 3610 supone l a  aparicih de 
un Consejero, ya que las dos Direc- 
ciones Generales ya existian. i3ien! 
APIadamos a1 Consejero e l  Sacretarlo 
general tdcnico y todo e l  aparato, 
que la creaci6n de un organism de 
por si lleva. Yo me pregunto i c u d l  es 
l a  verdadera raz6n? LLos intereses 
Personalea o de Partido para que haya 
pues to  para todos? LO es una muestra 
mds de la desconexibn que he intuido 
e n  muchos apartados del programa ayer  
expuesto e n  esa desconexibn, como en 
las noticias que hemos leido en la 
prensa? Pero ic laro!  Usted ayer  no 
explicd l a  posible e s t r u c t u r a  orgdni- 
ca del Gobierno, sobre que una Direc- 
c i d n  General iba a pasar de Turismo a 
C u l t u r a ,  de Industria a Cultura. Y 
que otra pasaba de Cultura a Vicepre- 
- . 
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sidencia. Lo que sueremos sabe r  es sr 
e m s  cambios e s t d n  buscados en favor 
de una mejor operatividad de l a  es- 
tructura, o simplemente pensando en 
personas. 
i 
, Otra critica generica es la au- 
s e n c i a  de un prograrna lesislativo. 
Por e30 he  dicho antes,  he destacada, 
la importancia del rdgimen parlamen- 
t a r i o .  
Usted nos habld ayer en temas 
concretos de a l g u n a  Ley que preveia 
Plantear, p e r 0  yo creo que hay bas- 
tantes  Leyes de gran  transcendencia; 
ademds e1 aspecto l es i s la t ivo  debe 
fomar  un cuerpo, y e l  Gobierno t e n e r  
un proyec to  leqislativo w e  podr6 
llevar a cabo totalmente o por lo me- 
nos iniciar.' Y p o r  citarle algunas, 
quiera  c i t a r l e  la Ley de Regimen Ju-  
r i d i c o  de l a  Administracidn de la Co- 
munidad Autdnama de La Rioja, No fue  
citada ayer. La Ley de l a  Administra- 
c idn  Institucional Q de la Empresa 
Pliblica Riojana -corn0 prefieran uste- 
des llamarla-, porque ya van siendo 
muchos 10s lnstitutos Y empresas Y 
estamos f a l t o s  de esa legislaci6n que 
t i enen  todas l a s  Comunidades Aut6no- 
mas; porque si no la Onico que se va 
a conseguir -y espero que no sea eso 
l o  que uatedes pretendan- es que ems 
empresas Be escapen a1 control parla- 
mentario de una u o t r a  forma, e in- 
cluso Se produzca un incremento de 
e m s  Capitulos que asustaban a1 sefior 
Virosta, el I y e l  11, de forma emu- 
b ie r t a .  Falta tambien una Ley de Ad- 
ministracibn Local, que q u i z d s  sea 
m w  necesaria. Y f a l t a  en su discurso, 
en e s t e  aspecto,  en estas lineas ge- 
nerales, una politica presupuestaria. 
Yo r e c u e r d o  e l  d i scurso  de h a w  
cuatro aflos, e l  de investidura de ha- 
ce cuatro aflos; e l  duro ataque que 
dirigi6 a l  Grupo Popular la candidata 
Alicia Izaguirre, iel d u m  ataque! 
Nos preguntd expresamente si habiamas 
pensado suprimir a l  Consejero de Ha- 
cienda, porque no habiamos hablado de 
10s p r e s u p u e s t o s .  iBien! Pues ahora 
es un error en el que ustedes han 
caido. Y nos preocupa sobre manera, 
porque no sabernos si ustedes van a 
seguir con esa politica de modifica- 
ciones eresupuestarias, que hace,  que 
hace,  que a 10s seis meses de haberse 
aprobado UR presupuesto, y a  no se pa- 
rezca en nada a l  que se debati6 en 
e s t a  Cdrnara con la rimbombancia de 
ser l a  Ley fundamental que l a s  Cdma- 
r a s  aprueban aRo a aflo. 0 si va a se- 
guir l a  politica de cans tan tes  conva- 
lidaciones de gastos en e l  Consejo de 
Gobierno. 
Si he dicho a1 principio que la 
mayoria o la totalidad de 10s prop& 
sitos que usted ha planteado 10s asu- 
mimos PIenamente, y que  en esa Ilama- 
da que usted hizo a la colaboraci61-1 e 
incluso a la participacidn y a l  di6- 
logo tiosotros estamos dispuestos en 
conseguir para  La Rioja lo que usted 
p l a n t e d  ayer o muchas de las  medidas 
que usted plante6 a y e r ,  encontrard e l  
aeoyo decidido del  Partido Popular. 
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Pero 10 que VOY a hacer -cuando como 
usted alguien se  presenta diciendo 
que e s  la aegunda vez que sube a es- 
t a  tribuna con el misrno objeto- es  
ver l a  credibilidad que ese programa 
ofrece, en relacidn con la ejecuci6n 
de muchas de las C O S ~ S  planteadas. 
En materia de Funci6n Piiblica, de 
Administracidn Local, aqul poca cosa 
se dijo en concreto, Realmente fue 
muy etbreo. Hoy han t en ido  que adver- 
t i r I e ,  que habia alguna ausencia im- 
portante. Si nos ha hablado del Fondo 
de cooperacidn municipal, per0 nos 
hubiera gustado a1 Grupo P o p u l a r  sa- 
ber an qu6 consiste ese Fondo, cud1 
es l a  f inal idad Y c6mo va a funcio- 
nar; porque mucho nos tememos, que 
sea un segundo reparto incontrolado 
de las ayudas a 10s municipios o de 
10s Planes de obras y servicios, Y 
por descontado no quiero  hacer, por- 
sue pretend0 mantener e l  discurso en 
10s terminos mds de colaboracidn y de 
didlogo, no Pretend0 hacer, chistes 
con su  expresidn de que potenciare- 
mos las  mancomunidades cuando, duran- 
t e  aflo y medio, han id0 a p o r  ellas. 
Y permitanme esa expresidn ciertamen- 
t e  vulgar. 
En el Area de economia e indus- 
t r i a ,  seflor candidato, su programa 
es -corn0 dice a l  f i n a l  de su discur- 
so- un horizonte cargado de esperan- 
za. Porque es un programa donde usted 
detecta 10s problemas, per0 no expone 
ni desarrolla las  solueiones. E l  pa- 
sado 5 de febrera en e s t a  misma Cdma- 
r a ,  en l a  respuesta que l e  dimos a s u  
discurso sobre e l  debate del  estado 
de la regi6n le d i j e ,  que de pasada 
habia citado usted sectores  indus- 
triales que plantean dificultades: 
sectores  caracterlsticos Y bdsicos de 
l a  econornia r i o j a n a ,  que estaban pa- 
sando -y h w  siguen pasando, y todos 
somos eonscientes- graves problemas 
como el  mueble Y el calzado. Y que no 
conociamos n i n g h  P l a n ,  ninguna p o l l -  
tica dirigida a solucionar la proble- 
mdtica de estos sec to res ,  y hoy com- 
probamos que no tienen previsto nada 
y las  empresas continoan con e l  ries- 
go de verse abocadas a cerrar. 
S I  que parece, si que parece s i n  
embargo, haber atendido mi sugerencia 
que l e  h i c e  entonces de que atendie- 
ra  mds a 10s h i j o s  propios que a 10s 
hijos extrafias, refiriendonos a la 
traida de empresas de fuera o a 1  apa- 
yo a l a s  propias. Porque usted aye r  
lo  d i j a  en dos ocasiones. La mds bre- 
ve cuando d i j o ,  que g a r a n t i z a r  era un 
propbsito; garantizar, l a  conserva- 
cibn del  actual entramado e c o n h i m  
productivo de cada uno de nuestros  
sectores. Pero en reaiidad no esta-  
blece 10s: medios. iNo sabemos cbmo! 
Por otro lado, an te  noticias verdade- 
ramente negativas, como pueden s e r  
declaraciones poblicas del Director 
General correspondiente, de que el 
10% de l a s  ernpresm conserveras rio- 
janas utilizan agua no potable para 
e l  consumo, no creo que eso haya he- 
cho ningQn bien a l a s  industr ias  ne- 
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cesitadas de apoyo. Otra cosa es e l  
control que se haga de l a  calidad de 
las  aguas de esas industrias, p e r 0  la 
publicidad nunca es buena. 
De todos es conocido, que el Mer- 
cad0 h i m  exige a nuestras empresas 
ca l idad ,  competitividad, innovacidn 
tecnol6gica de procesos y comerciali- 
zacidn. i h e  es el problem! 1Qud PO- 
liticas prapone usted para poten- 
c iar  e impulsar esas necesidades? EI 
ado 93 estd cerca y nuestras ernpresas 
precisan realidades, no planteamien- 
tos de intenciones. Usted decia en 
este  apar tado  de su programa. que era 
necesario hacer la regi6n atractiva a 
la inversi6n fordnea a base de w e a r  
una3 infraestructuras de cal idad en 
dreas  como el. turismo, e l  t r anspor t e .  
e l  suelo industrial y las comunica- 
ciones. Y a rengldn seguido afiadla 
textualmenter "Seguir la tarea de mi 
anterior Gobierno, serd la mejor ga- 
r an t l a  de conseguir 10s objetivos se- 
fla 1 ados . 'I 
Lo s i e n t o ,  seRor candidato. En 
este p u n t o  no pueda estar de acuerdo 
con usted, porque aunque usted olv i -  
dara l a  infraestructura electrim, es 
fundamental para el atractivo de las 
empresas o para el atractivo empresa- 
rial a la inversibn. 
Despubs de s i e t a  rneses de haberse 
aprobado 10s presupuestos no han fir- 
mado ustedes e l  "planning" con l a s  
empreslts suministradoras de energia 
electrica, que supone una inversi6n 
de 180.000.000 de pesetas en la Comu- 
riidad en in f r aes t ruc tu ra  elkctrica, 
LO acaso se refiere usted a l a  infra- 
estructura e n  esa energia a l te rna-  
t i v a ,  admitida como alternativa ya 
a nive l  nacional, que es el gas, 
la energia del gas? iQu6 acciones 
han hecho ustedes para implantar esa 
energla alternativa en el Polisono 
del Sequero, en Alfaro o en Ha- 
ro? Laud conversaciones mantienen COR 
ENAGAS? Kudndo llesa el gas natural 
para usos residenciales y de pequefia 
industria a Calahorra? Infraestruc- 
tura de suelo industrial, Ccudndo? 
iD6nde? Esas mdquinas prometidas en 
e1 Polisono Industrial de Santo Do- 
mingo tantas veces iddnde estdn? Las 
infraestructuras hay sue hacerlas con 
proyectas, con abras,  no con pala- 
bras. 0 la infraestructura de trans- 
porte que us ted  aIudia a e l l a .  Y, 
ademds, en otro apartado de su dis -  
curso afirm6 que iban a llevar a cabo 
el centro de transportes.  Todos 10s 
estudios sobre e l  centro de transpor- 
t e s  estdn terminados hace mds de aAo 
y medio. 
Ustedes en ese period0 posterior 
ni han constituido la sociedad que ha 
de gestionar ese centro modal de 
t ranspor tes ,  Y nos tememos que no ha- 
yan reservado o adquirido a veces e l  
sue lo  necesario para estabiecerlo. 
Pero ademds sued6 otro proyecto ya 
apalabrado con la  Comunidad vecina 
Navarra, l a  de conatruir un puente en 
El Sequero, un puente sobre el  Ebro 
en El Sequero, y sin embargo estd 
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a f a l t a  de elaborar e l  convenio. iSe 
han suspendido ya las conversacianes? 
i Y a  no se considera necesario ese 
p u e n t e ?  A nivel nacional existe un 
Plan de calidad dotado supermillona- 
riarnente. LQuB inforrnacibn ha llegado 
a nues t r a s  empresas? iQu6 convenios 
se ban firmado con el Ministerio de 
Industria? Las respues tas  a estas 
preguntas no aparecen en su program, 
y ,  si he de s e r  sincero. dudo que 
posteriomente aparezcan en su Go- 
bierno. 
En obras p~blicasr pas6 usted tam- 
bi&n como muy por encima, salvo que 
consideremos que es proyecto de e s t e  
Gobierno 10s ternas de liberalizar l a  
autopista e n  el tramo entre  Fuenma- 
y o r  Y Agoncilla, o e l  desdoblar l a s  
carreteras nacionales. Apresurense, 
porque si no l o  conseguimos siendo 
Ministro e l  sePior Sdez Cosculluela, 
no creo que el cataldn Borrell nos 
desdoble a nosotros mucha carretera  
nacional. 
Y habld usted del PTF. Me asombra 
que hablara usted del PTF. Pero, iva- 
mos! "Convertidos quiere e l  Seffor" 
Confiemos que la pr6xima vez que este 
tema del PTF sc debata a nivel nacio- 
n a l ,  todos 10s Parlamentarios socia- 
Iistas apoyen undnimemente l a  reforma 
del PTF, con e m s  objetivos concretos 
que usted seflalaba aye r .  
De pol i t ica  hidrdul i ca  no d i  j o  
.nada realmente, aunque hablb del aqua 
en varros apartados de s u  discurso; 
de politica hidrdulica no dijo nada, 
mds que que habian realizado el Plan 
hidrdulico de La Rioja. Sin embargo 
nosotros l e  decimos que lo  que deben 
procurar e s ,  que las actuaciones se 
recojan en el Plan hidrolbgico de la 
cuenca del Ebro; ya que las que se 
van a realizar, son las que contengan 
dicho Plan. Pero ademds, i a  que espe- 
ra el  Gobierno de La Rioja a empujar 
el comienm de l a s  presas de Enciso y 
Posadas, proyectos sue fueron real i- 
zados por  e l  Gobierno anterior a1 que 
us ted  presidib? 
En Agricultura inici6 s u  discur- 
so, diciendo una gran verdad: "La 
Agricultura, Sefiorlas. -decia usted 
ayer-, no s610 e3 a jena  a 10s cambios 
sociales, sino que es e l  s e c t o r  en el. 
que con mayor prontitud se ha sen t ido  
la  integracidn en la Comunidad Euro- 
pea . "  La mayor verdad sue dijo usted 
ayer. La desgracia es, que se ha sen- 
t i d o  para mal ;  que nuestros agricul- 
to res  Y ganaderos Y 105 de toda Espa- 
Ba, estdn pagando todavia la5 conse- 
cuencias de una mala nesociacidn de 
ingreso en el Mercado Comljn. Pero 
ademds parece ser  que la Agricultura 
que usted plantea, va por caminos 
distintos a 10s de la Comunidad Eco- 
ndmica Europea. Porque usted ayer ha- 
b16 de los seguros agrarios, itiene 
ya previs to  que hard e l  93 con ese 
t i p o  de subvenciones?. Lse ajustardn 
a 10s criterios de la Comunidad Eco- 
n6mica Europea? 
E l  objetivo 5B. iVa a seguir 
aceptando con sumisidn l a  rebaja que 
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la Administraci61-1 central nos  hace vienda, quedaba reducida, sefior can- 
en 10s presupuestos? En e l  borrndor d i d a t o ,  a la creacidn del Institu- 
inicial d e l  ob je t ivo  5B habia pre-  t o  rioiano de l a  Vivienda. Nosotros 
v i s t o s  28.000.000.000 de pesetas w e ,  creernos que esa oferta d e  hacer  en e l  
gracias a1 fluido di6logo con Madrid periodo de cuatro aflos 2.000 vivien- 
que ustedes mantienen, quednron  redu- das es factible, e3 factible y es ta-  
cidos a 5 .000 .000 .000 .  remos encantados de que la cumpla. 
Y nos habld del cese voluntario Cuando a l  f l n a l  de l  period0 las  con- 
en l a  a c t i v i d a d  agraria, con retri- temos, estaremos encantados de que 
buciones d i g o a s .  Pero ia cargo de l a s  haya cumplido con creces .  iPero 
quiCn? LCudles son esas retribuciones usted no nos d i j o  nada de cdmo iba a 
disnas, Y a cargo de q u i e n ?  
Yo antes he comentada que no ha- 
bla hablado de palitica presupues t a -  
ria, y w e  a mi me imputaran si que- 
r i a  cargarme a1 Consejero de Hacien- 
da. Yo lo que me temo es, que en es ta  
ocasidn u s t e d  no ha consultado con el 
Consejero de Hacienda; porque si se 
propone  hacer todo l o  que dice con 
10s Presupuestos ac tua le s  o previsi- 
blemente €u tu ros  de l a  Cornunidad Au- 
t h o m a ,  es realmente imposible. 
Y en politica vitivinicola usted 
ha dicho: "Continuaremos.. , ' I  Lusted 
cree que e l  sector quiere una pollti- 
ca continuista con lo que se ha hecho 
h a s t a  e s t e  momento? 
Y el otro tema que t en l a  YO apun- 
tad0 era esa dicotomla entre -que 
aparecia en s u  discur-so de ayer- "re- 
gularizaremos" Y a l  "lesalizaremos", 
que aparecia en 10s pactos de gobier- 
no publicados por l a  prensa. Ya lo ha 
aclarado e l  seflor Virosta, par l o  
t a n t o  no quiero insistir en e l  tema. 
Toda l a  sensibilidad que seglin su 
programa se ve ia  en e l  tema de l a  v i -  
proporcionarse el  sue lo!  iDe c6mo iba 
a crearse e l  suelo!  S i  hay f6rmulas 
a l t e r n a t i v a s  a la propiedad, podia 
s e r  la superficie, podia ser  la ce- 
si6n temporal, e t c .  Pero nos preocupa 
cdma se va a crear  ese  sue lo  urbano, 
que es necesario para la  construccidn 
de las viviendas.  
Quiero pasar ya -porque creo que 
estoy a pun to  de consunir e l  tiempo- 
muy rdpidamente por 10s temas. 
En urbanism0 Y medio ambiente 
realmente habib de una Ley de Ordena- 
ci6n del Territario, que fue r e t i r ada  
cuando ustedes Ilegaran a1 Gobierno y 
que en aRo Y medio no han tenido 
tiempo de volverla  a wesentar,  
Dice que van a plantear, a desa- 
rrollar, Planes especiales;  cuando 
por  el Gobierno a n t e r i o r  quedaron 
contratados cuatro o cinco, y se l l e -  
vaba a1 dia  el  desarrollo del Plan 
especial de proteccibn del media am- 
biente. Ustedes no han contratado 
n i n w n o ,  y hay un P l a n  ya que estd en 
el c a j h ,  e l  de las  i g n i t a s ,  e l  de 
proteccidn de las ignitas. que estd 
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en un ca jbn  parado mds de un afio. de calidad; medidas, que aye r  estu- 
En medio ambiente, el Plan direc- vieron ausentes de s u  programa. Y en 
t o r  de residuos sblidos quedb hecho cuanto a l a s  titulaciones exiglamos 
POX" el Gobierno del Partido Popular .  ya la de Ingenieria Superior Y la re- 
Las depuradoras,  En aRo Y medio no l a t iva  a 10s alimentos, Ciencia e in- 
han hecho mds que contratar las  depu- vestigacidn de 10s alimantos. iPero 
radoras de Arnedo, Que1 Y Auto], en en una primera f a s e !  No consientan, 
base a uri Proyecto que ya tenian he- no dejen titulaciones para una segun- 
cha. En vertederos, en aflo y medio de da fase ,  en las que creams que son 
discusiones, no han hecho n i  e l  de imprescindibles para La Rioja. Porque 
Zarratdn, ni el de Sajazarra, ni e 1  esa segunda f a s e ,  como mucho, sera 
de Haro, ni el de Cenicero. Y en t o -  una loteria. Porque ni s iqu ie ra  be- 
das i a s  ocasiones decian, sue dentro penderd de l a  voluntad del Gobierno 
de quince d i a s  estard el vertedero. r e g i o n a l ,  n i  de la voluntad del Go- 
Salud, Consumo y Bienestar So- bierno central. Entonces dependerd de 
c i a l ,  Transferencias. iPor desconta- un reparto, que se lleva estrictamen- 
do! Esa ampliacidn de conipetencias l a  t e  en el Consejo de Universidades. Es 
necesitamos para todo. Transfcrencias d e c i r ,  aquellas Facultades D aquellas 
del INSALUD, del INSERSO.., Pero ,  titulaciones que comprendamas que son 
icudndo Y cbmo? Realmente en este  te- necesarias para La RioJa solicitemos- 
ma ustedes: lo que no pueden vender las ,  Y tendrd usted el  apoyo de toda 
e s ,  que han dado una buena caIidad de la Cdmara en la primera fase. 
servicio. Y io mds grave de todo, Y 
lo  rnds grave de todo es, que han he- SR. PRESIDENTE: Debe ir finali- 
cho dejaci6n de nuestras competencias zando, seflor E s p e r t .  Debe finalizar 
en manos del INSALUD, y que han f i -  ya, sefior Esper t .  
nanciado competencias del INSALUD, 
con las graves consecuencias que e50 
va a trsler e l  d l a  que se negocie esa 
transferencia.  
Agradeciendo, agradeciendo, la b e  
nevolencia del seKor Presidente quie- 
r o  terminar ya diciendo, que, en un 
terna t an  fundamental mmo el  de la 
Universidad, nosotros en nuestro pro- 
grama electoral apostamos por la Uni- 
versidad de calidad. Ponfamos medi- 
das, para conseguir esa Universidad 
SR. ESPERT PEREZ-CABALLERO : En 
f i n .  Termina ya.  Muchas gracias, se- 
flor Presidente, p o r  sus dos minutos 
de cortesia Q de benevolencia. 
Nos ofrecemos Y aceptamos el did- 
logo, la participacibn Y la colabo- 
racibn, pero  w e  sea s i n c e r a .  Que 
no suede reducida a asuella ofer ta  
w e ,  si la  m e j o r  muestra es la que 
nos d i d  ayer por via del  ejemplo 
del  Acuerdo regional, no ROS sirve. 
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Acuerdo regional con Comisiones Obre- 
rw y UGT, y fuera todas las dem6s 
fuerzas sociales, sindicales, e t c . ,  
e t c .  
Tendrd nuestro apoyo, para conse- 
guir para La Rioja todos e m s  objeti- 
vos, Pero en este momento usted pide  
nuestra confianza Y no podemos d6r- 
s e l a ,  porsue no nos l a  ofrece.  No 
confiamos en usted seflor candidato. Y 
no conf iamos, porque por experiencia 
no creemos en su autonomismo; CI no 
creemos, que su Partido sea autono- 
mista. 
No creemos que s u  Gobierno, 5u 
equipo de Gobierno, est6 cohesionado; 
podrd s e r  estable, pero no cohesio- 
nado. Y ademds, aunque -corn0 ya he 
dicho- suscribimos prdcticamente a l  
cien por  c i en  10s proyectos, 10s pro- 
p6sitos y l as  ideas,  que us ted  t i m e  
para La Rioja, no creemos en 3u ef i -  
cacia. Por eso no t e n d r d  nuestra con- 
fianza. Muchas gracias, seflor Presi- 
dente. 
3R. PRESIDENTE: Gracias, sedor 
Espe r t ,  
Tiem ahora seguidamente la pala- 
bra e l  representante de l  G r u p o  Parla- 
mentario Socialista. 
SR. FRAILE RUIZ: Senor Presiden- 
t e ,  Seflorias. Sere muy breve en mi 
intervenci6n -acostwnbro a decirlo-, 
pero hoy voy a tratar de cumplirlo 
dado que el p a w l  que me cumple hoy 
-reitero- en estos rnomentos, es ex-  
preaar la apinibn del  Grupo Parlarnen- 
t a r i a  Socialista, respecto a l  acto  
que nos O C U P ~  de elecci6n del candi- 
dato como Presidente del  Gobierno de 
La Rioja para esta prbxima Lesielatu- 
r a .  
Pero an te s  de hacer .  Q de expo- 
ner, las  razones por l a s  que el Gru- 
PO Parlamentario S o c i a l i s t a  apoya a1 
candidato Y compaKero 3os6 lgnacio 
Fbrez,  me van a permitir sus Seflo- 
r i a s  que hasa una breve incursih 30- 
bre distintas opiniones que se han 
manifestado p o r  quienes me han prece- 
dido en e l  us0 de la palabra ante- 
riomente, en relaci6n a1 propio dis- 
curso. Y e l l o  directamente y desde el 
a f ec to  a1 Diputado Espert Perez-Caba- 
llero -candidat0 que no pudo s e r - ,  
respecto a distintas af irmaciones. 
Pero en primer lugar una desde la rna- 
nifestacibn prbxima, dicidndole que 
casi  me ha rnovido hacia la ternura 
-que no a la melancalia de su o p i -  
n i b  toda su intervencibn, puesto 
que hay que reconocerle una mejora  en 
10s planteamientos de forma y conte- 
nido en  un debate tan importante como 
b s t e .  Pero permitame a s u  vez tambidn 
decir le  -porque lo cortes  no quita Io 
valiente-, sue usted estaba haciendo 
us0 de esa vie ja  frase conocida "de 
l a  necesidad una v i r t u d . "  Hoy no PO- 
d i d  usted manifestar el taiante que 
otras  veces hemos v i s t o  desde esta 
misma tribuna, cuando , Ias posiciones 
eran tan distintas para usted. Pero 
be cualquier manera l a  rectificacibn 
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sigue siendo de sab ios ,  Y YO me a le -  dad de l  Gobierno. Y YO si me permite 
gro que l a  sabiduria a f l o r e  en esta humildemente e l  consejo le d i r l a ,  que 
Cdmara, aunsue sea p o r  necesidad. no continrie por ese derrotero de acn 
Y la verdad e s ,  sefior Espe r t ,  que s t a r  sofiando, mds bien ensoflando, 
usted hoy ha estada en un tono medi- sobre aquella brevedad histdrica. Que 
do, en un tono moderado, en un  tono se apreste us ted ,  con la aportacidn 
que, como decia usted en campafia, de nuevas y frescas ideas, a colabo- 
quiere llegar a1 espacio de centro y rar como ha dicho desde este Parla- 
tal vez lo consiga. Pero no deja  de mento; desde la oferta del dialoso 
ser muy negativa la opini6n que usted que le hace el Grupo Parlarnentario 
ha manifestado tanto en 10s medios y e l  candidato socialista; para en- 
de comunicacibn, como en esta  Camara, 
respecto a1 contenida del discurso  
del Gobierno. Porque usted hablaba 
hace unas horas  de " f a l t a  de credibi- 
lidad del  programa, de exceso de pa- 
labreria, de no ofer ta  de participa- 
c i b n .  Y, sobre todo, ya lo  m6s cho- 
cante,  sefloras y sefiores Diputados, 
e s ,  que o t r a  vez aparezca una velada 
acusacidn como de apropiacidn indebi- 
da de todos 10s hechos, proyectos, 
losros, en presente Y futuro, de 
aquella breve histor ia  -bastante os- 
cura- de a w e 1  bienio  sue t w o  o que 
padecid nues t ra  Comunidad; aquel Go- 
bierno de derechas,  desde la distan- 
cia rememorando aquel b ien io  llamado 
en la historia "negro procedista". 
Pero eso no es a s l .  La verdad, seflor 
Espert ,  que entra usted en contradic- 
ciones graves. Porque si usted aduce 
aqul la paternidad del todo. Y s61a 
la parte que usted sefiala como augen- 
t e  no es propia y ademds es mala, 
creo que ese jueqo dialectico no es 
correct0 hacer desde esta  t r ibuna  
cuando se ha tenido una responsabili- 
t r e  todos empujar el carro del  pro- 
gresa, de la j u s t i c i a ,  de la solida- 
ridad Y de la igualdad del pueblo 
riojano, a l  que nos debemos. Que no 
se quede aqui por t a n t o  como una 
o f e r t a  de simples intenciones, y vea- 
mos 10s hechos en breve; porque si 
que 10s s o c i a l i s t a s  aqui con hechos 
demastramos en muchas Leyes el con- 
sensa, en muchas medidas el consenso, 
sin necesidad de recurrir a1 pac to .  
Por tanto corramos ya un tupido 
velo sobre ese discurso de antagonis- 
MOS: "iNo. No! iLo que usted d i c e  que 
hacen es mlo! iYo l o  perish! i A  mi me 
lo sugirieron! iYo Io in ic iC!" .  Hay 
sue cortar radicalmente ya con ese 
planteamiento, porque a1 final a q u i  
lo que se juega e3 l a  credibilidad 
de las palabras. Y Y O  podr ia  decirle 
Y no pretendo, que todo s u  discurso 
son como aquellas discusiones nomina- 
listas del Medievo, de Guillermo de 
Occam o de San Bernardo, cuando toda 
la  discusibn era p u r 0  " f l a t u s  vocis"  
sin ninsfin contenido.  Y no podemos 
e n t r a r ,  sePIora3 Y seflores Diputados, 
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en ese t i p o  de dialdctica. Y eviden- vedmoslo cbmo se desarrolla a lo  lar- 
temente habrd que pensar que tanto e l  go de l a s  mcdidas que se toman por 
programa expuesto P Q ~  e l  candidato, cada Gobierno. 
como otros programas de o t ros  candi- Finalmente -y terminando esta 
dates desarrollados en s u  mornento, brevisima excursi6n que prometia por 
necesariamente deben tener  puntos de la intervencibn del sefIor Espert- si 
coincidencia; porque todos se  proyec- que, sefioras Y seflores Diputados ,  
tan sobre l a  m i s m a  unidad geogrdfica, tenso que manifestarles algo -que a 
sobre el misma conjunto humano, Y so- alguien puede parecerle obvio, per0 
bre la misma diversidad de poblacio- es w e  tengo que referirme necesaria- 
nes, mente a e l lo- ,  que e l  Grupo Parlamen- 
Pero esto no es La Rioja argenti- t a r i o  Socialista va a apoyar s in  re- 
na del seflor Menem, sigue siendo La serva alguna a l  candidato JosB Igna- 
Rioja de EspaRa. Por lo tanto 5us c io  PBrez. Y e l l o  porque es evidente, 
r l o s ,  sus valles, sus proyectos h i -  que e5 el candidato nominado por el 
drdulicos, carreteras, asistencia so- Partido sin ninguna fisura de ningon 
cia1, e t c . ,  habrd que distribuirla en t i p o .  Porque es t& legitimada s u  elec- 
e l  espacio y en el tiernpo; muchas ve- c ibn por  la valuntad p o p u l a r  el dla 
ces con coincidencias, pero no se re- 26 de mayo de una manera c l a m ,  ER 
chace lo que se coincide o se m u l e  tercer lugar, porque l a  mayoria abso- 
como p r o p i o .  lu ta  de es ta  Cdmara a s i  Io va a deci- 
Decia usted,  sefior E s p e r t ,  a lgo  d i r  y a s i  se ha manifestado. Porque 
-que ya a 10s que llevamos afias en ademds el candidato presidird un Go- 
esta  Cdmara pues lo hemas escuchado bierno de coalicibn socialista-regio- 
muchas veces-, sobre l a  descaIifica- n a l i s t a  que, continuando con 10s no- 
c i d n  de l  autonamismo de 10s soc ia l i s -  t ab les  aciertos de la etapa anterior 
tas riojanos, siempre reiterada. Yo Y que han supuesto un beneficio gene- 
no quiero reiterarle a usted.  de ver- ra l  para 10s interesas de todos 10s 
dad, cud1 ha s ido  l a  posicidn de r io j anos ,  nos merece confianza. Por- 
Alianza Popular entonces, frente a1 que Ia oferta de didlogo que hoy se 
Titulo VI1 I de l a  Constitucibn, per0 h a w ,  de colaboracibn y participa- 
me obliga. Y yo no quiera recordarle cibn, que es la continuidad de la 
a us ted  su rechazo tambikn, de Alian- ejercida en el perlodo anterior como 
za Popular, a l  propio  Estatuto de San un instrumento poderoso e iddneo en 
Milldn en s u  momento, aunque despuCs democracia, es 10 w e  va a producir 
corr ig ie ran .  Por lo tanto no demos 10s mejores f ru tos  para nuestra re- 
consejos, no demos consejos, respec to  g i b n .  Fero ademds, sefioras Y sefiores 
a1 autonomismo de uno3 Y de otros ,  y Diputados, porque el programa que se 
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ha expuesto, que es un conjunto de 
medidas enormernente amplio, eero que 
se complementa desde el propio pro- 
grama del Partido Socialista Y del 
acuerdo establecido con el Partido 
Riojano, es un programa que creernas 
fimemente va dirigido a la creacidn 
de riqueza; a la modernizacih de 
nuestro aparato productivo; a l a  re- 
distribuci6n de esa riqueza en el es- 
pacio y en el 10s ciudadanos; a hacer 
mds competitiva nuestra economia; y a 
desarrollar, a propiciar, el desarro- 
110 armdnico de nuestra regi6n. 
Per0 e s t e  programa aqui expuesto, 
naturalmente es de un contenido y de 
una gran sens ib i l idad  s o c i a l ,  en co- 
herencia con la ideologla que i o  sus- 
tenta. Ademds serd -no nos cabe la 
menor duda- un instrumento fundamen- 
tal, para ir luchando cont ra  las de- 
sigualdades colectivas y tambikn in- 
dividuales. Porque el  pacto de go- 
bierno que se ha establecido saranti- 
za l a  deseable y la necesaria estabi- 
lidad que Bsta y la institucidn del 
Gobierno necesi tm para ir por fin 
olvidando etapas que tan neqativamen- 
te afectaron a 10s intereses de La 
Rio ja ,  y que desde e s t a  estabilidad 
no cabe tampoco -reitem- l a  menor 
duda va a redundar en l a  e f i cac i a  -no 
de "slogan", SI de hechos- en la 
prestaci6n de 10s servicios a 10s 
ciudadanos. Pero ademds tambibn -Y 
e s t o  10 reitero con la misma catego- 
r i a  que hacla usted la descalifica- 
ci6n-, p o r w e  con e l  cornpromiso esta- 
b lec ido  v i a  cooperaci6n. via  acuerda, 
v i a  nssociaci6n Y v i a  defensa, de ca- 
da una de las partes de 10s legitimos 
in te reses  del Gobierno central y del 
Gobierno regional ,  5e aumentardn l a s  
cotas de autogobierno de nuestra re- 
gi6n. 
Y finalmente pues, por todo lo 
anterior; porque el pueblo riojano lo 
decidi6 el dia 26, manifest6 de una 
manera muy clara  quiknes debian es- 
tar en la oposicidn, y quidnes debian 
estar en el Gobierno. El pueblo rio- 
jana ratific6 ya, previamente, el 
programa del hoy candidato e inmedia- 
to Presidente. Y por  todas estas ra- 
zones, sePioras y sefiores Diputados, 
el Grupo Parlamentario Socialista ma- 
nifiesta s u  firme, s u  decidido - s i n  
ninguna reserva- apoyo para e l  candi- 
dato So& Ignacio Pkrez, y natural- 
mente y de manera personal desedndole 
toda suerte  y acierto en su gestidn. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, seflor 
Fraile Ruiz. 
Antes de entrar en la siguiente 
par te  del debate,  varnos a suspender 
la sesibn por  quince minutos. 
(Se suspcnde l a  sesi6n a l a s  die-  
cinueve horas Y quince minutosl. 
(Se reanuda la sesibn a l a s  die- 
cinueve horas Y treinta rninutos) 
SR, PRESIDENTE: Sefloras y seflores 
Diputados, se reanuda la sesidn. 
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iSilencio por  favor!  El  sefior 
candidato t i m e  sesuidamente tiempo 
de intervencibn. 
Tiem l a  palabra el seKor Perez 
Sdenz. 
t e ,  SeRorias. En primer lugar yo creo 
que tengo que asradecer, l a  verdad, 
el tono de es te  debate, e l  tono em- 
pleado por todos 10s Portavoces de 
10s diferentes Grupos Parlamentarios. 
Y en segunda lugar l o  que debo de 
agradecer sinceramente, es e i  a p w o  a 
este  candidato,  a este programa, a1 
programa presentado ayer por  parte 
del Partido Riojano y por pa r t e  del 
Partido Socialista, 
El Part ido Riojano, no obstante, 
en s u  intervencidn, ademds de aventu- 
r a m e  d ic iendo que posiblemente el 
Part ido PopuIar -y ademds ha acerta- 
do- iba a estar de acuerdo con casi 
todas l a s  medidas expuestas ayer  e n  
e l  prograrna, en l o  que no iba a es ta r  
posiblemente de acuerdo era en l a  ca- 
pacidad que vamos a tener e l  pr6xirno 
Gobierno -sea cual fuera ademds, sea 
cual fuera- para llevar adelante ese 
program. Y e l  Partido Riojano decia,  
que si que creia  de antemano en esa 
capacidad; cosa que hay que agradecer 
fund~imentalmente, porque no es ningu- 
na aventura.  No es ninguna aventura .  
Yo creo que e5 una posicidn absoluta- 
mente razonada en base a una expe- 
riencia, y esa experiencia es l o  que 
l e  avala a1 Partido Riojano e l  dar 
hoy fundamentalmente 5u voto Y no un 
cheque en blanco ObVlammte, pero sl 
una confianza a l  c a n d i d a t o  Y a 1  pro- 
grama establecido ayer .  
E l  Portavoz del Partido Riojano 
comentaba positivamente el programa. 
pero no obstante hacia  o nos querfa 
trasmitir, como que p a r t e  de ese dis- 
curso habla  tenido una serie de lagu- 
nas, una serie de "lapsus" refiejados 
en 105 rnedios de comunicacidn. Que 
posiblemente no e r a  una cuestidn de 
una acci6n voluntaria e l  dejarlo, si- 
no que sencillamente podia tener a l -  
gunos tipos de cr- i ter ios .  Yo l o  p r i -  
mer0 que le quiero trasmitir es,  que 
no hay ningdn t i p o  de criterio ocu1- 
to;  hay un pacto entre dos Partidos, 
Y ,  ese pacto  e n t r e  dos Partidos, t i e -  
ne l a  validez, l a  validez, de firmar- 
lo  y avalarlo dos Part idas .  Que duda 
cabe que a 1  trasladarlo a un compro- 
miso institucional. y teniendo en 
cuenta incluso que aiguna de l a s  acu- 
saciones que ee hacia a1 discurso de 
ayer era ,  que habia  sido t a l  vez ex- 
cesivamente l a rgo ,  era  porque habia 
tal vez elementos, bajo mi compren- 
s i h n  de l  Pac to ,  que e ran  desarrollos, 
eran i sua l  un esquema p r o l i j o ,  pera 
habia que Ilevarlo a1 d i scu r so  insti- 
tucional. 
Pero que quede absolutamente bien 
claro,  que cuando usted ha hablado de 
reorganizacida den t ro  de l a  Adminis- 
traci6n PQblica, Y su preocupacibn 
respecto a sue el  Capitulo I Y el Ca- 
pitulo I 1  sean gastos cantenidas, Y 
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que siempre nos vayamos a inclinar 
hacia l a  inversih, YO creo que es 
algo que me aiegra enormemente o i r .  
Me a l e s r a  enormemente o i r ,  porque  &a 
es una politica presupuestaria; Y &a 
es una w i l t i c a  presupuestaria que 
firmo, y que desde aqui me cornprometo 
claramente a mantenerla en 10s pr6xi- 
mos cuatro afios, Ya se decla algo 
tambien en el discurso, euando se es- 
tablecia que queriamos una Adminis- 
tracidn ef icaz,  sficiente, Y adernds 
barata a1 ciudadano. Habia que renta- 
bilizar esa Administracidn, Y de al-  
guna manera YO creo que sin trasmitir 
10s conceptos presupuestarios Y Capl- 
tulos estdbamos en esa idea .  
Las inversiones de Valdezcaray 
estdn tamhien recosidos en el pac to .  
Entendernos, que la sociedad p ~ b l i c a  
de Valdezcaray es una sociedad muy 
interesante desde todos 10s puntos de 
vista; desde e1 punto de vista turfs- 
tico, Y desde e l  punto de v i s t a  de 
recursos. Ya a t raves  de la polltica 
de e s t e  Gobierno nos hemos comprome- 
tido a hacer inversiones, que hagan 
mucho mds rentable la estacidn desde 
el punto de v i s t a  de su utilizacidn 
de invierno y tambikn desde s u  utili- 
zaci6n en verano. E s  dec i r .  rentabi- 
lizar mejor 10s recursos con las in- 
versiones que fueren. 
Comentaba tambidn e l  Portavoz del 
Grupo Riojano que se habia hablado de 
l a  creacibn de sue lo  urbano, y t a l  
vez no se habla hablado suficiente- 
mente del suelo industrial. Hay cosas 
que son obvias. Tenemos una politica 
ya establecida en cuanto a pollgonos 
industriales, Y hay que seguir esa 
politica ya establecida de poligo- 
nos i n d u s t r i a l e s ;  alsunos PosibIemen- 
t e  con msjor o mayor ritmo de lo es- 
tablecido posiblemente, pero hay que 
seguir con 10s criterios que eran 
acertados de l a  distribucibn de poll- 
gonos industriales. 
Hacia tal vez una especie, o una 
manera de subrayarlo especialrnente, 
e l  apartado de cultura de mi discur- 
s o .  Decia que le habia permitido du- 
dar en algdn momento, si cuando esta- 
ba refiriendome que habia que tener 
un concepto de cultura mds amplio, 
estaba olviddndome de nuestras r a i ces  
culturales. Yo creo que l o  ha enten- 
dido perfectamente. Cuando s u  amigo Y 
correligionario decia asuello de "la 
cultura de campanario", es l o  que le 
ha llevado tambien a este Presidente 
a explicar, a decir, w e  es necesario 
una reflexi6n profunda sobre la p o i i -  
tica c u l t u r a l  Y e l  sentido de la cul- 
tura que t i enen  nuestros ciudadanos 
en nuestra Comunidad: es precisarnen- 
t e ,  e l  h u i r  de l a  cultura de campana- 
r i o .  Pero que eso no quiere d e c i r ,  
eso no es contrario, precisarnente, a 
luchar par nuestra raices culturales 
y p o r  nuestro folclore -que sea d i c h o  
de paso, que si ayer me rei cuando 
d i j e  f o l c l o r e ,  es p o r  una cuestibn 
del seRor Virosta y mfa personal, pe- 
ro  no porque uno se vaya a r e i r  del  
folclore-. 
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Cuando hablaba el Portavoz dei 
Frupo Riojano sobre la d ive r s i f i ca -  
cidn de cul t ivos  si quer i a  decir el 
candidato,  el candidato a la Presi-  
dencia queria decir, que estdbamos 
hablando de una dedicacidn parcial a l  
campo. iNo es eso!  iSe  vaya fuera s u  
preocupacidn! Lo que me referia fun-  
darnentalmente, es a l a  diversifica- 
c idn  en cultivos. 
Y en el desarrollo autonbmico, 
que tambihn diriamos ha terminado con 
ello y creo que le  daba su importan-  
cia y hablaba tal vez que en el d i s -  
curso de ayer habia trasmitido alguna 
idea, alsurra reflexibn, sobre e l  rit- 
rno y la adecuacidn a l a5  nuevas com- 
petencia3 de las diversas Camunida- 
des,  yo le  quiero trasmitir t a m b i h  
clararnente: Ayer cuando me re fer ia  a1 
ritmo, estaba hacienda histaria de lo 
qua habia ocurrido en e 1  desarrollo 
autondrnico. Estaba diciendo, c6mo en 
la Constituci6n se habfan reflejado 
varias vias de acceso de las Autono- 
mias; una3 de acceso via rbpida, 
otras de acceso via  I m t a .  Nosotros 
estamos a t r avks  de la via lenta .  Pe- 
r o  que tambi6n a la vez de cons ta t a r  
un hecho estaba expresando un deseo 
que viene recogido en la Constitu- 
c i h ,  como es que pese a 10s ritmos, 
que pese a1 camino elegido. vamos 
a tener  todos una meta igual. Y por  
lo tanto es esa relacibn, la relati- 
vidad a la historia, lo que ha marca- 
do mi referencia a 10s ritmos en ma- 
t e r i a  autondmica. 
Le agradezco, como l o  he dicho a1 
principio. su apoyo y s u  credihilidad 
tanto a l  candida to  como a l  prograrna. 
Respecto a1 Portavoz d e l  G r u w  
Popular, sefior E s p e r t . .  . B i e n .  De- 
c i a :  "La primera impresidn de su dis- 
curso de ayer no sabia  c6mo caIifi- 
car la" ,  Incluso tuvo -por lo visto- 
que hacer algun esfuerzo para califi- 
carla duro ,  Y dudabn si habla sido 
duro o no duro. Y ha dicho posterior- 
mente, que "despuks de releerlo o de 
leerlo, que podia haber sido muchisi- 
mo mds duro." 
Yo, la verdad, no quiero hacer 
n i n g h  ejercicio de incomprensibn, no 
lo suiero hacer. Posiblemente no es 
que est6 o sea mal comprendido, posi- 
blemente sus valaraciones estkn desde 
posiciones distintas, per0 desde lue- 
go Para mi si que es incomprensjble 
la  calificacidn de m i  rlisci~rst~, Por- 
que  fundamentaImente a1 prograrna de 
ayer se le d i c e ,  que es un  discurso 
inconexo; incluso y o  creo salpicado 
de una c ier ta  mala intencidn, aunque 
aswnida. Aunque dicho  con buen tono 
se  decia,  que "es l a3  aportaciones 
inconexas de 10s calaboradores del 
Presidsnte" l o  que hacian inconexo 
t a l  vez e l  discurso, 
inire,  sefIor E s p e r t !  A h  va a te- 
ner mds Posibilidades de discut i rme 
eso, porque Precisamente la coordina- 
ci6n de ideas, la conexidn de ideas 
del programa, no es c u l p a  de ningu- 
no de mis colaboradores; me dedique 
francamente y personalmente, a darle 
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conexi6n a1 discurso y a1 programa. 
Y, ic6mo se ha establecido el 
proqrama?, i.c6mo se estableci6 el 
prograrna de ayer? Pues el programa de 
ayer no tiene t rucos.  iAbsolutamente 
ningun truco! T i e n e  la discusidn, el 
debate,  la preparacih, el trabajo de 
coger un programa, el pragrama del 
Par t ido  Socialista, y coger el pro- 
grama del Par t ido  Riojano, e intentar 
ensamblarlo, y de a h l  llegar a un 
pacto, a un Pacto de Gobierno. Y lue- 
go e l  discurso, el armaz6n del dis- 
curso, viene fundamentalmente dado 
por  el pacto de Gobierno. iNo hay 
t r u c o s !  i E s  a s i !  No se puede d e c i r  
que me pareci6 niejor e l  pacto,  que el 
discurso,  que el programa; porque el 
programa viene del p a c t o .  y e l  p a c t o  
estd incluido en el programa estable- 
cido ayer. iLealo e l  pacto y e l  pro- 
grama! Est6 ahsolutamente c la ro  ese 
t i p o  de dimensibn. 
Pero YO francamente como he v i s t o  
calificaciones de todo tipo del dis- 
curso, yo q u i e r o  calificarlo, creo 
que podre tener la posibilidad de ca- 
lificarlo, como un programa ambiciosa 
Y ,  si me permite, bien estructurado. 
YO creo que responde fundamentalmente 
a 10s problenias q u e  tiene La Rio ja ,  y 
a definir fundamentalmente algunos 
Interrosantes d e  La Rio ja .  E l  ddnde 
estd La Rioja, el cdmo estd y ad6ndc 
queremos que vaya nuestra Comunidad. 
Y hub0 en e l  discurso inciuso una 
ubicacidn temporal de 10s problemas. 
Se d i j o  lo que iba a significar e l  9 1  
para esta Curnunidad Y posiblernente 
Para o t r a s ;  per0 para esta Comunidad, 
para enfocarlo temporalmente. Y en el 
91 dije, que habia un pacto de compe- 
titividad delante de nosatros,  un 
e a c h  autonbmico, un sistema de fi- 
nanciacibn; sistema de f i n a n c i a c i d n  
que dice  que no hable nada, y estuve 
una pdgina  hablando y desarrollado 
ese aistema de financiacidn. Que el 
aflo 92 va a set- o va a tener como hi- 
tos importantes la Expo 9 2 ;  10s Jue- 
gos Olimpicos, con su dmbito deporti- 
vo que, posiblemente, va a salir fue-  
r a  de l as  f ron te ra s  de l o  que es Bar- 
celona; el V Centenario, con las  ca- 
pitalidades culturales en Espaf'ia, y ,  
adernds tambih, un r e to  particular 
que tenemos respecto a la Lengua Cas- 
tellana. E incluso tambih en una re- 
ferencia temporal, estuve hablando lo 
que puede significar el 93 dent ro  del 
punto de vista econbmica, Acta h i c a ,  
y que algunas de las medidas, como 
sus S e h r i a s  saben, se han adelantado 
a enero del 9 2 .  
Creo que hay una concisibn de 
llevar e l  programa a un tiempo, para 
sabe r  lo que pueden s i g n i f i c a r  muchas 
de nuestras medidas, y viene a desa- 
rrollarse de un pacto o de un acuer- 
do. Y iqud  queremos hacer con La Rio- 
ja? Queremos desarro 1 1 arl a econdrni ca- 
mente, y queremos que ese desarrollo 
sea esuiiibrado, Y sea equilibrado 
desde todos 10s puntos de v i s t a ;  pero 
fundamentalmente de dos ,  territorial- 
mente hablando.  Por lo tanto cuando 
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estamos hablando de pollgonos indus- 
t r ia les ,  cuando queremos generar ri- 
queza, queremos que no se vea concen- 
trada en uno, dos o t r e s  polos; que- 
remos que territorialmente La Rioja  
sea equilibrada, y estamos pidiendo 
tambien en ese desarrollo, un desa- 
rrollo equilibrado en las rentas.  Es 
decir  queremos riqucza, Y que esa ri- 
queza sea o est6 bien repartida, y 
&os son 10s elementos fundamentales. 
Y lueso iqu6 instrumentos vamos a 
utilizar para llevar adelante esas 
intenciones? Y e l  p r i n c i p a l  ins t ru-  
mento que contarnos, el instrumento 
que contamos, es nuestra  Administra- 
c ibn ,  la Administracidn Pdblica. Es 
la rnaquinaria que tenemos Proxima a 
n w o t r o s  desde e l  punto de vista de 
la Administraci6n POblica. Y trasmi- 
tir, porque hay que rnarcar referen- 
c i a s  del pasado prdximas para saber 
d6nde se v a .  Porque eso si que da 
credibilidad, cuando l a s  hace ademds 
l a  misma persona. o lidera, o lleva 
l a  direccibn la misma persona. Si que 
da credibilidad Y a v a l ,  Y c6mo llevar 
adelante la Ley de Funci6n Publica.  
la funcionarizaei6n del personal la- 
bo ra l ,  coma l a  provisidn de puestos 
de t r a b a j o  y la normalizaci6n entre 
las relaciones con 10s sindicatos. 
Y sacaron tambiCn medidas que 
agilizan y que  tienen l a  f i l o s o f i a  
fundamental de que esa maquinaria 
sirva bien a l  ciudadano, Y para eso 
salvaron de nuevas thcnicas de ges- 
tidn la modernizacidn de prosramas de 
asignacidn de r ecu r sos ;  para eso se 
habld tambiCn de Planes de formacidn, 
Y para eso se l e  d i o  ese contenido, 
de que a la  vez que hay que mejorar 
la funcidn priblica - 1 0  d i j o  usted eso 
es c i e r t o  en e l  discurso, y serd PO- 
siblemente en el dltimo discurso  que 
se diga-, habrd que quitar, abolir, 
toda la  provisionalidad en las  r e s -  
ponsabilidades en 10s puestos de tra- 
bajo.  Eso se ha ido haciendo. se te- 
nia que ir haciendo, Y se ha hecho. Y 
sabe usted que e l  Gobierno anterior 
que me honre en p r e s i d i r ,  h izo  wan- 
des esfuerzos para que esa provisio- 
nalidad no existiera. 
Decia, ino hay medidas! Yo l e  
adelante aye r  en e l  discurso -hagan 
un esfuerzo verdaderamente por  leer- 
10- 129 medidas. i 129 !  Las he querido 
contar, porque seguro que uno corn0 ya 
estd  acostumbrado a que l e  van a de- 
c i r  a l  f i n a l  del discurso,  si ha s i d o  
largo o ha sido corto, que ha sido 
un mazacote o no. La verdad se d i j o ,  
que era lento.  Y mientras a un d i s -  
curso le digan que es lento, pues es 
una critica yo creo suave. Francamen- 
t e  suave.  
Pero hay medidas, En econornia e 
industria, para todas la intenciones; 
porque era o t r o  e l  esquerna -que q u i e -  
r o  ademds decirles-, de c6mo trabaj6 
en este discurso. El  esquema era ade- 
mds claro, en cada una de l a s  mate-. 
rias Y sectores se estaba explicando 
Y se daba la  f i l o s o f i a ,  l a s  intencio- 
nes Y Iuaqo l a s  medidas, de c6mo sc 
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p o d i a  llegar a cumplir esas intencio- 
n e s .  E s  d e c i r ,  estaba estudiado lo 
sufic~ente, para que no se d i j e r a  que 
era  un discurso abstracto n i  mucho 
rnenos. Estaba real izado en base a de- 
cir una f i l o s o f i a  general, porque hay 
que d e c i r  en materia de ideas ,  que 
ideas  tiene uno y c6mo se pueden lle- 
var a l a  prdctica. Y 10s instrumentos 
dentro del desarrollo econ6mico e in- 
dustrial e s t d n  en empresas sociedad, 
como es RICARI ya realizada, ya he- 
cha; PRORISA ya anunciada; el Ins t i -  
t u t o  de Fomento Riojano, y ,  como con- 
cepto de didlogo, e l  Consejo Econ6mi- 
c o  y Social. Que no se d iga ,  que no 
hay novedades po r  o t r a  parte. HabIa 
muchas novedades. Otra cnsa es, que 
uno siguiera verdaderamente el dis-  
curso del ayer candida to .  
En Agricultura se d i j o  a parte de 
la f i l o s o f i a  general, que podrd usted 
no estar de acuerdo, que e l l o s  han 
tenido que sufrir la intesraci6n en 
la Comunidad Econ6mica Europea. Y me 
d i c e ,  y le  doy la r a z d n .  Yo en base 
a la sinceridad d i j e ,  lo que t en l a  
que dec i r .  Pero es que parece usted 
con su  in te rvenci6~1,  que quiere ale- 
jarse de la Comunidad Econdmica Euro- 
Pea. iVan a es ta r  discutiendo toda l a  
vida el P a r t i d o  Popular, que fue un 
Gobierno socialista quien entrd a Es- 
PaPIa en la  Comunidad Econdmica Euro- 
pea? Por eso lo h i c o  que pueden d i s -  
Cutir, lo unico, e3 que est4 mal he- 
cha la integracibn. Pero di medidas 
tambikn en Agricultura. Las mejoras 
de l a s  estructuras con 10s Fondos es- 
tructurales de la Comunidad Econdmica 
Europea, con el  objetivo 5B.  con el 
programa llder. Se hablb posiblemente 
por primera vez -y desde lueso en 
cualquier c a m  este Gobierno, el t o -  
davia en funciones es el unico que 
ha podido hablar- de distribucidn 
alimentaria, de comercializacibn. de 
promocidn de 10s productos; junto a 
10s sectores, e l  que e x i s t a  dinero 
mas barato para el  campo, En resumen, 
a traves de l as  subvencih de puntos 
de i n t e r & ,  que apostamos fundamen- 
talmente POT una5 organizaciones de 
productores, y vamos a seguir apos- 
tando. 
Y en materia de infraestructuras 
se ha dicho tambiCn claramente, l a  
politica de vivienda, la construccidn 
de 2.000 viviendas;  cosa que l e  ha pa- 
recido a1 Portavoz una -diriarnos- 
promesa realizable y que ha prestado 
su apoyo, y yo desde luego se lo 
agradezco. La Ley de Reforma Urbanis- 
t i c a ,  y creacidn de sue lo  poblico. En 
Urbanisrno dimos las medidas de la Ley 
de Ordenacidn del T e r r i t o r i o .  El ca- 
tdlogo tambibn, en medio ambiente, de 
espacios naturales protegidos; 10s 
planes especiales de proteccibn de 
dmbito menor; Y un instrumento tarn- 
bi4n especial ,  la Consejeria de Medio 
Ambiente. Con respecto a La Conseje- 
ria de Medio Ambiente . . .  iBueno! Lo 
entiendo, que puede hacer usted ese 
ejercicio, el que ha hecho. Es decir,  
se crea l a  Consejeria de Ordenacibn 
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del  Medio M i e n t e  por  lo visto, para 
repartir la t a r t a  -e30 es lo w e  ha 
venido a deci r - .  iBueno! Pues enten- 
diendo sue algo tenla  que decir, as i  
dum, pues se lo admito. Pero imire! 
Vdyase a1 programa e lec to ra l  del Par- 
tido Socia l i s ta ,  p a s h a  25, Y ahl ve- 
r6 c6mo el Partido S o c i a l i s t a .  "a 
priori", ya d i c e  que quiere hacer una 
Consejerla del Medio Ambiente. iEs 
pasible, por  lo tanto, que usted Y 
ustedes entiendan, que cuando reali- 
zan el Partido Social is ta  el programa 
electoral no sepa la composieibn, ni 
10s resultados de las elecciones? Por 
lo t an to  habia una posicidn clara, 
una f i l o s o f i a ,  Y un interds. Y una 
ilusidn clara, por parte del Partido 
S o c i a l i s t a  Y que e s t d  compartida por 
el Par t ido  Riojano actualrnente, de 
transmitir a1 pueblo r io j ano  la nece- 
sidad, la preocupacibn, sobre mate- 
r i a  de medio ambiente. Era buena Y 
saben que  no es nuevo, sobre todo en 
el P a r t i d o  Socialista Riojano, porque 
lo t w o  en el primer Gobierno. Una 
Consejeria, donde las materias de me- 
dio  ambiente pudieran u n i f  icarse, Eso 
unido desde un punto de vista i n s t r u -  
mental Y tbcnico, mds considerando 
que creo que asl estamos dando una 
melor imagen de preocupaci6n Y de 
darle importancia a1 medio ambiente. 
es el unico motivo; el h i c o  motivo Y 
ademds YO ere0 que hay pruebas para 
demostrarlo, en la creacidn de la 
nueva Consejeria, o Consejeria de Me- 
dio Ambiente. 
~~~~ ~ ~ 
Con respec to  tarnloih a mater ias  
de infraestructura existe una f i loso-  
f l a  general. que no puedo matizarla 
en cuhto s e  va a hacer la obra tal, 
a l a  obra c u a l .  Hay. y saben ustedes,  
una forma de hacer politica determi- 
nada, y lues0 otra forma de hacer  PO- 
lltica tambien bastante determinada. 
Una es la reglada. Mora, seguro,  
cuando estdn en la oposicidn, les in -  
teresa; pues l e s  seguirnos ofreciendo 
esa forma, la reglada. A trav6s de 
planes. Planes con preferencias,  pla -  
nes que se diga c6mo se tienen que 
hacer l a s  cosas. y a qu.4 ritmo se  
tienen que hacer, y que preferencias 
desde luego tienen que tener .  Y eso 
sabe, que incluso dialogando con 10s 
Partidos Politicos fue a l g o  que e l  
Presidente o f e r t b ;  o f e r t d  esa posibi- 
lidad de desarrollar 10s planes -di-  
riamos- dentro de una filosofia com- 
partida, para  que no t uv ie ran  10s 
planes que someterse a c i e r t o s  vaive- 
ne5 pollticos cuando imperaban unos 
criterios fundamentalrnente t&nicos, 
p o l i t i c o s ,  pero donde Podriarnos coin- 
cidir. Por  l o  t a n t o  tampoco tiene 
truco el que hablernos de infraestruc- 
turas ,  y hablemos de planes hidrdu- 
iicos, de planes de carreteras, Y 
planes  estratgsico ferroviarios tam- 
biCn. Pero que lo hab1amos desde el 
cornpromiso, Y lo hablamas desde l a  
posibilidad de cornprometernos, que es 
estando en  e l  Gobierno. Nosotros si 
que no hacemos, coma decla  e l  Porta- 
voz socialists, de l a  necesidad vi r -  
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t u d .  Tenemos l a  posibilidad de com- 
prometernos y nos camprometernos a 
llevar las inversiones de una forma 
reglada, que ya me gustaria que o t r o s  
Io  hubieran hecho as$; pero no quiero 
entrar, per0 no suiero entrar. 
Salud hay una f i -  
ldsofia general, que es el desa r ro l lo  
y distribucibn de la asistencia sani- 
taria. Hay que preparar las transfe- 
rencias. Diso lo  mismo en Salud, digo 
lo  rnismo en Educacibn.: Y con respec- 
,/ Con respecto a 
t o ,  Y desde luego, a1 Plan regional 
de Salud,  dice como medida a1 desa- 
rrollo del P l a n  regional de Drogas, Y 
l a  transfomacibn del hospital Reina 
Sofia.’,,Como tampoco Cree us ted  que el 
hospital Reina Sof ia  Y s u  transforma- 
c i h  sea una c m a  del Partido Socia- 
lista, pues  le remito a la pdgina 16 
del programa del  Partido Socialista, 
donde viene recogido tambien ese pun- 
t o .  Se l o  remito sencillamente. 
41 
En Bienestar Social, desarrollo 
de la Ley de Servicios Sociales, l a s  
transferencias tambih d e l  INSERSO, Y 
l a  eliminacibn de l a  marginaci6n del 
coleetivo de desigualdad s o c i a l .  Es 
d e c i r ,  que hay medidas. 
En Educacibn, insisto en l a s  
transferencias. Hay convenios con e l  
Ministerio, que luego desarrollarh l o  
que es tambiCn un POCO l a  filosofla 
a m a  critica de convenios; convenios 
ademds nuevos, respec to  a participa- 
cibn de APAS en planes de educaci6n, 
de salud y de niedio ambiente. lnc luso  
desarroll6, hasta hablar  de programas 
sobre l a  paz: l a  modificaci6n Y po- 
tenciacidn de la Formacibn Profesio- 
n a l ;  l a  potenciaci6n de Escuelas de 
idiomas, y la educacidn artlstica. Se 
dieron medidas, y nuevas medidas. 
Y de la Universidad se dieron rne- 
didas y nuevas medidas. Como fue e l  
cornpromiso no 5610 de filosofia sobre 
una universidad de calidad, sino esa 
universidad de calidad llevarla a ca- 
bo a traves de becas, de incentivos. 
de proyectos, de captaci6n del profe-  
sorado. Para una universidad de cali- 
dad, necesitaremos material  humano de 
ca l idad ,  y, para e m ,  habrd sue tomar 
las medidas relativas a t e n e r  buenos 
profesores. Las niedidas nuevas, Y 
ademds medidas como son l a  creaci6n y 
potenciacibn de Colegios Mayores, Q 
l a  de intentar buscar criterios de 
igualdad para todos 10s estudiantes 
riojanos; que sea su universidad; 
que no sea l a  universidad s610 de Lo- 
groflo, sino de toda La Rioja con ayu- 
das a l  transporte. Eran medidas. 
En Cultura l o  transmiti, yo creu  
que l o  he transmitido claramente, a 
traves de la contestacibn a l  Par t ido  
Riojano, de cud1 era e l  esquema del 
debate. Habia muchas medidas. Funda- 
rnentalmente habla una estelar, que 
era u n i f i c a r  a l g o  simbdlico para 10s 
riojanos corn0 es l a  Lensua Castellana 
-inclusa, desde e l  punto de v i s t a  
lingiiistico nos debidramos a t rever  
ya-, la Lengtla Espaflola; unido a l a  
ambicibn para nuestros jdvenes y Para 
nuestros ciudadanos,  del  us0 de la 
-’ 80 - 
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lectura. 
En Juventud dice, que me @use a l -  
guna tirita. No hay problemas. Somos 
transparentes, much0 mds transparen- 
t e s  de lo que us ted  cree. En Juventud 
desde luego lo que hay que decir, es 
a1go obvia.  No se puede sectorializar 
la juventud. La juventud estd en casi 
todas l a s  materias y sectores que he- 
mos hablado o que pude hablar. No se  
puede concebir a la juventud como un 
elemento marginal a l l 1  metido en un 
rincdn, y con una politica determina- 
da para la juventud. Y eso se podrd 
estar de acuerdo con esa filosofia, o 
no se podrd es ta r  de acuerdo; pero YO 
creo desde luego, que el  problema de 
l a  juventud es o t i e n e  solucianes in- 
t e r sec to r i a l e s .  Y algo que ha podido 
pasar desapercibido y desde luego 
tambih es nuevo, es la creaci6n del 
Instituto de la Juventud, que entra 
dent ro  -diriamos- del esquerna de or- 
ganizacih de la Administracidn. Pues 
ah i  t i m e  la creacidn de un Instituto 
de l a  Juventud, a l s o  que tambidn se 
ha Pedido por  par te  del Consejo Re- 
gional de l a  Juventud. 
Y en Deportes, habla tambien un 
Programa legislative de la Ley de De- 
portes. Y habia programas especiales 
y especlficos de t e c n i f i c a c i d n  y de 
deportistas de e l i t e .  
Y habIa tambiCn didlogo y colabo- 
racibn, No obstante me voy a fijar 
en algunas de sus intervenciones, que 
eran preguntas. matices, con l a  pasi- 
bilidad de contestarlas. 
Hablaba que este prosrama es un 
proqrama parecido a1 SUYO, o i w a l ,  
i g u a l  a1 suyo. Desde luego como uno 
t i m e  iqual la v i r tud  de la intui- 
cibn, ha tenido hoy la s u f i c i e n t e  
tranquilidad y tiempo como para leer 
su proqrama de investidura, pensando 
sue me iba a decir l o  misrno. ; lease-  
lo!  Que i g u a l  no se l o  ha l e ido  tan 
recientemente corno YO, Y verd cbmo no 
t i m e  nada que ver aquel programa con 
Bste. Se lo digo sinceramente. No hay 
ni ngQn t ipo de problema . 
Ha hecho una aseveracidn politi- 
ca, de que este programa que w e -  
sentaba el candidato socialista era 
un programa que nunca se podia ha- 
ber presentado en el 83 6 en e l  87. 
iQuit5n ha cambiado? iQui6n ha cam- 
biado? Si nosotros siempre hemos d i -  
cho -por l o  rnenos el Grupo Socialis- 
ta-  que el candidato socialista esta- 
ba en la izquierda. iSiernpre! Ya sC 
que i n t e l e c t u a h e n t e  e l  cancepto de 
izquierda es also. que incluso no e5 
acertado emplear. Pero lo quiera de- 
c i r ,  para que vean que son ustedes 
10s que se van desplazando cada vez 
mds a lo  que d i c e  e l  centro. Incluso 
a nivel de lenguaje nos han rebasado 
algunas veces desde lueso a l  Partido 
Socialista, desde e l  punto de vista 
-ya d i s o -  de intenciones de lenguaje. 
Que he old0 -no VOY a decir que so- 
portar-, que he oido y sue me pa- 
rem ademds muy bien. muy b ien ,  si es 
c i e r t a ,  que el P a r t i d o  Popular sueria 
en La Rioja una Rioja  libre, justa e 
89 -- 
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igualitaria. He oido por  parte del 
candidato d e l  P a r t i d o  Popular  estos 
tres elementus, cosa que me dejb des- 
trozado. Porque ya d i j e ,  desde lue- 
go . . .  Pues  ~a a uno,  si le quitan 
el discurso . . .  Discurso que si que 
nosotras lo teniamos desde h a w  tiem- 
PO, si que l o  tenlamos desde hace 
tiempo. 0 sea,  vatnos a ver quibn se 
corre, Leh?, por decirlo de alguna 
manera. 
.Las ausencias en el desarrollo 
autosr6mico. El Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialists ha sido. YO 
creo, contundente. iPara  qu6, dirla- 
mos, tenlamos que menear demasiado e l  
proceso a u t o n h i c o ,  sobre todo sobre 
intenciones? En materia auton6mica, 
desde iuego, VOY a i n t e n t a r  ser m6s 
suave. Iba a d e c i r ,  que me iba a per- 
mitir. Voy a permitir l o  que s e  quie-  
ra ,  pero desde lueso lecciones de au- 
tonomismo, ino! De autonomismo, no; 
n i  persona 1 , ni co 1 ect ivamente . i No ! 
iPorque no! Porque para eso estd la 
historia. Por lo menos para e m ,  pa- 
ra ese tipo de con t ra s t e s .  iY se que- 
de absolutamente c l a m !  Ademds que, 
siendo Presidente, desde mis primeras 
precisiones r e spec to  a l  desarrollo 
a u t o n h i c o ,  han sido -YO creo que a1 
menos lo  pueden aceptar- coherentes, 
Y siempre he mantenido la misma pos- 
tura desde e 1  punto del desarrollo 
autondmi co , 
S B ,  sePIor E s p e r t ,  que t i m e  una 
inc 1 inac  i 6 n  espec ia 1 para a l e  ja rse  ; 
es d e c i r ,  cuando ve que puede coinci-  
dir con el Gobierno. o con cualquiera 
de 10s Frupos que sustentan a1 Go- 
bierno, lo que quiere es alejarse. 
Parece que hay miedo a sustentar al- 
gunas banderas cornpartidas, o a l s h  
tipo de equivocaci6n. Y en materia 
auton6mica yo no me cansar4 de dec ir ,  
que creo que estamos todos de acuer- 
do. Podria elevar Y coger una bandera 
m w  particular, pero c i e o  que estarnos 
de acuerdo. Y ademds quiero sue sea 
una bandera compartida, parque es un 
desarrollo auton6mico de un desarro- 
110 de un pais  que se llama Espafia, y 
tenemos ah1 que apor t a r  en ese desa- 
rrollo un buen grado de responsabili- 
dad. iY lo he pedido siempre! Y l o  he 
pedido siempre. Y a1 final estanda 
casi todos de acuerdo, se va escoran- 
do diciendo . . .  iBueno! Estamos de 
acuerdo en t o d o ,  pero no dice clara- 
mente el cdmo. Lo fundamental por lo 
t a n t o  no es la eoncepci6n de este 
pais, e l  desarrol lo  auton6mic0, s i n o  
-fljense Seflorias- si la asunci6n de 
nuevas competencias va a ser a t raves  
de la delegacih o a traves de la re- 
forma del E s t a t u t o .  Sabe que he mani- 
fes tada  c i en  veces, no que no me im- 
porta, no que no me importa la f6rmu- 
la empleada; lo que he manifestado 
cien veces es, que creo que estamos 
en alga importante para  este p a l s ;  
para e s t a  regidn, pero para e s t e  
pais. Y que cuando todos 10s lideres, 
cuando todos 10s partidos politicos 
incluso de dmbito regional -que me 
alegro en esa responsabilidad, co- 
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rresponsabilidad- e s t d n  d i c i e n d o  que 
es necesario para desarrollar e n  e l  
estado de l a s  autonomias un p a c t o  de 
estado, pues  estamos diciendo que hay 
que elaborar un pacto de estado. Si  
se dice  que se va a hacer un pacto de 
Estada, v a m m  a ver que ya e s t d  tras- 
mitiendo e l  Gobierno de la nacidn que 
hay posibilidades de negaciar ese 
Pacta de Estado ya dentro de este 
a8o. lo que puede dar de si. iPero 
que sin ninsh t i p o  de complejos! i S e  
l o  he dicho aIguna vez y se l o  vuelvo 
a repetir! Si hay que modificar e l  
Es t a tu to  para acceder a las competen- 
cias, se modificard el Estatuto para 
acceder a l a s  competencias. iQuede 
c laro!  Lo he dicho muchas veces, pero 
ahora o t r a  vez. Si quieren no obstan- 
te diferenciarse, que se  s i g a n  d i f e -  
renciando. 
Y sue quede tambien muy c l a m .  No 
confundir -yo creo que usted no 1 0  
confunde, per0 o se ha expresado ma1, 
o lo he entendido mal- cornpetencia 
con transferencia. Cuando me he refe- 
r i d o  -0 me referl, perd6n- a la asun- 
c i6n  de competencias estaba diciendo, 
que cada uno su ritmo s e g h  sus in te -  
reses Y tal; no que estoy en una si- 
tuacidn de poca valentia, n i  COSM 
por e l  estilo. Yo desde luego la va- 
l en t ia  es un concepto para m i  extra-  
Ro. En p o l i t i c a  hay rnds del concepto 
de valentla, E s t d  ligado rnds a la 
osadla. Me gusta mds l a  prudencia. 
Pero en cualquier c a m  no es problerna 
de e m ,  no es problem; e l  problerna 
-. 
estd sencillamente que YO quiera,  he 
hecho cornpetencia. Y luego ya 1 leqard 
e l  momento que queramos nosatros, no- 
so t ros ,  para asumir las transferen- 
c i a s .  Y usted lo sabe,  Y ademds lo 
admite. porque est& de acuerdo. Y es, 
icudl es e l  momento adecuado p a r a  co- 
ger la transferencia de una determi- 
nada cornpetencia. o para negociarla, 
o para d i s c u t i r i a ?  Cuando sea benefi- 
cioso para La Rioja. Y e50 es  l o  que 
sueria decir. No sueria  decir otra  
cosa. 
En la politica presupuestaria, 
que ha’bia carencias, Y decia que si 
se iba a articular sobre las modif i -  
caciones presupuestarias y sobre l a5  
convalidaciones cantinuas en el Con- 
s e j a  de Gobierno, yo l e  voy a d e c i r  
una cosa. Convalidaciones y modifica- 
ciones del a c t u a l  Gobierno en funcio- 
nes, no rnds que el anter ior  Gobierno. 
iNo mas! Pero que quede claro, que 
suede c la ro ,  que e l  Presidente hard 
todo lo posible ,  Le disgusta a1  Pre- 
sidente y a su Gobierno, le disgusta 
enormemente, tener que hacer  modifi- 
caciones y tener que hacer  convalida- 
ciones.  Y sabe, que no es una buena 
tbcnica de actuacibn; per0 usted ha 
sido Presidente, usted las  ha real i -  
zado, y usted sabe que hay muchas ve- 
ces que recurrir a ese metodo excep-- 
cional -desde luego, excepcional-. 
El Fondo de Cooperacibn Municipal 
que, h u e  e57 E l  Fondo de Cooperaci6n 
Munic ipa l  es una medida nueva. Yo 
creo que una gran medida, y es lo que 
~~ ~~ ~~ 
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quiere e l  Gobierno. No e5 d e c i r  c6mo tratamiento a l a s  rnancomunidades. Y 
se va a e s t ab lece r  el  Fondo de Coope- a h i  me t e n d r d n .  Me achaquen cuando me 
raci6n Municipal, que t i enen  ustedes tengan que achacar, que soy injusto; 
razdn en  cuanto me achacan que no lo  pera achaquense ustedes,  cuando lo  
d igo ,  ies  que no l o  quiero decir!  iEs fueron. 
que no qu ie ro  precisarlo! E5 que Con 10s Planes de inversiones Y 
quiero, que e l  Fondo de CooperaciSn t a l .  y de infraestructuras . . .  Es un 
Municipal sea un Fondo que se tenga POCO, de verdad, l a  locura.  Es l a  lo- 
que dialogar Y discutir con 10s muni- cura.  Yo llevo.., E l  tiempo que llevo 
c ip ios .  Porque lo  que se quiere desde de Presidente de Gobierno y oigo de 
e s t e  Gobierno es  da r l e  una importan- forma continuada por  par te  del seflor 
cia,  una mayor importancia a la Admi- Espert, i nc luso  de su Grupo,  de su 
nistracidn Local. Darle mayor finan- an te r io r  Grupo -YO estoy convencido 
c iac idn  a 10s municipios y por lo  que tambien del  actual, que en eso 
tanto tener mds posibilidades de jue- no habrd demasiados cambioa-, decir :  
go presupuestario. Para eso se crea "iBueno! Lo que han hecho ustedes,  es 
un Fondo de Cooperacidn Municipal, que fue  idea de nosotros. Y 10 que 
que, tambien por o t ra  parte,  no es inaugura usted. eso lo pensarnos noso- 
nada nuevo en cuanto a reivindicacih tros, lo hicimos nosotros," Y as1 su- 
-por l o  menos- dentro d e l  Partido So- cesivarnente. La verdad, a mi me pare- 
cia1 i s t a .  ce una buena tkcnica. Yo creo que l e s  
Ya se que no quiere hacer chistes ha debido dar  buen resultado e lec to-  
con l a s  mancornunidades, per0 yo tarn- r a l ,  pero en cualquier cas0 no es 
poco. De verdad que no q u i e r o  hacer cierta. No es cierta. AIglin colabora- 
c h i s t e s  con l a s  mancomunidades. Pero d o r  suyo sabe, cerczlno ahora f is ica-  
que quedc absolutamente c l a r o ,  que mente a us ted ,  que incluso de vez en 
estuvimos antes, estuvimos con el ac- cuando me enfadan esas eosas. Porque 
tual  Gobierno, y estarernos a favor de se d ice ,  que "inaugur6 muchas C O S ~ S  
la potenciaci6n de l as  mancomunida- de su Gobierno"; y ,  la verdad, l a  
d e s .  Pero insistire enormemente -el idea la tendrian en la cabeza, pero 
que me quiera oir qua me oiga-.  Man- nunca s a l i d .  iNunca s a l i b !  Y a mi me 
comunidades de servicios. Mancomu- parece que ahf coincido plenamente 
nidades politicas, ino! iSi e s t d n  de con el Portavoz del Partido Socialis- 
acuerdo? De acuerdo. iSi no estdn de ta cuando d ice ,  que ah1 -y a mi me 
acuerdo? Pues no voy a estar de parece, yo no 36,  una diferenciacidn 
acuerdo tampoco Y O .  iQue quede abso- c l a ra  de l o  que fueron aquellos afIos 
lutamente claro! Y e l  niismo trata- de su mandato, yo creo- hay un ale- 
miento a 10s municipios, e l  mismo jamiento de Ia realidad. Yo csea que 
- 92 - 
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hay muchas cosas que se piensan,  in- 
cluso acertadarnente, pero se creen 
que se terminan. Yo tengo por ah i  un 
boletln de noticias, que l a  estaci6n 
internodal de t ranspor te  -que nos 
a c u s a  a nosotros  que vamos a hacerla, 
per0 que tenemos e l  proyecto afio y 
medio parado- ustedes ya la habian 
hecho, Cuando Ilegamos a1 Gobierno la 
estacibn internodal de transportes 
ustedes -POT- ejemplo- ya l a  habian 
hecho. iFiglirese si corrieron! Si. 
Si. iEs cor rec to!  
La vivienda y e l  metodo de adqui- 
sicibn del suelo es, que suede c l a m ,  
aplicando la Ley del  Suelo; apl icando 
la Ley de Valoracibn. que ustedes vo- 
t a r o n  en contra en e l  Parlamento na- 
cional. Aplicando esa Ley, hay s u f i -  
cientes medidas para la adsu i s i c ibn  
del sue lo .  
Finalmente yo le quiero agrade- 
cer, y ademds l o  digo con sinceridad, 
e l  que a1 menos el discurso, el pro-  
grama, l o  considerara lento,  l o  con- 
siderara t a l  vez inconexo; per0 pare- 
ce, que l o  considera un bum progra- 
ma. Y eso ya es a lgo  importante. Si 
usted me dice que no me va a votar .  
per0 me dice  que es un buen progra- 
ma . . .  Que lo que m u r r e  es que no 
Cree que haya que votarme por una 
cuestidn auton6mica, porque Cree que 
no creemos en e l  autonomismo . . .  Que 
no Cree en la  cohesibn, y no Cree en 
la ef icac ia  para llevar adeIante ese 
programa de buenas medidas. . .  Pues 
casi  le d i r i a ,  que es normal que no 
ereyera. Pero me parece pos i t iva  la 
valoracibn. Me parece que si a1 menos 
hay un programa bueno, nosotras l e  
aseguro que si que creemos en nuestra 
e f i c a c i a ,  creemm en nues t ro  autono- 
mismo, Y, desde luego, creemos e n  
nuestra c o h e s i d n .  
En cualquier cazo, Si ustedes 
quieren seguir diciendo l o  que mani- 
festaron durante el  tiernpo que f u i  
Presidente, que e s t e  Gobierno era  un 
Gobierno poco cohesionado, pues yo 
l e s  animaria a que l o  siguieran d i -  
ciendo. Porque la verdad es que ha 
dado buenos resultados, y hernos go- 
bernado corn0 un verdadero Gobier- 
no, como un ilnico Gobierno, como un 
Gobierno cohesionado. Igual ustedes 
t i enen  no la culpa. s ino  la virtud,  
de habernos ayudado en  esa cohesibn. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE: Gracias, sefior 
Perez Sdenz. 
iSiIencio del  phblico por favor!  
E s  momento ahora de que 10s r e -  
presentantes de 10s Grupos  Parlamen- 
tarios que l o  soliciten, tengari turno 
de intervenci6n. 
iQuidn solicita la palabra? Seflor 
Virosta y sePlor Espert Pbrez-Caballe- 
ro  . 
Sefior Virosta tiene la palabra, 
POT turno de diez minutos. 
3R. VIROSTA GAROZ: Gracias, ~eRor 
Presidente. SeRorias. Este Portavoz 
hace ocho aPlos w e  accedi6 a l a  ~ 0 1 1 -  
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tica mediante l a  creacibn de un Par- 
tido regionalista, y habla  accedi- 
do a n t e s  por su convencimiento y su 
c r i t e r i o  politico de lo  que era e l  
regionaljsmo Y de lo que e ra  el auto- 
nomismo; per0 ahora mismo e s t 6  con- 
vencido que si seguirrios en esta dia-  
lCctica, antes  de que acabe esta Le- 
gislatura t a n t o  l a  derecha c o w  l a  
izquierda podrdn darnos lecciones de 
autanamisrno, rsgionalismo y naciona- 
lismo a nosot ros .  Lo cual  nu es malo. 
Es bueno, y me alegro.  Pero no suiero 
entrar en ese debate  n i  en esa bata- 
l l a ,  para ver  cud1 es mds autonornista 
de nosotros. Yo esa batalla dialecti- 
ca se l a  dejo a 10s represent,antes de 
la derecha Y a 10s representantes  de 
la izquierda.  
YO he presenciado con Cste tres 
debates de inves t idura ,  tres discur- 
50s de investidura, y es cur ioso  ver 
c6mo carnbian 10s argumentos de 10s 
Portavoces s e g h  l a  Postura que os- 
tenten en cada momento. 
Hace cuatro afios d e c i a  u s t e d ,  se- 
nor Espert: "Hay que trasmitir i l u -  
sibn a1 ciudadano". iY llevaba razbn! 
Y YO creo, que eso es I o  que ha hecho 
el candidato actual con s u  discurso. 
Trasniitir ilusidn a1 ciuoadano. Nosa- 
tros le declamos, nosotros, nuestro 
Grupo, l e  deciamos en ague1 momento: 
"Su discurso, seflor Espert ,  hay que 
ca l i f icar lo  de adreo. porque planea, 
sobrevuela sobre muchos temas; pera 
me da la  sensacih de que no termina 
de tomar t i e r r a ;  no aterriza sobre 
ellos." Usted hoy califica e l  d i scur -  
so  del candidato no de a&eo, pero si 
de etbreo.  Es curioso ver.  c6mo cam- 
biarnos nuestros propios mensajes. 
Yo creo, seflar candidato, que es 
e l  discurso w e  mds profundamente ha 
dsscendido a la realldad, e1 d i s c u r s o  
que mas medidas puntuales t i e n e  en s u  
contenido -Y he tenido la curiosidad 
de leerme c a s i  todos 10s discursos 
que se han hecho en e s t a  Cdmara-. 
Yo no deseo e n t r a r  a c r i t i c a r ,  i a  
critica que ha hecho e l  senor Esper t .  
no deseo e n t r a r  en ese campo; pero si 
he de d e c i r l e ,  que ha basado s u  c r i -  
tics, seAor Esper t ,  en suposiciones o 
en intenciones m e  ha parecido a mi-. 
Dice que isual se rearganiza el Go- 
bierno pensando en personas, o que 
igual s e  mean sociedades para ocul- 
tar el Capitulo 11 .  0 que igual . . .  
Eso son  suposiciones, no son hschos.  
Me halaga que usted tambiCn e s t e  
de acuerdo con el pragrama en sus l i -  
neas, lo que pasa es que le f a l t a  esa 
credibilidad de que searnos capaces de 
llevarlo a cabo, Pero dice usted que 
esta equipo  es un e q u i p o  estable, pe- 
r o  no cohesionado. Yo creo que es l a s  
dos cosas. Pero en cualsuier caso 
siempre es mejor estable ,  no cohesio- 
nado; que cohesionado, no estable. 
Pero YO creo que es l a s  dos cosas, Y 
que por consisuiente sera estable Y 
traba jars organi zada Y cohes i onada- 
mente. 
Yo he incidido, sedor candidato, 
en e l  desarrollo autonbmico, porque 
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creu que estos dos pr6ximos aPIos -Y 
me va a permitir que incida o t r a  
vez-, estos dos pr6ximos afios, van a 
se r  fundamentales. Y van a ser funda- 
mentales,  si se  quleren tomar medidas 
que favorezcan la igualdad territo- 
rial y l a  igualdad de l a s  Comunidades 
Autbnomas. Porque si w a s  medidas no 
se toman en estos dos prdxirnos afios, 
si en l as  pr6ximas elecciones genera- 
l es  no ex is te  una mayorfa absoluta en 
Cortes Generales, Y si  el Eobierno 
del Estado t i m e  que apoyarse en l a  
minoria vasca o catalana para garan- 
tizarse su propia estabilidad, esas 
diferencias en vez de ir reducihdose 
irdn acrecentdndose. Es una opini6n 
que yo le trasmito hoy. Dentro de dos 
aPIos posiblemente tengarnos o c a s i h ,  
de volverlo a d i s c u t i r .  Por eso le 
pedia que estuviese muy atento duran- 
t e  es te  periodo, a lo  que pudiese su-  
ceder en ese  campo. 
Yo creo que su discurso, 0, mejor 
dicho, sus liltimos discursos tienen 
una buena carga de autonomismo, que 
yo personalmente s m c r i b o .  Evidente- 
mente se puede ir mbs le jos .  Nosotros 
no renunciamos a la calificaci6n de 
histdrica para nuastra Comunidad, ni 
renunciamos a1 derecho de que l a  SO- 
berania regional emane del pueblo 
riojano. Pero imire usted! En poll- 
t i c a  yo creo que l o  mejor a veces, 
es enemigo de l o  bueno; por eso noso- 
t r a s  ahora no nos queda mds remedio, 
sue caminar en pro de conseguir l o  
bueno para nuestra regi6n. 
YO vuelvo a deci r le ,  que creo en 
s u  discurso. Adernds creo que usted es 
un hombre -conociendole como le co- 
nozco-, que no es proclive a que su 
cerviz pierda la verticalidad. Creo 
que es un hombre que sabe sujetar la 
derecha, y l e  pido que esa cerviz la 
mantenqa derecha en sus discusiones o 
en sus reivindicaciones para con Ma- 
drid .  Porque vuelvo a insistir. De 
e l l o  dependerd muy mucho, en estos 
dos pr6xirnos afios, el Progreso de 
nuestra  regiSn. Nada mds. 
SR, PRESIDENTE: Gracias, sefior 
Virosta. 
Tiene turno seguidamente e l  senor 
Esper t  PBrez-Caballero. 
SR . ESPERT PEREZ-CABALLERO : Gra- 
c i a s ,  seflor Presidente. SefIor Presi-  
dente, Seflorias. L6gicamente estamos 
aqui  para  discutir un programa de go- 
bierno, que e l  candidato, seflor €%-- 
rez ,  present6 ayer a esta  Cdmara; y 
l a  postura de 10s Grupos Parlamenta- 
rios se  lirnita a c r i t i c a r  o defender 
ese programa, decir  si les convence o 
no, y, en consecuencia, dar l a  con- 
fianza o negar la confianza a1 candi- 
dato propuesto ante esta AsambIea. 
Por eso  me extrafla el gran honor que 
e l  sefior Fraile me ha hecho. de dedi- 
car mds de la mitad de s u  interven- 
cidn a meterse con la mla. No era 
procedente, pero se l o  agradezco. 
Porque ademds me ha reconocido expre- 
samente capacidad de aprendizajc. He 
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mejorado de tono ,  he mejorado de con- 
tenidos . . .  Usted ya empieza a carecer 
de e l l o s ,  po rque  s u  discurso es de 
pifi6n fijo. Y ademds creo que ha he- 
cho un  f l a c o  favor a l  candidato. por- 
que parecia que e1 candidato era us- 
t e d  a1 a t a c a r  m i  i n t e r v e n c i b n .  Yo 
creo, que e l  candidato a la Presiden- 
cia de la Comunidad Autdnoma no nece- 
s i t a  muletas; no se arrogue usted 
nunca ese p a w l ,  porque nos ofenderla 
a todos como riojanos. 
SefIor Pkrez , seflor candidato. No 
me ha contestado u s t e d  en realidad. 
E l  que las  c r i t i c a s  vertidas por mi 
sobre su discurso de aye r ,  sobre su 
programa, partiendo ademds de la base 
de ese reconocimiento que usted asme 
a1 f i n a l  de que yo estoy de acuerdo 
CQII objetivos, con medidas que algu- 
nas plante6 . . .  No se puede considerar 
una medida, e l  d e c i r  sue hay que me- 
jorar l a s  infraestructuras agra r i a s ;  
las medidas s o n ,  cdmo se rnejoran l a s  
infraestructuras agrarias. 0 sea. Us- 
tad p lan ted  muchos propbsitos, muchas 
ideas, y. desde  luego, llegar a esa 
Arcadia f e l i z  que todos queremos que 
sea La Rioja. Ahl hay una coinciden- 
cia t o t a l  y absoluta en todo. Pero 
usted en la r b l i c a  se ha limitado 
simplemente a ir f r a se  por frase mia, 
a l  decir ,  par ejemplo, sue sf que ha- 
bia hablado de l a  financiacibn; cuan- 
do YO 10 sue l e  d i j e  e r a ,  que de l o  
que no habla  hablado era  de Presu- 
financiaci6n lo que YO le he d i c h o  
e s ,  que usted planted e l  tema de l a  
financiacibn, pero no nos d i j o  su6 
postura  va a adoptar ante Madrid. i Y  
a h l  si que quiero que vea usted que 
no hay, en e m s  palabras suyas sobre 
financiacibn, no hay mds que Iitera- 
t u ra !  Also que todos asumimos, per0 
que usted no n o s  dice cbmo se puede 
c o n s e g u i r  esa  financiacidn adecuada 
para dar 10s servicios con 10s rnedios 
necesarios, 
"Apostamos p o r  UR modelo que ga- 
rantice i a  suficiencia de 10s r e c u r -  
SOB necesarios para e j e r c i t a r  nues- 
tras cornpetencias con baremos de ca- 
lidad.. , I '  LCuhl es el madelo que ga- 
rantiza eso? 
"Apostarnos por un modelo solida- 
rio con el r e s t o  de l a s  Comunida- 
des  . . . "  i C u d i  es e l  modelo que garan- 
tiza eso, Y que no sigamos conside- 
rdndonos marginados en La R i o j a ?  
"Deberb tenerse ademds en c u e n t a  
l a s  caracteristicas de l a  Comunidad 
Aut6noma carno una Comunidad unipro- 
v i n c i a l . .  ." i E n  que se traduce esa 
cara a la nueva financiacih? 
Luego no nos d i j o  usted nada de 
financiacibn. 
Y en Agricultura me acusa, de que 
nosotros parecemos querer  alejarnos 
de la  Comunidad Econdmica Eurapea. La 
verdad es que . . .  iNo S B  por  que? E l  
hecho de que l a  Comunidad Econbmica 
Europea haya supuesto un gran daflo a 
Puestos, de pol ltica p r e s u p u e s t a r i a  nuestros agricul tores  y ganaderos. es 
de la  Comunidad. Luego a1 hablar de u n  hecho incontestable. jUn gran dafio 
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de l  que no se han recuperado! ;Que 
siguen padeciendo! Que nuestras pro- 
duc tos  agrarios, determinados produc- 
t o s  agra r ios ,  tendrdn frontera en Eu- 
ropa, hasta e l  afIo 96 creo. Y no me 
diqa us ted ,  no me diqa usted,  que es- 
tarnos hablando del pasado, de la ne- 
sociacidn de atrbs .  iNo! Estamos ha- 
blando de l a5  consecuencias, que hoy 
padecen nuestros agricultores y gana- 
deros .  
Y por lo que se refiere a la Con- 
sejeria de Medio Ambiente pues quie- 
ro  destacar en primer lugar, que YO 
me he limitado a 
e l  periodista ayer 
ted. Si  no es a s i ,  
que "en negrilla 
usted decia, Q le 
unas palabras que 
le atribuia a us- 
idesmihtalo! Por- 
y ent re  comil las"  
atribulan a usted, 
la a f i rmacidn  de que " l a  creaci6n de 
una nueva Consejeria, l a  de Medio 
Ambiente, corrige la proporcionali- 
dad." Y por eso YO querla ver a h f ,  
que la finalidad a lo  rnejor era &sa.  
En fin. Que la proporcionalidad de 
las dos respectivas fuerzas politicas 
que conforman el  Gobierno, pues  fuera  
rnds adecuada a la composici6n de 10s 
dos Grupos. Pero es que ademds es una 
creacidn, que e l  Grupo  que les apoya 
felicitd expresamente a1 Gobierno que 
tuve e l  honor de presidir, ipor la 
supresl6n de esa Consejeria! ! E l  1 de 
octubre de 1988! Entonces, a h i  ha ha- 
bido q u e . . .  0 ha cambiado de criterio 
e l  seRor Virosta, o ustedes han t e n i -  
d o  sue canvencerle de que era necesa- 
r i a  esa Consejeria. 
Yo no he habiado Para nada de l a  
reforma de l  "Reina Sof i a" ,  na he ha-- 
blado para nada de l a  reforma d e l  
"Reina S o f i a " .  S I  iba en nuestro pro- 
grama. per0 no he hablado es ta  t a rde  
para  nada de esa reforma. 
Usted ofrece Planes  con preferen- 
c ias ,  y dice  que quiere Ilevar l a s  
inversiones de una foma reglada. 
ill6velas! Si nosotros estamos a q u i ,  
en nuestra labor de oposicidn, para 
impulsar  que las hagan b i e n ,  para 
controlar cbmo l a s  hacen, y en e s t e  
fo ro  debatiremos sus aciertos Y sus 
er rorw.  
Si  me ha recordado una ausencia 
que yo not6 en el d i s c u r s o  de ayer en 
relaci6n con e l  tema de la Universi- 
dad. A l  seflalarme como medida de 
acercar la Universidad a tados 10s 
riojanos, no 5610 a 10s de l a  capi-  
t a l  . . .  Aquellas medidas que propuso 
de abaratar el  precio de 10s trans- 
por tes  y de crear residencias o PO- 
tenciar las existentes, YO creo que  
hubo una ausencia que l a  expongo aho- 
r a ,  Y es que tambien hay que apoyar a 
aquellos riojanos que no puedan estu- 
diar en La Rioja porque l a  titulacidn 
a que les l leve su  vocaci6n no se im- 
parts en esta Comunidad Autbnama. Y 
ese tema, no estaba tocado. 
VOY a terminar, porque e l  resul-- 
tado . . .  Usted va a ser investido Pre- 
s ider i te .  He ofrecido con sinceridad 
ese apoyo en todos 10s temas que ven- 
gan bien a La Rio ja ,  y e l  didlogo que 
usted nos ofrece,  acep ta r lo ;  pero no 
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quiero terminar, sin d e j a r  a l s o  MUY 
c l a m .  
iS i  no pretendernos d a r  lecciones 
de autonomismo a nadie! i A  nadie! No 
pretendemos darlas, Y adernds, me irn- 
puta a mi que tengo una inclinacibn 
a alejarme, cuando las posturas van a 
coinc id i r .  iPero usted no ha dicho si 
quiere o pide l a  reforma del  Estatu-  
t o !  Y eso es l o  que nos diferencia 
fundamentalmente. iNo lo ha dicho, 
seAor Perez ! 
Usted ha dicho que si para am- 
pliar competencias hay que reformar 
e l  E s t a t u t o ,  se refornard el Estatu- 
to. iEs una postura rnuy d i s t a n t e  a 
l a m i a !  No SOY YO e l  que me d i s t an -  
c i o ,  i es  us ted !  Yo lo  que dig0 e3 que 
hay que reformar e l  Estatuto, para  
consegui r  igualdad de techo competen- 
cia1 con las dernds Comunidades Aut& 
nomas. Creo que ahora me habrd enten- 
dido l a  diferencia. 
Bien. Termino ya, porque e l  con- 
testar a 10s detalles a 10s que u s t e d  
ha ido destacando . . .  "Mancomunidades, 
si; pe ro  politicas, no . "  Pues yo de 
una de las mancomunidades que ha si- 
do maltratada por s u  Gobierno creo, 
que el primer matiz de politizaci6n 
fue la imposicibn del P a r t i d o  Socia- 
lists de obligar a c inco  Alcaldes, 
que estaban incluidos en e m  mancomu- 
nidad, a separarse. 
Termino ya .  Deseo por el bien de 
La Rio j a  que, t a n t o  presupuestaria- 
mente, corno por eficacia del e s u i w  
de Gobierno y cohesibn, t e m n  & x i t o  
en su gestibn, Y lo deseo sinceramen- 
t e ,  porque eso redundarla en b i e n  de 
tndos 10s riojanos; pero permltanme 
sue dude, que puedan llegar a tener 
e l  &x i to  que todos ansiamos. Muchas 
grac ias .  
SR. PRESIDENTE: Gracias, sedor 
Espert  . 
Time ahora e l  candidate tu rno  de 
contestacidn. 
SR. PfiREZ SA)ENZ: SePior Presiden- 
t e ,  SePiorias. Con brevedad. SeAor Vi- 
rosta, ha trasrnitido en e s t 8  segunda 
intervencih una profunda preocupa- 
cibn sobre el desa r ro l lo  auton6mic0, 
y que un desarrol lo  desequilibrado 
del Estado  de las Autonomias. o in- 
c luso una pasividad en e l  desarrollo 
de las Comunidades Autbnomas, va a 
acrecentar las diferencias. Yo en 
cualquier caso no lo s C ,  no l o  5 8 ,  
Pero si que s6,  que ahora hay dife- 
rencias  Y que no podemos permitir ni 
que sigan existiendo diferencias de 
t r a t o ,  ni que sigan acrecent6ndose 
diriamos, n i  mucho men03 acrecentdn- 
dose esas diferencias. Y a h l  me ten- 
drd luchando, para que eso no ocurra .  
Alabo l a  caIificaci61-1 que usted 
me da,  que por  lo  menos, a traves del 
conacimiento que t i m e  de m i ,  sahe 
que no soy una persona que se arruga, 
Y que sabe  que hago va ler  -y no por 
m i  persona. s ino  fundamentalmente por 
l o  que represento- a La Rioja con 
diqnidad y respeto.  Yo creo que se ha 
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conseguido. No digo que no se haya 
conseguido antes, pero desde luego yo 
creo que se han conseguido mayores 
cotas -diriarnos- de dignidad Y pres- 
tigio en esta Qltima etapa. 
Sefior Portavoz del  Grupo Popular .  
Con la financiacidn . . .  Es que e l  pro- 
b l e m  de l a  financiacidn, dice, "no 
hay medidas concretas." Pero a mi me 
pregunta, LquC medidas concretas hay 
que d a r ,  cuando se t iene que discutir 
l a  financiacibn en t r e  todas las  Cornu- 
nidades Authomas -corn0 sabe usted-,  
Y tiene que ir cada uno con unos de- 
terminados criterios? iNo medidas! Y 
10s criterios s o n  10s que ha l e ido .  Y 
no le parezca que son abstractos, s o n  
10s criterios que se manejan en  mate- 
r i a  de financiacih. Son 10s crite- 
rios,  son 10s c r i t e r i o s .  Nunca ademds 
dieron ustedes, ni desde el punto de 
f i l o s o f i a ,  criterio alguno que se es- 
capara o se diferenciara de ~ S O S  c r i -  
t e r i o s  generales. 
Y existe tarnbi6n a t ro  criterio de 
financiacidn, que parece que a uste- 
des no l e s  gusta - lo  excluyen en ge- 
neral- ,  que es el de convenios; y a 
mi me parece que es un criterio de 
financiaci6n indirecta, que a esta 
Comunidad durante  el mandato de mi 
Gobierno l e  ha ido excelentemente 
bien. iY a h i  no se ha sacrificado 
ninglin tipo de competencia! NingGn 
tipo de disnidad institucional e n t r e  
la Administracidn cent ra l ,  y l a  Admi- 
nistracibn auton6mica. Este Gobierno 
lo que ha sido, fundamentalmente ha 
sido, prdctico. Lo que  llevaban u s t e -  
des  en l a  campaRa electoral de ef ica-  
cia, 6sa ha s i d o  una palabra que l a  
hernos l levado nosatras siempre delan- 
te. Fundamentalmente l a  eficacia en 
e l  trato con la Administracidn cen- 
t r a l ,  y con cualquier o t ra  Adminis- 
traci6n. Intentar que a traves de 
convenio, venga financiacih. iYa l o  
creo! Y no se pierde ningcn tipo de 
soberanla ni de cornpetencia. Que esta 
muy bien esu de que se disa continua- 
mente, que la Consejerla de Salud es- 
td perdiendo siempre cotas de sobera- 
n ia  respecto a1 INSALUD; pero no 
pierde ni una menos, que cuando esta- 
ban ustedes en el Gobierno. iNi una 
menos! Vamos a s e r  c laros .  
La Consejeria de Medio Ambiente. 
Si tengo que rechazar unas manifesta- 
ciones de un medio de comunicacibn, y 
usted me lo t r ae ,  que s i  la tengo . . .  
Lusted se w e e  que e l  Presidente de 
una Comunidad t i ene  que venir aqui a 
ver si tengo que rechazar  l a s  mani- 
festaciones de un periddico determi- 
nado, e t c . ?  Con respecto a l a  Conse- 
j e r l a  de Medio Ambiente he dicho ,  l o  
que he tenido que decir. 
Con 10s Planes d i c e ,  que hay que 
llevarlas adelante. Pues, iclaro! Si 
lo  linico que l e  estamos diciendo e s :  
En politica de i n f r a e s t r u c t u r a s ,  p l a -  
nificar. Incluso les d i m  -porque  pe- 
d i a n  participaci6n-. que pueden en- 
trar CR l a  discusibn de ~ S O S  Planes; 
en si las  medidas que se aportan en 
~ S O S  Planes, son l a s  medidas acerta- 
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das. Luego, se llevardn a cabo tdcni-  
camente.  i s 1  n o  hay problema! Si e5 
prdctica indiscutible l uego .  Ustedes, 
aquello de "lo llevardn y se atengan 
a ias consecuencias",  no es ninghn 
t i p 0  de problema. Si es marcar inver- 
s ibn  decrr, en carreteras, icudles 
son las carreteras, q u e  orden, que 
criterios? En base a uno3 c r i t e r io s  
- e m  si, que luego no se w a n  con 
problemas de que si de siete a nueve, 
que si de riogo asfdItico, o de o t ro  
tipo-, l o  que marque el Plan. iLo que 
marque el Plan! Y a s l  todos estaremos 
de acuerdo, y no tendrenios que e s t a r  
discutiendo que si ahora t i e n e  que 
llevar este margen, o t i e n e  que l l e -  
v u  un asfalto determinado. 
Apoyo a 10s es tudian tes  q u e  s a l -  
gan fuera . . .  iDe  acuerdo!  De acuerdo. 
Lo he dejado . . .  iPues  co r rec to !  Pero 
tambikn que sepa que hay una pollti- 
ca educativa, que no es cornpetencia 
nuestra. Yo me alesro, que muchas 
veces haya una cierta incoherencia 
en sus propias manifestaciones -que 
igual las podemos tener todos-, en 
cuanto que no hay que preocuparse de 
l as  competencias que no tenemos, Y en 
esta materia si que hay que preocu- 
parse. Bueno. Pues correcto. Pero hay 
una politica de becas determinada, 
Para esa materia determinada, y esa 
Posicidn determinada del Ministerio 
de Educacidn. 
Y con respecto pues tambien a las 
mancomunidades y a i a  politica muni- 
c i p a l  -y s6 que e n t r o  en un t o m  que 
cas i  no deb ie ra  de entrar- POT favor 
no me d i g a ,  que e l  Partido Socialista 
le tuvo que decir a cinco Alcaldes 
que se fueran .  Los cinco Alcaldes pa- 
rece que se fueron, parece ieh?, pa- 
rece que se fueron,  porque no l e s  en- 
sefiaban lo que les t en lan  que ense- 
flar. Ya me entiende usted. Parece que 
no estaban can la misma amplitud de 
derechos que 10s otros  municipios, 
que eran de otro s igno  politico, para 
darles la infomacidn adecuada. Por  
esa parece que se fueron. Pero en 
cualquier c a m ,  si es que usted w e e  
q u e  en eso no tenia criterios polfti- 
cos Y en lo o t r o  hay criterios poll- 
t i c o s ,  l e s  p ldo  ayuda a ustedes para 
que de una vez por todas esas manco- 
munidades no tengan esos c r i t e r i o s .  
i N i  de una, ni de ot ra  parte! Que 
centrernos mancomunidades de servi- 
c ios ;  que nos preocupemos de dar a 
10s ciudadanos buenos servicios; me- 
jora de servicios y mAs baratos. que 
para eso se wean;  y si no hacen eso, 
pues fuera mancomunidades. Fuera man- 
cornunidades, que para eso no se crea- 
ron.  
Re quer ido  de j a r  para e l  final, 
didlogo Y participacidn. Yo creo. . .  
Se podrdn decir cualquier t i p o  de ma- 
nifestaciones, pero este Gobierno di- 
j e  ayer, que habia  dado una leccidn 
de didloso Y de participacidn. Y creo 
que es cierta. Nunca se habla  d i a lo -  
gado tanto, Y nunca se habia hecho 
participar a todos 10s nive les  de la 
politica de un Gobierno. Siempre ha- 
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brd camino. para desarrollar pollti- 
cas de participaci6n Y de didloso. Y 
yo de  verdad que se l o  ofrezco. se l o  
o f r e c l  ya como Presidente. La verdad 
que no hubo una gran r e s p u e s t a ,  re- 
conbzcanlo. Incluso p o r  algfin P a r t i -  
do.., Por decir obviedades que -10s 
Partidos que en estos momentos me 
apoyan, y que espero que me apoyen Y 
me sigan apayando e s t a r d n  de acuerdo- 
el Partido en aquel momento del CDS. 
tambien se vincul6 a dar una r e s p u e s -  
ta. Solamente ustedes no quisieron 
dar una respuesta a l  didlogo concre- 
to. Yo espero que tambiCn cambien en 
ese sentido, y que nos podamos vincu- 
l a r  en 10s consensos que podamos te- 
ner. Yo lo ofrezco. LDice que si es 
sincero? Crdaselo que es sincero. 
Yo finalmerite tengo que agradecer 
enormemente, l a  pos tura  de 10s Grupos 
que me apayan .  Yo espero que gocen 
t a m b i h  de la comprensi6n del Presi-  
dente Y de la polltiea del  Gobierno, 
y por  lo tanto del Consejo de Go- 
bierno d u r a n t e  es tos  prbximos cua t ro  
aPlos. Que siempre conf len  y que se- 
p a n ,  que nosotros vamos a es t a r  lu- 
chando por  10s in te reses .  po r  10s 
programas, por 10s objetivos marca- 
dos , 
Hay en estos momentos en La Rio- 
j a ,  asui en Lowoflo, un c i c l o  dedica- 
do a Rafael Azcona. Y Rafael Azcona, 
un hombre que incluso se llevb una 
medalla de La Rioja, un hombre que 
destac6 fundamentalmente por su vin- 
culacidn al cine, tambien h i m  poe- 
s i a s .  Y hay una que dice, sue ademds 
posiblemente es POCO poCtica: "Ademds 
de la caries de 10s dientes, nos de-- 
bieran de d o l e r  bastantes o t r a s  co- 
sas" . Y a mi, de verdad, me d u e l e  La 
Rioja ,  con 10s problemas que t i ene  
nuestra Cornunidad. Pero tambien en la 
misma poesla, un poco mds adelante 
dice, que "tenemos en l a  t i e r r a  c i r -  
cundante la pasidn infinita de l a s  
cosas."  Y eso es ilusibn. Entre  la 
primera par t e  que lIeva carga de res- 
ponsabilidad en la preocupacibn, Y 
estn otra segunda que lleva fundamen- 
talmente la palabra i l u s i 6 n .  est& la 
mezcla que quiero darle a estos Pr6- 
ximos cuatro aflos; Responsabilidad, 
ilusibn, trabajo, dedicacibn, Y, todo 
e l l o ,  bafiado con honradez. Muchas 
gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias. sefIor 
PBrez Sdenz. 
Concluido e l  debate, l a  Presi- 
dencia, segun indica e l  Reslamento, 
anuncia l a  hora de votaci6n. Ser6 
exactamente a l as  nueve menos cinco; 
es decir, dent ro  de ocha rninutos. 
Se suspende la sesi6n.  
(Se suspende l a  sesi6n a las  
veinte horas y cuarenta y siete minu- 
tos )  . 
(Se reanuda l a  sesi6n a las vein- 
te horas Y cincuenta y cinco minu- 
t o s )  . 
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SR, PRESIDENTE: Se reanuda l a  se- 
sidn. 
Vamos a proceder a la votacibn, 
que, coni0 seflala e l  Reglamento. ha de 
ser nominal y publica. Cada Diputado 
cuando sea llamado despuks d e , . .  Co- 
rnertzaremos POI" orden a 1 f abet  ico ex- 
trayendo e l  nombre de un Diputado pa- 
ra comenzar por 6 1 ,  siguiendo l a  lis- 
t a  por risuroso orden alfabktico. Ca- 
da Diputado cuando sea nombrado dir6 
"s i" ,  si da la confianza a1 candida- 
to; "no", si no se l a  concede; o 
"abs tenc idn" ,  si se abstiene en esta 
votac i6n. 
E l  sefior Secretar io  Primero va a 
extraer de la bolsa un nombre, Y por  
81 comenzard l a  votaci6n. 
SR. PECHE ECHEVARRiA: Espert E- 
rez-Caba l l e ro  , don Joaqui n ,  
9R + ESPERT P6REZ-CABALLERO : No. 
SR. PECHE ECHEVERR f~ : 
Sevilla, don J u l i o  L u i s .  
SR FERN~NDEZ SEV I LLA : 
Fe rndndez 
No. 
SR. PECHE ECHEVERRiA: Fra i  l e  Ruiz, 
don Mario. 
SR. FRAILE RUIZ: S i  
SR. PECHE ECHEVERRfA: G6mez Bma- 
\Ongo, dofia Maria del Carmen. 
SR, PECHE ECHEVERRJA: Gonzdlez de 
Lesarra, don Miguel Marla. 
SR. GONZALEZ DE LEGARRA: SI e 
SR . PECHE ECHEVERR I'a : G o n ~ d  1 e z 
Sdenz, don Amando. 
SR. GONZiLEZ S h Z :  No. 
9R. PECHE ECHEVERRiA 1 Herreros 
Herndndez, don Antonio. 
SR. HERREROS H E R N ~ D E Z :  NO. 
SR. PECHE ECHEVERR~A: Jim4nez Ji- 
mdnez, don Francisco Narciso. 
SR. JI&EZ JIM~NEZ: NO. 
SR. PECHE E C H E V E R R ~  Jimenez ve- 
lilla, don Julidn Angel. 
SR . 
SR * 
Mart i n ,  
SR I 
SR * 
ce, don 
SR 
SR . 
JIM~NEZ VELILLA: SI. 
PECHE ECHEVERRfA: Medrano 
don Jose Julidn. 
MEDRANO M A R T ~ N ;  SI. 
PECHE ECHEVERR i~ : 01 arte ~ r -  
Alberto. 
OLARTE A XE: NO. 
PECHE ECHEVERR~A: Or i o  Perez, 
don Santiago, 
SRA. G6MEZ BOZALONGO: No. 
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SR. ORfO PhEZ:  S i .  so, don Pedro Marla. 
SR . PECHE ECHEVERR i A  : Fa 1 a c i os SR, SANZ ALONSO: NO. 
Anguiano, dofIa Marla Jose.  
SR. PECHE ECHEVERRfA: Torroba Te- 
SRA. PALACIOS ANGUIANO: No. r roba ,  don Martin Alberto. 
SR, PECHE ECHEVERRiA: Prleto Echg SR. TORROBA TERROBA: No. 
garay, don Migue 1 inge  1 I 
SR. PECHE ECHEVERR~A: Vallejo 
SR. PRIETO ECHEGARAY: S I .  Ferndndez, doRa Maria Ardnzazu, 
SR . PECHE ECHEVERR {A : Rodriguez SRA. VALLEJO FERN~NDEZ: NO. 
Andres, don Jose Maria. 
SR. PECHE ECHEVERRIA: Aldonza 
SR . RODR~GUEZ ANDR~S : si. Martinez, don Enrique L u i s .  
SR. PECHE ECHEVERRfA: Ruiz Aznd- SR. ALDONZA M A R T ~ E Z :  si.  
rez, don Francisco Javier. 
SR . PECHE ECHEVERR !A : B u s t  1 1 1 o 
SR. RUIZ A Z N ~ R E Z :  si .  Cafias, don Raimundo . 
SR, PECHE ECHEVERRfA: Ruiz PBrez, SR. BUSTILLO CARAS: NO. 
don Jose Francisco. 
SR, PECHE ECHEVERRfA: Rubio Me- 
SR. RUIZ P ~ R E Z :  SI. drano, don Pabla Miguel.  
SR. PECHE ECHEVERRfA: 5dez Angu- SR. R U B 1 0  MEDRANO: S i .  
lo ,  don Damidn. 
SR. PECHE ECHEVERR~A: Leiva Diez, 
, 
SR. S A E Z  ANGULO: No. dofia Ana, 
SR. FECHE ECHEVERRfA:  Sari Fel i p e  SRA. LEIVA DfEZ: S i .  
Addn, dofia Maria Antonia. 
SR. PECHE ECHEVERRiA:  Val l e  de 
SRA. SAN FELIPE ADiN: 51. Juan, doRa Marla del Carmen. 
SR. PECHE ECHEVERR~A: Sanz Alan- SRA. VALLE DE JUAN: S i .  
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SR. PECHE ECHEVERRIA: Perez Sd- 
enz, don Jose ignacio. 
SR. PECHE ECHEVERRiA: Virosta Ga- 
roz, don Leopoldo. 
SR, PEREZ simz : s i .  
9 ~ .  PECK ECHEVERR~A; Irastorza 
Aldasoro. don Juan Josk . 
SR I 
SR , 
verrla, 
SR . 
SR , 
IRASTORZA ALDASORO: NO. 
PECHE ECHEVERRiA: Peche Eche- 
don Eduardo. 
PECHE ECHEVERR~A: si .  
PECHE ECHEVERR'h : Las Heras 
Pdrez-Caballero, dofla Marla de l  Car- 
men, 
SRA . LAS HERAS P~REZ-CABALLERO : 
No. 
SR. VIROSTA GAROZ: S I .  
SR. PECHE ECHEVERR~A: Palorno Saa- 
vedra, don F e l i x .  
SR. PALOMO SIAAVEDRA: S i .  
SR, PRESIDENTE: Efectuada la vo- 
taci6n arraja el siguiente r e su l t ado :  
Dan la confianza a1 candidato, 18 Di- 
putados ;  se l a  niegan, 15. 
Queda p u e s  investido corn0 Presi- 
den te  de l a  Comunidad Aut6narna de La 
Rioja  e l  Diputado regional, Excelen- 
tisirno sefIor Don 3osC Ignacio PBrez 
Sdenz. (Aplausos). 
Se levanta la sesi6n. 
(Eran las veintiuna horas)  
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